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C u a t r o r e v o l u c i o n e s e n I n g l a t e r r a 
Sir John Gilmour, ministro de] Interior de Inglaterra, ha dejado entender 
ante la Cámara de los Comunes el propósito o. cuando menos, la intención de 
prohibir los uniformes de las milicias políticas como medio de evitar disturbios 
callearos. En apoyo de esta medida citó un informe de los agentes de la auto-
ridad que atribuye a la exhibición de esos uniformes 39 tumultos ocurridos en 
las calles de Londres durante el año 1932. 
Para reforzar este argumento meramente de policía, otros políticos Ingleses 
con cargos en el Gobierno han invocado razones de m á s entidad y de má^ al-
cance, pue&to que sirven para justificar la prohibición de esas milicias: que 
usurpan una función privativa de] Estado, que incitan aJ adversario político 
a organizar también su milicia, y, por consiguiente, preparan la guerra civil. 
que pueden ser una amenaza de una minoría contra los deseos nacionales 
Y todavía se han esgrimido otros argumentos m á s convincentes: el de quienes 
predicaron una idea entregándose indefensos a la hidalguía—e incluso la fe-
rocidad—del adversario con la firme convicción de que si no prevalecía el es-
píritu era inútil el empleo de la fuerza material. 
Nunca se ha discutido tanto de "re fascista"—lo escribimos de este modo 
para dar al concepto su sentido m á s amplio—, nunca el fascio en todas sus 
modalidades ha preocupado tanto a los ingleses como en estag úl t imas semanSs. 
Sólo en ei últ imo "week-end" hemos leído seis discursos de personas significa-
das acerca de este tema. ¡Las costas br i tánicas no están al abrigo de la marea 
continental! Mas entre tantas defensas de la democracia y el Parlamento—de 
la democracia y el Parlamento inglés—ninguna tan eficaz como la exposición 
de las cuatro revoluciones en marcha en el Reino Unido que ha hecho ante la 
Cámara de Comercio de Bamsley el secretario financiero del Tesoro, Mr . Hore 
Belisha. Porque en esas revoluciones silenciosas, dentro de la ley es tá el secreto 
de la tranquilidad de un pueblo y de su progreso constante y sin sacudidas. 
El orador enumeraba: una revolución espiritual eu cuanto se ha desterrado 
la lucha de clases; una revolución parlamentaria: se han creado organismos 
auxiliares del Parlamento que permiten a éste una acción rápida: una revolu-
ción económica para controlar el comercio y la producción; una revolución 
financiera por medio de la cual- se ha conseguido en tiempos de crisis facilitar 
a la industria dinero abundante y barato. 
Sin duda, Mr. Hore Belisha pondera en exceso la labor del Gobierno na-
cional; como cumple a un orador en un mi t in político; ya los mítines de la 
oposición nivelarán con sus denigraciones la diferencia. Pero quienes observan 
a distancia, libres de toda pasión partidista, han de convenir con el secretario 
financiero del Tesoro británico en la existencia de esas revoluciones silencidsas. 
Se han señalado más de una vez desde estas columnas como ejemplo, sobre 
todo, en la forma de proceder. Incluso diríamos que, para nuestro propósito, 
l»o nos interesa el fin de los "revolucionarios"; mas no es preciso, porque en la 
marcha de Inglaterra se advierte la misma dirección que en los demás países. 
Se trata de un pueblo sabio y prudente, que vigila con ojos agudos y oído 
atento y previene los tumultos y las explosiones de la necesidad no satisfecha. 
Y no vamos a fijarnos en el aspecto financiero, pero sí conviene detener la 
atención en lo demás. Sobre la lucha de clases, el orador esgrimía el derecho 
de un país que ha gastado 500 millonefe de libras esterlinas en obras sociales 
a disfrutar de paz industrial. Vale la pena meditar sobre estos sacrificios de 
todos en favor de los más humildes, pero todavía interesan más los otros dos 
aspectos, o por emplear las palabras del orador, las otras dos revoluciones. Trans-
formación en la economía. E l Estado dirige, ayuda y si es preciso realiza los cam-
bios necesarios. Así ocurre en la agricultura, en las minas, en la metalurgia. 
El caso del hierro y el acero es el m á s reciente, puesto que el viernes pasado 
se adoptó el nuevo estatuto, condición necesaria para continuar protegidos por 
él arancel. 
Para indicar el camino de la reforma parlamentaria citaba el orador la Co-
misión de Aranceles, que libra a1 Parlamento de estudiar y discutir buen nú-
mero de asuntos. Es el organismo técnico que dictamina con conocimiento e in-
teligencia y permite la solución rápida y serenamente decidida de los asuntos. 
Ya se comprende que no vamos a entrar en detalles sobre cada una de estas 
materias. No todo es plausible ni acertado; no todo es tan eficaz ni tan meritorio 
como afirmaba el orador; no todo debe atribuirse exclusivamente al Gobierno 
nacional. Pero no tratamos ahora dp discutir punto por punto la obra de un 
Gobierno, sino la actitud de un pueblo ante una crisis honda de las ideas y de 
los métodos. Es posible que tampoco Inglaterra logre evitar la convulsión, pero 
/serán quienes menos hayan merecido el castigo de una sacudida revolucionaria, 
y serán medidos con esa medida con la que nosotros quisiéramos que se midiese 
a nuestra nación. 
Los búlgaros expulsado! 
de Alemania 
AYER FUERON T R A S L A D A D O S EN 
AVION A MOSCU 
U n curs i l lo o b r e r o 
en Segovia 
ORGANIZADO CON LA COOPERA-
CION D E L L S. 0 . 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 27.—Esta mañana , y con 
grandísimo secreto, fueron sacados los 
tres comunistas búlgaros de su prisión, 
•onducidos al aeródromo, y sni permitir 
que nadie se acercase, montaron en el 
aeroplano que les ha llevado a Moscú Si 
no fuera porque Torgler. el otro absuel-
to. sigue detenido, podría escribirse que 
así había terminado—al año justo de co-
menzar—esta desgraciada historia del 
incendio del Reichstag. Su moraleja se-
ria: gobernantes no os dejéis llevar nun-
ca de la pasión. Por haber existido ésta 
de parte d ealgunos policías y de su jefe 
al acusar sin motivo, y sobre todo al cas-
tigar sin justicia, se ha conseguido que 
al volver por estos agitadores, incluso 
el "Times" haga propaganda comunis-
ta. Lo que no debió pasar de un episo-
dio policíaco, ha exigido hasta que Hít-
ler imponga toda su autoridad para quo 
Goering abandonara su conducta aza-
ftesca—sin hache, que nos referimos a 
nuestro militarófobo triturador—y con-
sintiera en soltar a quienes precisamen-
te quedaban. 
Staebel. el director de la corporación 
estudiantil—permita el señor Rodríguez 
Pérez que rectifiquemos su discurso del 
Congreso y ratifiquemos la información 
de E L DEBATE, en el nuevo Estatuto 
subsiste la libertad de las Asociaciones 
estudiantiles, y son todas las asociacio-
nes las que forman la Corporación—; 
g señor Staebel, decía, ha dirigido a 
Prick un telegrama revolucionario, en 
el que pide que los jefes de las Juventu-
des y ios obreros destacados del Servicio 
ael Trabajo ingresen en la Universidad 
no ya fuera del cupo de los 15.000. sino 
sm necesidad de haber demostrado, tras 
ei gimnasio y la reválida, el poseer la 
Preparación indispensable. Ya se ima-
ginará el lector el escándalo que esa pe-
habría Pro<lucido en esta Univer-
«Wad. tan celosa de la acabada prepara-
ción de sus alumnos. Por eso se ha dado 
S f S ^ 1t1Prensa de no publique la 
t ! : ? \ •*AnSñf' '- P°" iue cierna an-
"Anír i f"1 n' 0 P01^6 Para eso es el 
ciertn « í A el <iue la trae. Y por 
cierto a toda plana. 
£YJTJEJ±TMC6 « Tratado con Polo-
y 
SEGOVIA, 27.—El próximo domingo, 
día 4 de marzo, se inaugurará en la Ca-
sa del Trabajo, de Segovia, un cursillo 
de conferencias sociales, organizado por 
aquel Sindicato Provincial del Trabajo 
«n colaboración con el Secretariado So-
cial del L S. O. 
Tomarán parte en dicho cursillo—ade-
más de valiosos elementos de Segovia— 
todos los profesores del Instituto So-
cial Obrero, de Madrid, que desarrolla-
rán 16 conferencias sobre las materias 
por ellos explicadas habitualmente. 
Como complemento de las conferen-
cias indicadas, y bajo la dirección de los 
propagandistas del I . S. O., han de lle-
varse a cabo s imultáneament? con aqué-
llas, una serie de ejercicios de carácter 
práctico, que culminarán en varios mí-
tines públicos por toda Ja provincia. 
En el acto solemne de clausura, qu; 
FC celebrará en un teatro de la locali-
dad, h a r á uso de. la palabra un diputado 
obrero. 
L O D E L D I A 
A l descubierto 
Desde que las derechas obtuvieron su 
gran triunfo electoral, no se ha pensa-
do en otra cosa en la acera izquierda 
de la política, que en invalidar práct i 
camente aquel triunfo, escamoteando la 
voluntad del pueblo y procurando que 
la gobernación del Estado derivase ha-
cia rumbos en oposición, con lo que las 
urnas dieron de si. Pero ninguna de las 
maniobras más o menos visibles, lleva-
das a cabo con esa finalidad, ha logra-
do los perfiles Je audacia y de despre-
cio a la opinión pública que la que ayer 
descubre el órgano del socialismo. "No 
hay crisis", exclama descorazonado y 
macilento, "¡se acabó, antes de dar co-
mienzo, el plan republicano!" ..."No sur-
ge la crisis porque no existe el propó-
sito de resolverla con los republicanos, 
para lo que sería<|fidispensable disolver 
las actuales Cortes." ..."Y no se hace 
eso por rencor, sólo por rencor a la fi-
gura de don Manuel Azaña." 
Sea cinismo, o torpeza, que no nos 
importa el calificativo, siempre dema-
siado suave, he aquí descubierta una 
parte del plan: en vista de la derrota 
aplastante de los partidos de izquierda, 
singularizada en el gobernante del bie-
nio, diputado por misericordia, lo que 
procedía era disolver las Cortes, llaman-
do previamente al Poder a dicho co-
nocido "gobernante". Pero, ¿qué precio 
se ofrecía por la satisfacción de esta 
exigencia inusitada? Pues también el 
articulo del diario socialista nos aclara 
la cuestión. "Azaña, como adversario, 
nos reclamarla, a justo t í tulo, respeto; 
y no podríamos, sin incurrir en injusti-
cia, negárselo." E l precio, pues, era que 
los socialistas renunciasen a la amena-
za revolucionaria, acometidos de súbito 
respeto al ver en la Presideilcia del 
Consejo de ministros al diputado cune-
ro por Bilbao. A esto tendía en gran 
parte la literatura terrible que se ha 
derramado para ir preparando la revolu-
ción, uno de cuyos primeros pasos hu-
biera sido, de haber logrado éxito, la 
maniobra que señalamos. 
Pues bien, dos cosas ha repudiado el 
país con toda entereza y claridad en las 
úl t imas elecciones: el sectarismo y el 
socialismo.. El contubernio en que por 
medio de esa maniobra se nos ofrecían 
las dos cosas juntas, en la persona y 
los métodos de su más aborrecido re-
presentante, ni ha triunfado, ni puede 
triunfar, mientras España sea dueña de 
sus destinos. 
E l Convenio con Francia 
La nota facilitada por el Ministerio 
de Industria y Comercio y la informa-
ción que ayer publicamos de nuestro 
corresponsal, ofrecen una síntesis de lo 
que es el acuerdo comercial hispano-
francés firmado en Par ís . 
Parece, según ambos extractos, que 
hemos estabilizado por un año el ré-
gimen jurídico de esta corriente comer-
cial. No queremos aventurarnos en un 
comentario de fondo, sin conocer antes 
detalladamente el texto integro del Con-
venio. Mas la mera estabilización a que 
nos hemos referido, constituye, de ser 
cierta, mater.a de satisfacción, porque 
si bien • apeteceríamos más para nues-
tra exportación, las realdades presen-
tes imponen limites innegables. Un fre-
no a la política de contingentación uni-
lateral, que conforme a su libre albe-
drio ha venido practicando Francia des-
de el otoño de 1930, para obtener una 
contingentación pactada, es, sin duda, 
un mejoramiento. 
Insistimos, no obstante, en reservar 
nuestro juicio definitivo, lo cual no es 
óbice para que celebremos públicamen-
te el buen deseo y la diligencia del mi-
nistro y de los negociadores. 
Es de esperar ahora que el pacto de 
contingentes, reciprocanienle acordados, 
ustituto de la contingentación autóno-
ma, sea respetado en su plenitud, di-
recta e indirectamente. Nada conviene 
tanto al comercio y a la prosperidad 
entre las naciones, como el mutuo res-
peto de los convenios que se firman y 
ratifican en el orden mercantil. Del in-
cumplimiento tenemos ya alguna expe-
riencia, que, por cierto, no dejó muy 
grato recuerdo. 
El corte del Convenio, por lo que de 
él se dice, se presta, además, a ser un 
punto de partida para la nueva polí-
tica comercial española que. usando el 
arma de los contingentes, hemos de 
realizar con otros países. 
Muy significativo 
nia y se firma un PaM^'ZZ 
reciproca propaganda ° P v a " o Ua  
alemana trae 0y la Pren3a 
» r , ^ * lT.&e largoa y melosos elogios a Polonia. Lo 
un Gobierno 1 S ^ ^ ^ ~ f a oo» 
días decir en A l e m ^ t hace un05 
A la leprosería de Fontilles 
se le adeudan 73.000 ptas. 
Que no a b o n ó la Gestora anter ior , 
a pesar de cons ignar lo 
en presupuesto 
ALICANTE. 27.—La Comisión gesto-
ra nombrada recientemente ha tratado 
eoi una reunión del hecho de que la an-
terior gestora dejara de abonar a la 
leprosería de Fontilles la cantidad de 
73.000 pesetas, no obstante estar con-
sio-nada en presupuesto, por lo que los 
leprosos hub'eron de salir de aquel es-
tablecimiento benéfico. La Dput ación 
ha acordado p* l i r a la Dirección de Sa-
nidad que se envíe un inspector para 
que forme expediente y depure la res-
ponsabilidad de los hechos, y que. ade-
más, conceda facultades al presidente 
nara que se proceda al pago de aque-
lla consignación. 
" i rrjnjnirrii x• 
menceau. Ahora va a resultar que Po-
lonia es el mejor vecino.—BERMTTDEZ 
CASETE. 
* * * 
MOSCU. 27.—Han llegado en avión 
procedentes de Berlín, los tres búlgaros 
Dimitroff. Popoff y Taneff. que fueron 
!h "^to? en el juicio sobre el incendio 
ttei edificio del Reiclxstag. 
Un día es un telegrama cifrado que 
se recibe en "ím centro oficial, y aquella 
misma noche aparece en un periódico 
El asunto es reservado. Algunos minis 
tros no conocen aún el texto en cues-
tión. Pero he aquí que por misteriosas 
artes de sagacidad sobrehumana un pe 
riódico lo conoce y lo publica. Otro dia-
rio de Madrid, que se ufana de un ser-
vicio de inteligencia, palabra en la que 
debe de haber alguna hipérbole, publica 
un documento, al que pretende dar ca-
rácter sensacional. Y, satisfecho, des-
ciende a decimos el domingo que el do-
cumenU» de que se trata "lo hemos re-
cibido de Bilbao y añadimos que uno de 
los llamados a recibirlo se ha quedado 
sin él. ¿ P o r un azar? Acaso." Dos días 
después o sea en su número de ayer 
martes, nos aclara que cuando él publi-
caba el documento en Madrid "buena 
parte de los destinatarios" no lo "ha-
bían recibido aún por cierto retraso en 
la distribución postal". 
Muy propio será del órgano socialista 
mostrarse tan contento de sus "éxitos", 
que no vacila en insinuar que los debe a 
complacencias de algún encargado de 
servicio público. Muy satisfecho podrá 
estar asimismo el funcionario, más o 
rhenos elevado, de un ministerio, que por 
si, o tal vez por tercera persona, entre-
gue a un periódico el texto de un des-
pacho diplomático apenas trasladado de 
la cifra al lenguaje vulgar. Pero ante 
hechos semejantes, nosotros hemos de 
planteamos el problema de su gravedad 
suma y de la falta de toda noción de mo-
ralidad administrativa que revelan. Bien 
hicieron algunos partidos, como el so-
E l c u ñ a d o d e C h a u t e m p s , d e s t i t u i d o 
H a resul tado responsable de los ap lazamien tos del pro-
ceso de S t a v i s k y . El abogado de T iss ie r pide el pro-
cesamiento del ex m i n i s t r o rad ica l Da l imie r . A h o r a hay 
que buscar en los m i n i s t e r i o s 
E N C U E N T R A D I F I C U L T A D E S L A COMISION P A R L A M E N T A R I A 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 27.—Esta noche, a las nue-
ve, se han reunido los ministros, bajo 
la presidencia del Jefe del Estado. Es 
de advertir que por la mañana se ha-
bía celebrado otro Consejo. Por la tar-
de, el presidente de la Comisión de en-
cuesta administrativa que averigua las 
negligencias y las complicidades de 
ciertos altos funcionarios en el escán-
dalo Stavisky, había entregado un in-
forme al ministro de Justicia. Cuando 
el señor Cheron hubo leído el documen-
to propuso la reunión del Consejo ex-
traordinario. En él se ha tomado la de-
terminación de destituir al señor Pre-
ssart. 
Era este señor procurador general de 
la República en el Tribunal de Apela-
ción. Por una disposición de Daladier, 
tres días antes de los sucesos, fué tras-
ladado al Tribunal de Casación, como 
consejero, pero continuaba en su car-
go anterior. Con los datos de la Comi-
sión de encuesta a la vista, los minis-
tros han creído gravemente comprome-
tido al señor Pressart en la escandalo-
sa impunidad de que gozó durante va-
rios años el estafador de Bayona, y le 
han depuesto de su cargo de procura-
dor y de su cargo de consejero. 
Muchos miembros de la Comisión par-
lamentaria de encuesta se quejan de 
la insuficiencia de documentos. Piden 
unas fotografías de todos los cheques 
y del talón de cheques de Stavisky. El 
señor Mandel propone una dimisión co-
lectiva si no se entrega a la Comisión 
toda la documentación que ésta exige. 
Los parlamentarios, en efecto, no tie-
nen más que una nota facilitada por la 
Sure té Générale, en la que solamente 
se hace referencia a 400 cheques, sien-
do así que los cheques de Stavisky ¿on 
cerca de 800. Por lo que se refiere a 
las ramificaciones políticas del asunto, 
los papeles que han sido entregados a 
la Comisión llevan, en general, fechas 
anteriores, a 1932, y es en este año 
cuando Stavisky intentó sus más au-
daces aventuras en el extranjero, sin-
gularmente en Hungría . «La clave de 
este asunto, dice el abogado de Tissier, 
señor Legrand, en una, carta dirigida 
al ministro de justicia, ¿ ; encuentra en 
los medica mfcfcterialíJU y es justamen-
te el único punto ado^ie no ha llega-
do todavía la encuesta judicial». Ra-
tifica el señor Legrand en esta carta 
la inculpación al señor Dalimier, dipu-
tado y antiguo ministro. La interven-
ción de este señor cuando era ministro 
ante las Compañías de Seguros no pue-
de ser ni amistosa, ni gratuita. Sé la 
posición con que esta medida de jus-
ticia elemental ha de tropezar en cier 
ta organización oculta, pero esa oposi-
ción no puede ser un obstáculo» 
Por otra parte el director de "La Vo-
lonté» ha manifestado que el ex minis-
tro señor Chautemps eetá mejor infor-
mado que él acerca de varios extremos. 
La impresión general es de que por 
fin se llega a lo esencial del. asunto. Pre-
ssart, Dalimier, Chautemps, masones mi-
litantes e influyentes, son ya directa-
mente atacados. Se está también a pun-
to de saber qué misteriosas misiones fue 
ron encomendadas a Stavisky en el ex 
tranjero; la clave, como dice el abogado 
señor Legrand, está en los medios mi 
nisteriales y hacia ellos van ya la en-
cuesta judicial y la encuesta parlamen-
taria. 
Loe periódicos que Stavisky íinancm-
ba, recibían subvenciones de los minie 
terios. Los abogados y parlamentano.-
que acompañaban a Stavisky en sus via-
jes a alguinas capitales de Europa ve-
nían acreditádos por ministros; las ope-
raciones fraudulentas del Crédito Mu» 
nicipal de Bayona eran rfeomendadas 
oficialmente. Desde hace tiempo se co-
noce con exactitud esto.s hechos. Ahora 
falta saber qué relación tienen entre sí. 
qué hilo les hilvana. 
El asesimato del señor Prince sigue 
tan a oscuras como el primer día. Infi 
nidad de declaraciones, de cartas anó-
nimas o firmadas, de investigaciones 
particulares y oficiales, pero ninguna 
averiguación concreta. Soiamemte la se-
ñora de Prince ha declarado hoy que en 
la llamada telefónica hecha a su mari-
do se le decía que un automóvil le es-
peraría en la estación de Dijon para 
conducirle a la clínica. 
En cambio hay que registrar una des-
apario:ón más. Entre los objetos cncoov 
trados cerca del cadáver en la vía fé-
rrea, había una ampolla farmacéutica 
rota y vacía. Un policia la -ecogió y la 
CONFERENCIA ITALOAUSTRO PR 
15 DE MARZO 
AYER SE ANUNCIO O F I C I A L M E N -
T E E L VIAJE DE D O L L F U S S 
Y DE G 0 M B 0 E S 
Los soc ia l i s tas a u s t r í a c o s t e n í a n 
sus fondos en el ex t ran je ro 
El pres idente de los f e r rov ia r ios ha 
re t i rado de un Banco de Z u -
r ich 1 .800.000 chelines 
Según Starhemberg, los Habsburgos 
podrán volver a Austria 
POR A H O R A NO D E B E HA-
B L A R S E D E M O N A R Q U I A 
ROMA, 27.—Ha quedado confirmada 
la noticia de que el canciller austríaco 
' V'̂ fu!?.'? v H nresidente el Consejo hún-
garo, señor Comboes, harán en breve 
un viaje a Roma para entrevistarse con 
el presidente del Consejo italiano, se-
ñor Mussolini. 
La entrevista de los tres presidentes 
del Consejo se celebrará hacia el 15 del 
próximo mes de marzo. 
Fondos social is tas 
VIENA, 27.—Se ha comprobado que 
el Banco Obrero Socialista de Viena. 
que ha sido disuelto por el Gobierno a 
raíz de la rebelión, había colocado cin-
co millones de chelines austr íacos en el 
extranjero mediante la compra de va-
lores en distintos países. Esa cantidad 
pertenecía a los Sindicatos y una par-
te de ella ha sido hecha efectiva ya por 
algunos socialistas de los que han hui-
do de Austria, mediante letras de cré-
dito de que iban provistos desde antes 
de su fuga. Se sabe que el jefe del Sin-
dicato de Ferroviarios ha retirado de 
un Banco de Zurich todo el haber de 
dicha organización, que ascendía a un 
millón ochocientos mi l chelines aus-
tríacos. 
La Policía aus t r íaca se ha Incautado 
de varias cuentas secretas que poseía el 
partido socialista, que hacen un total de 
¡ESIDIRA EL SR. LERROUX 
¡TIRAN I M N I S T 
DEL PARÍIDO 
Se ha redac tado un documento que 
lleva 5 2 f i r m a s de la m i n o r í a 
Piden que el Gobierno responda a 
la e x p r e s i ó n de rech i s ta m a n i -
fes tada en las elecciones 
Unas palabras del señor Martínez 
Barrio fueron interpretadas como 
el anuncio de una crisis inminente 
cuatro millonea de chelines. Con este 
puso al pie de un poste telegráfico. Aho- motivo se ha abierto un proCeso criml-
ra se considera que ^odna constituir a or estafa contra log directores res_ 
una pieza preciosa de convicción, Per01 rKmsaVrteg, 
ha desaparecido sin que se sepa cómo.— 
cialísta, en procurar que sus amigos ocu-
pasen el mayor número de cargos públi-
cos sí contaban con que desde ellos ser-
virían antes a su partido que a su de-
ber. Pero esto tiene que terminar. Los 
servicios de inteligencia que se basan 
en vulnerar la fe pública depositada en 
un funcionario son en realidad servicios 
de inteligencia con el enemigo, merecen 
el mismo nombre y son dignos de la mis-
ma sanción. Y tendrá el Gobierno y la 
sociedad que tomar cartas en el asunto, 
ya que la propia estimación significa 
tan poco para algunas personas, altas y 
bajas. 
Subsistencias y Ayuntamiento 
Algún diario de Madrid vien? haciendo 
hace tiempo una campaña populachera 
de subsistencias. Y hasta ahora siempre 
ha dirigido sus tiros-contra campo. No 
debía subir el trigo, aunque los labrado-
res estuvieren arruinados; debería, en 
cambio, inundarse a España con grano 
extranjero, simplemente para que los 
madrileños no tuvieran que sUfnr ningu-
na alza, por pequeña que ella fuese, en 
las barras de "viena". El campo, en fin, 
debía ser vasallo de la gran ciudad. 
Ya hemos dicho muchas veces, cuando 
tratamos sobre -este asunto, que las cau-
sas de la carestía, aparte de que son mu-
chas vaces naturales e ineludibles, no 
provienen generalmente de los campos. 
Los grandes encarecedores de los pro-
ductos agrícolas están dentro de las ciu-
dades. 
Ahora han comenzado a publicarse al-
gunos reportajes y de ellos resulta lo que 
tantas veces hemos publicado nosotros: 
que las frutas y las verduras las paga el 
consumidor madrileño diez veces más 
caras que lo que por ellas cobran loe 
campesinos. Y los periódicos de esa cam-
paña dic^n que "no es licito que el cam-
pesino esté doce horas encorvado sobre 
la tierra, encalleciéndose las manos, y 
dejándose la vida sobre el campo para 
ese resultado". ¡Claro está! ¡Como que 
el problema del encarecimiento de los 
productes agrícolas antes citados es una 
cuestión de mercados y, concretamente, 
de posibilidades de accesión de los cam-
pesinos a los mercados! Recordemos que 
en una ciudad de Levante se instaló un 
mercado libre para los campesinos, don-
de éstos llegaban, alquilaban por unos 
céntimos su puesto, vendían la mercan-
cía y volvíanse a sus pueblos. El efecto 
del abaratamiento de los productos agrí-
colas fué tan claro y las pr-esionee fueron 
tantas, que ese mercado se suprimió. 
En resumen, tanto en el pan, como en 
las frutas, como en las verduras, en la 
situación actual la víctima es el cam-
pesino y el perjudicado el consumidor 
;. Por qué ? por un problema de incapaci-
dad municipal en Madrid. Ni el alcalde, 
ni el concejal socialista que es delegado 
de Abastos, ni la mayoría del Ayunta-
miento hacen nada ni se preocupan, en 
absoluto, por tratar de estes problemas 
serios y de interés para íl vecindario 
madrileño. Madrid no tiene ni alcalde ni 
Ayuntamiento, y así sus vecinos pagan 
esa falta con la carestía de una serie de 
productos de primera necesidad que loa 
podrían comprar más baratos, porque 
proceden, la mayor parte de ellos, de las 
huertas que es tán en la provincia de Ma-
dridj a gocos kilómetroa de la pan urbe. 
Santos FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS. 27.—Noticias de origen fide-
digno anuncian que el abogado de Tis-
sier. complicado en el asunto Stavisky, 
Jean Charles Lehrun, ha presentado re-
cientemente al guardasellos una carta 
en la que solicita que el ex ministro se-
ñor Dalimier sea inculpado a consecuen-
cia de su intervención cerca de las Com-
pañías de Seguros. 
Por otra parte, se anuncia que a con-
secuencia de una denuncia presentada 
por el guardasellos, se ha abierto una 
información per complicidad en estafa 
contra los señores Gilbert Romagnic y 
Depardon hombres de confianza de Sta-
visky 
Los Habsburgos 
VIENA, 27. — El príncipe Starhem-
berg ha declarado a un periodista ex-
tranjero que la nueva Austria será com-
pletamente ant idemocrát ica y absoluta-
mente fascista. "La democracia, para la 
"heimwehr" fas^sta, debe ser barrida 
ert todas partes. Su sentencia de muer-
te está firmada ya en todo el mundo." 
En cuanto a la vuelta de los Habs-
burgo--- el principe declaró que el . pri-
mer objetivo de la "heimwehr" es con-
seguir que puedan regresar a su país 
como ciudadanos particulares mediante 
la abolición de las leyes de destierro 
que fueron dictadas en Austria, y que 
sus propiedades deberán serles devuel-
tas por el Gobierno austr íaco. A h o n 
U n a lmuerzo y u n a e x p l i c a c i ó n Ihien; una restaurac ón de la Monarquín 
i de los Habsburgos es una cuestión muy 
PARIS. 27.—El periódico "L'Echo de 
Par í s" publica en su número de hoy una 
información relacionada con el asunto 
Stavisky en la que dice que entre loá 
delicada en cuanto a política exterior 
Añadió que las relaciones entre los 
Farristas aust r íacos y los "nazis" que-
dan perfectamente establecidas con la 
liversos documentos que han sido entre- condenación de el "nazi" Habicht, "ins-
gados a la Comisión de Encuesta quejpector de Austria", como traidor^al ger-
entiende en el asunto figura la declara 
ción prestada por la esposa del famoso 
estafador en la dirección general de Se-
guridad, en la que manifiesta que su es-
poso almorzó en un reservado con el ex 
ministro de Comercio, Durand. y que du-
rante su estancia en Stressa Stavisky 
almorzó o cenó en compañía de Bonnet. 
* * * 
PARIS, 27.—En los pasillos de la Cá-
mara, M. Georges Bonnet ha dado ex-
plicaciones sobre las declaraciones de ia 
señora de Stavisky, según la cual, su 
marido habia almorzado con dicho mi-
nistro de Hacienda en Stresa. 
Bonnet ha manifestado que los parla 
mentarlos franceses que asistían a la 
Conferencia de Stresa le obsequiaron con 
un almuerzo, al cual concurrieron tam-
bién convidados desconocidos en absolu-
to para él. 
Bonnet ha afirmado de nuevo que r.o 
se acordaba de haber encontrado nunca 
jefe de Gab'mete de Bonnet, que le acom-
Stavisky, y lo mismo ha atirmadi' 
pañaba en Stresa 
L a salud de Bonnaure 
BAYONA, 27.—Uno de los abogados 
defensores de Bonnaure ha alegado que 
el mal tiempo reinante en Bayona des-
de esta mañana podría ser fatal o muy 
perjudicial para su cliente, que en ia 
prisión no tiene los cuidados que su de-
licado estado de salud requiere. 
En vista de esta demanda se ha en-
cargado a un médico que examine a 
Bonnaure. 
Les queman las casas por 
dejar de ser socialistas 
SEVILLA, 27.—En Sanlúcar la Ma-
yor, en el sitio denominado Mondragón. 
un incendio destruyó cinco casuchae. en 
donde se alojaban famlias modestas. 
Los perjudicados han manifestado que 
el fuego ha sido intencionado y debido 
a rivalidades políticas, ya que recien-
temente los interesados se habían dado 
de baja en el partido socialista. 
annwiiB.üi:! m - m m -a 
F I D F R A T F ^"^'«^ ^ 
Provincias 9 pesetas tiimeatn 
Madrid 2,60 pénelas al mes. 
P A G O A D E L A N FADO 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
manismo y como personalmente respon-
sable de la discusión austroalemana. 
U n a adver t enc ia oficiosa 
PARIS. 27.--En los círculos diplomá-
ticos se expresaba bastante escepticis-
co con respecto a las informaciones de 
Prensa relativas a la eventualidad do 
una tentativa de restauración de los 
Habsburgos en Austria. 
En dichos círculos se abstenían de ha-
cer juicios precipitados, y se limitaban 
a hace robservar que esta restauración 
originaría dificultades de orden políti-
co, y sobre todo seria contrarío a los» 
compromisos adquiridos por los Gobier-
nos de Viena y Budapest, que acusaron 
recibo y se dieron por enterados de las 
cartas que les dirigió la Conferencia de 
Embajadores, después de sus reuniones 
de 4 de febrero de 1920 y 1 de abril de 
1921. En esas cartas se notificaba a 
Viena y Budapest que el restablecimien-
to de los Habsburgos sería considerado 
como en desacuerdo con las bases mis 
mas de la paz, y no podría ser acepta-
do ni tolerado por las principales poten 
cías aliadas. 
Se hace observar en dichos círculo-
diplomáticos que Hungría adquirió un 
compromiso todavía m á s terminante 
después de la tentativa de restauración 
del rey Carlos 
El a rch iduque Eugenio 
GINEBRA, 27.—El archiduque Euge-
nio de Austria, que reside en Basilea 
desde el final de la guerra, ha sido in-
terrogado por un redactor de un perió-
dico local acerca de las noticias que han 
corrido por Europa sobre si estaba in-
cluido en la lista de candidatos para la 
presidencia de la República austr íaca, y 
el archiduque ha contestado que no sa-
bia nada y además se ha negado a ma-
nifestar nada -ibre el particular 
Los c r i s t i anos sociales 
Si los radicales no resuelven hoy la 
situación, las derechas plantearán 
mañana un debate político 
Los comentarios de ayer giraron en 
tomo a la actitud de la minoría radi-
cal que hoy quedará dilucidada en la 
reunión que celebrarán por la mañana, 
bajo la presidencia del señor Lerroux, 
y con asistencia de los ministros del 
partido. . 
Del resultado de esta reunión depen-
de que la crisis pueda plantearse hoy-
mismo por iniciativa del propio Go-
bierno. Ayer fueron muy comentadas 
las frases pronunciadas por el señor 
Martínez Barrio desde el banco azul 
en la contestación al señor Goicoechea, 
al decir que no tuvieran prisa por lo 
que a él se referia, pues no habría de 
tardar en dar satisfacción a los que 
esperaban su salida del Gobié'rno. 
Las palabras del ministro de la Go-
bernación fueron interpretadas por nu-
merosos diputados, entre ellos don Mel-
quíades Alvarez, como el anuncio de 
una crisis inminente. Decía además el 
señor Alvarez, que después de eso, el 
señor Goicoechea, lógicamente debió ha-
ber renunciado a seguir dialogando. 
Sobre la decisión del señor Mart ínez 
Barrio, cuya actitud, según se supuso, 
secundará, desde luego, el señor Lara, 
y acaso el señor Guerra del Río, se hi-
cieron anoche numerosas cábalas. Des-
de luego, es positivo que en la reunión 
de hoy interpelarán al señor Mart ínez 
Barrio varios diputados de su minoría, 
que ven con disgusto su actuación y el 
matiz que quiere imprimir al Gobierno. 
A este respecto, ayer se llevó y se 
trajo por los pasillos durante toda la 
tarde la noticia del documento que pa-
ra entregar hoy al señor Lerroux, han 
redactado varios diputados radicales. 
Este documento reunió anoche cincuen-
ta y dos firman de la minoría, y del 
mismo se dió conocimiento privado al 
señor Lerroux. 
Como ya e:; público, el sentido de 
este escrito es una protesta contra la 
actitud de determinados ministros, y en 
él se pide que el Gobierno responda a 
la expresión derechista de la voluntad 
popular, claramente manifestada en las 
elecciones. 
Algunos diputados radicales expresa-
ban ayer su confianza de que en la re-
unión de hoy no ocurr i rá nada, porque 
todas las diferencias quedarán arregla-
das con la intervención del señor Le-
rroux. Otros no eran tan optimistas. 
No se recataban para decir en voz alta 
que la reunión tendrá todo» los carac-
teres de un hecho histórico por la tras-
cendencia que un acto de esta natura-
leza tiene para el partido radical y por 
las repercusiones que tendrá en la po-
lítica. Aiguno, como el señor Izquierdo 
Jiménez, decía que él, con los máximos 
respetos para el señor Lerroux, estaba 
dispuesto a plantear el asunto en toda 
su amplitud y gravedad, pue"? considera 
equivocada la actuación del Gobierno. 
Esta actitud la comparten todos los d pu-
tados radicales que, como los de Gra-
nada, Ciudad Real, Huelva, Badajoz y 
otras provincias, han salido por ayuda 
y con los votos de las derechas. 
Aún a ú l t ima hora los diputados ra-
dicales discutieron en corrillos sobre es-
te asunto. En un grupo en el que figu-
raban los más exaltados de esa tenden-
cia, estuvieron largo rato discutiendo 
sobre el particular con el señor Guerra 
del Río, sin que éste pudiera conven-
cerles. 
También a ú l t ima hora se afirmó que 
el documento en cuestión se había ro-
to por los mismos iniciadores. Otros ÍJS 
limitaron a decir que se había decid !o 
no presentarlo, aunque ello no seria obs-
táculo para que se ocuparan de la cu- v 
tión. 
L a a c t i t u d de las derech s 
Según nuestras noticias, quizá si la 
m u n i ; • m n n i ü • ' I IUBIÍR m m m&mwm i 
VIENA. 27.—En la Prensa de Viena 
se ha publicado una nota de sabor ofi-
cioso del partido cristiano-social, en la 
que se dice que no se ha tratado de di-
solver el partido, sino solamente de re-
organizarlo mediante una división en dos 
secciones, una política y la otra, econó-
mico-prof«rional. Continuará formando 
parte del Frente Patriótico, y la reor-
ganización comenzará a regir a partir 
de la fecha de la vigencia de la nueva 
Constitución de Austria. 
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reunión no trae consecuencia la tarde 
de hoy puede resultar tranquila; pero 
sólo como espera de un debate politice 
que, probablemente, se p lan tea rá maña-
na jueves. Este debate parece induda-
ble que habrá de terminar con una vo-
tación en que se acusará la posición 
de las minorías de derechas con respec-
to al Gobierno. 
Las minorías creen que es tán con-
vencidos de esta necesidad la mayor ía 
de los diputados radicales, de cuya po-
sición dan testimonio determinados ar-
tículos y manifectacionef de algunos de 
ellos. Dudaban si el futuro Gobierno se-
ría parecido al actual, con la supresión 
de algunos de sus nrembros y entrada 
de elementos m á s a la derecha, o si la 
combinación pudiera ser m á s amplia. 
E l debate político será planteado se-
guramente por persona ajena a la mino-
ría popular agraria. 
La necesidad del cambio era sostenida 
L a C á m a r a d i s c u t i o a y e r s o b r e e l n u e v o p l e b i s c i t o d e A l a v a 
"Los electores le han negado sus votos al Estatuto.,, "Las provincias vascas no han formado nunca 
una unidad política.,, Brillantes discursos de los señores Salmón (popular agrario) y Goicoechea 
contra la celebración de nuevo plebiscito 
Continuó la interpelación sobre los gastos de Obras públicas: intervinieron los señores Aza y Lorenzo Pardo 
guidecían desde hacía muchos años y ido se le ha ofrecido. En el régimen d* 
se iniciaron otras, aparte de revisar al- la Constitución el Estado tiene dos de. 
gunas ya antiguas. De haber continua-1 beres: el de no entorpecer la voluntad 
do un año más , se hubieran mejorado 
175.000 hec tá reas de regadío y creado 
otras 125.000, asegurando la alimenta-
ción de los regadíos existentes en casi 
toda la cuenca. 
Anulada la Confederación, no se ha 
terminado ninguna obra y se ha gasta-
do tanto. La Confederación no aumen-
tó las consignaciones para obras en el 
Ebro; hizo un emprést i to de 107 millo-
nes. ¿ A qué se debe la esterilidad de la 
labor después de suprimir aquella en-
de las regiones y el de no dar lo que 
los pueblos no piden insistentemente. 
Este es nuestro criterio. 
Respetamos los de los demás y pe-
dimos a la Cámara que estudie con al-
tura problema tan trascendente. (Mu-
chos aplausos.) 
El señor LANDROVE (socialista) d« 
la Comisión. Declara que desea hablaj 
el últ imo. Aquí en r e a l i d a d no hay 
un dictamen, sino una propuesta naci-
da al ponerse a estudiar el Estatuto 
Mucha animación. La advertimos so-
bre todo en los bancos de la minoría 
popular agraria. Pero, no. Aún no pa-
sa rá nada. Lo sabemos de antemano. 
Lo qpe se espera todavía t a r d a r á algu-
nos días. Así por lo menos se dice en 
por los m á s destacados elementos de los P351110^ 
derechas, como consecuencia de la fal- Empezamos por la interpelación sobre 
ta de actividad del Gobierno y la inep- inversiones de fondos en Obras públl-
cia para acometer los problemas nació 
nales. 
Se atr ibuían al señor Cambó unas fra 
ses despectivas para la intervención del 
señor Guerra del Río. Las frases eran 
és t a s : "Era cosa de presentar una pro-
posición que dijera: "Después de oír la 
manifestación del señor ministro, la Cá-
mara vería con gusto su dimisión". E l 
discurso fué objeto desde luego de co 
mentarlos francamente desfavorables, al 
tenor del se&alado. 
Fundaban también los grupos de de-
rechas su actitud en la falta de decisión 
del ministro de la Gobernación para 
afrontar el problema del orden público 
y en orden a la lenidad se citaba la no-
ticia de prác t i cas militares de los socia 
listas en Monte Ulía, aparecida en la 
Prensa y otros informes relativos a 
pruebas de ametralladoras por elemen-
tos de la Esquerra en Prat. 
No se desmiente la esterilidad del Go-
bierno, se decía entre los grupos de de-
rechas, y sobre todo entre personas al 
tanto de Ips asuntos de Hacienda, por 
que a ú l t ima hora se preparen a toda 
prisa uno?? presupuestos para salir del 
paso, que no pueden ofrecer ninguna 
ga ran t í a de seriedad. Se pidió a todos 
los ministros, agregaban, que prepara-
ran sus presupuestos, y hubo quien se 
quedó de vela paar ultimarlos en unas 
horas, y quien n i siquiera hizo eso, in-
dicando a los funcionarios que redujeran 
"tantos millones". Algo semejante ocu-
rre con el presupuesto extraordinario. 
Incluso se decía que el ministro había 
indicado que se cargaran a él gastos del 
ordinario 
Había quien afirmaba que el propio 
ministro no quería afrontar la presenta-
ción de los presupuestos y el discurso 
explicativo del mismo. 
Estas eran las causas por las que en 
los grupos de derechas dominaba la idea 
de que la crisis era urgente. Para no 
tergiversar su sentido no se quiere que 
sea provocada por una causa que pueda 
considerarse de partido. 
Mani fes t ac iones del se-
ñ o r L e r r o u x 
El señor Lerroux, al abandonar el 
Congreso, conversó con un grupo de pe-
riodistas y diputados. Entre éstos se en-
contraba el señor Rey Mora, quien le 
dijo que la a tmósfera política estaba en-
rarecida y había quien tenía una gran 
opresión sobre sus pulmones. 
—Pues hagan ustedes lo que yo—con-
tes tó el señor Lerroux—, que Voy por las 
cumbres donde él aire está puro y el 
horizonte despejado. 
— ¿ A la reunión de la minor ía de ma-
ñana irá el señor Mar t ínez Barrio?—le 
preguntó un periodista. 
—SI; as is t i rán varios ministros. 
—Lo que hace falta es que encauce 
usted esto y que despeje l a situación. 
— ¿ Y cómo se va a despejar—excla-
mó ©1 señor Lerroux—mientras los dipu-
tados se dediquen a hablar en los pasi-
llos y no lleven las cuestiones ai salón 
de sesiones? Hoy precisamente he pedi-
do una relación de los proyectos de ley 
presentados, que ascienden a unos 40, 
con los que se han leído hoy. pero su-
cede que los diputado^ ni siquiera acu-
den a lâ s Comisiones. 
— ¿ P e r o usted cómo ve la si tuación? 
—le preguntó el señor Rey Mora. 
—Despejada. A un lado está la dere-
cha, al otro la izquierda, y nosotros se-
guimos una línea central y recta que, 
según mandan las circunstancias, se in-
clina unas veces "a la derecha y otras 
a la izquierda para mantener la armo-
nía. Si abandonáramos el campo estas 
derechas e izquierdas chocarían violen-
tamente y sobrevendría la catástrofe. 
Para evitarlo conviene dar satisfacción 
unas veces a la derecha, a fln de lo-
grar, como ya se logró antes, que unas 
fuerzas importantes se incorporen a la 
República. También hay que proteger a 
las izquierdas para que és tas se rehagan 
y puedan constituir un elemento de go-
bierno en el porvenir. Quien oponga di-
ficultades a esta marcha del Gobierno 
cometerá un dehto de lesa patria y con-
tra la República. Ya sé yo que no he 
venido a gobernar en la ocasión m á s pro-
picia y por mi gusto, si pudiera, habría 
dejado el Gobierno con la satisfacción 
de haber hecho una labor patr iót ica . 
Dijo también el señor Lerroux: 
—Sucede que en el partido radical hay 
quien está a disgusto porque no se go-
bierna en radical, pero deben tener en 
cuenta que quien gobierna no es el par-
tido, sino una mínima parte de él ligada 
a compromisos con los otros elementos 
que le acompañan. 
A l Jefe de la minoría radical, don 
Emiliano Iglesias, se le preguntó ayer 
si era cierta la existencia del documento 
redactado para presentarlo al señor Le-
rroux, y aquél contestó: 
—Sí, es cierto. Precisamente andan 
ahora recogiendo firmas de diputados. 
—¿Conoce usted el documento? 
—Aún no. Sé que existe, pero no co-
nozco los términos en que es tá redac-
tado. 
— ¿ F i r m a r á usted ese documento? 
—Hombre, yo soy el jefe de la mino-
ría... 
—Pero ¿f i rmará usted ese documento? 
—Le digo a usted que ignoro los tér-
minos en que es tá redactado. Precisa-
mente he destacado ahora a un par de 
amigos - mios, también diputados, para 
que, tan pronto como se les presente a 
ellos el documento para su firma, procu 
ren en t regármelo para conocerlo yo. 
• — ¿ N o crée usted que la presentación 
de ese documento es un asunto de suma 
gravedad para la estabilidad del Go-
bierno? 
—Eso creo. 
JAULAS- 50 PIAS 
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Garage Taff, Ay» 
cas. Otro gran diputado popular agra-
rio se descubre. Si es ese su debut, en 
verdad que ha sido excelente. Elocuen-
cia precisa, reposada, tranquila la del 
señor Aza. Su palabra inteligente se 
hace acerada a ratos, cuando impugna 
la escasa eficacia de la democracia par-
lamentaria en la solución de los proble-
mas económicos. Luego una serie de 
ideas claras y concretas sobre la re-
construcción nacional. Necesidad de res-
tablecer la confianza para que el capital 
afluya a las Empresas. Coordinación de 
la agricultura y de la industria. Refor-
ma urgente del Consejo Ordenador de 
la Economía. Toda una exposición pro 
g ramát i ca de ideas eficaces, sin vanas 
retóricas, con miras de eficiencia p rác -
tica. 
Bajamos al discurso del señor Guerra 
del Río. Un preámbulo largo y bastante 
hueco. Nada nuevo. Que hay paro y que 
es preciso remediarlo. Pequeño escarceo 
con Gil Robles. ¡Hay que buscar dinero 
Ese es el problema. Pero ¿po r qué se 
retarda esto?, arguye con viveza el jefe 
de la C. E. D. A . E l flamante ministro 
de Obras públicas larga una parrafada 
para su galería. Estaba dispuesto a di 
mi t i r si le hubieran pedido la cabeza de 
la F. U . E. ¡Ah! Pero ahora pedirá para 
Obras públicas todas las colaboraciones. 
Se ríe la interrupción del señor Goicoe-
chea de que la F. U . E. no tiene cabeza 
Y se acabó el discurso. Se exprime, y 
nada. Vaguedades inmensas, t ó p i c o s 
abundantes. Se nos describen los puer-
tos de Cádiz y Vigo, se nos habla de la 
importancia de los ferrocarriles Madrid 
Burgos y Cuenca-Utiel y se cantan las 
excelencias de las obras hidráulicas. 
Pero ¿e« que hay ministro de Obras 
públicas? ¿ E s que este hombre sabe 
por dónde anda? ¿ E s que es eso con-
testar a una interpelación? Dos cosas 
quedan sólo del vacuo discurso: que el 
señor Guerra del Río es canario, que 
que en Canarias no hacen falta ferro-
carrilee y que a la obra de Guadalhorce 
le faltó la democracia, sin la que nada 
son las Confederaciones. 
¡Ah! Si no fuera por el señor Loren-
zo Pardo... E l ministro lanza a hablar 
con aire de protección al ilustre inge-
niero. Empezamos, con gran sentimien-
to, por no oírle una palabra. Pero em-
pieza por sernos simpático el orador. 
No habla. Lee. Como todos los buenos 
técnicos, no es parlamentario. N i falta 
que le hace. Seguimos sin percibir una 
sílaba, ni siquiera desde la tribuna de 
secretarios, y a pesar del altavoz. Un 
corro de diputados le rodea. Le escucha 
atentamente. Le aplaude al final. Nos 
han llegado a los oídos algunas pala-
bras de regadíos, de pantanos, algunas 
cifras. Nos dicen que ha sido un buen 
informe. 
A l terminar le apostrofa don José An-
tonio Primo de Rivera. ¿ P o r qué no ha 
citado el orador al conde de Guadal-
horce? Su réplica es un testimonio de 
respeto, de cariño y admiración al ilus-
tre proscrito. Ya era hora de que sona-
ran palabras asi en la C á m a r a . 
Otra buena intervención, aná loga a 
la del señor Aza. E l señor Oreja em-
pieza por decir una gran verdad. El 
ministro no ha contestado a los inter-
pelantes. Luego recoge ideas del señor 
Larraz. Plan de reconstrucción nacional. 
Reforma inmediata del Consejo Ordena-
dor de la Economía. 
Cambia ya el debate. ¡Por fin le llegó 
su hora al Estatuto vasco! La discusión 
promete ser enconada y viva. ¡Como que 
hay hasta su cuestión previa! ¡Como 
que el Estatuto trae un problema 
preambular que va a dar ruido! Es Ala-
va, que, a juicio de numerosos sectores 
parlamentarios, no quiere el Estatuto, 
como no lo quiso Navarra. 
Discurso gris, informativo y de mera 
exposición de opiniones del presidente de 
la Comisión. Escuchamos en seguida 
otra gran intervención parlamentaria. 
E l señor Salmón no necesita presenta-
ción en estas columnas. Talento claro, 
palabra precisa, dialéctica nutrida de 
argumentación sólida, firmísima, cultu-
ra jurídica, dotes de discreción, serení 
dad y prudencia impropias de su flaman 
te Juventud. Imposible, pues, resumir 
aquí su razonadísima oración, densa, 
concreta, en defensa de una provincia 
que no quiere someterse al Estatuto 
vasco. Se le hostiga desde loa bancos 
nacionaliaUa. Se le interrumpe. Rehace, 
empero, sus argumentos y cont inúa con 
seguro criterio su discurso, que es acó 
gido con grandes aplausos. 
La sesión ee aún fecunda. E l señor 
Goicoechea pronuncia la mejor oración 
parlamentaria que le hemos escuchado. 
Se lanza a fondo con nuev»s argumen-
to* en favor de la tecis del a ñ o r 
món. Minucioso examen del caso de Alar 
v * m * fa£bi«#d« «S ¿ « f c t * «P «ata 
primera parte del discurso grandilo-
cuente, copioso, lleno de datos t raídos 
por una prodigiosa memoria. En segui-
da surge el parlamentario. No hubo ma-
yoría en pro del Estatuto por parte de 
los alaveses. No importan al antiguo t r i -
buno maurista las interrupciones nume-
rosas. E s t á seguro de sí mismo, exube-
rante, pictórico. Y puesto ya en la po-
lémica, acera los estiletes contra el se-
ñor Mart ínez Barrio, bajo cuyo Gobier-
no se celebró un plebiscito que impugna 
con maes t r í a y gran habilidad dialéc-
tica. Acusa. Y la acusación gira sobre 
un decreto en el que se dijo había ha-
bido error de copia, y lo que sa hizo 
fué conceder la intervención del plebis-
cito a las Comisiones gestoras en vez 
de a las Juntas Provinciales del Censo. 
La acusación se hace dura e implacable. 
Aquel Grobierno autorizó un falseamien-
to de la voluntad popular. Y prueba 
que lo hubo. Las razones son claras, 
según la exposición del orador. Réplica 
débil de Mart ínez Barrio. Protestas de 
la neutralidad del Gobierno. Pero al fin 
de la réplica una frase que acaso quie-
ra decir muchas cosas. "No tengan pr i -
(don Teodomiro): Que hable también Itidad? A la desorganización y a la fal- vasco. Lo mejor será eacuchar a U*, sa. Momento habrá en que esas finali-
dades puedan realizarse." 
E l señor Goicoeohea vuelve a la car-
ga. Y a la postre queda flotando su acu-
sación de falta de voluntad, de compla-
cencia por parte del ministro y de os-
curidad en la explicación del error d€l i federaciones, idea de Lorenzo Pardo, | de la Confederación 
Gasset, entonces. (Risas.) 
E l MINISTRO DE OBRAS PUBLJ 
CAS: En Córdoba yo reconocí ante los 
regantes la obra de Guadalhorce, perc 
digo ahora que aquella obra tenía una 
ta de espíritu y de competencia en los defensores de todos los votog particu-
gestores, que aconsejaron torpe y ten-
denciosamente al ministro Ha faltado 
también la intervención de loe elemen-
tos locales de una manera pública, de 
falta, y es que las Confederaciones no ¡modo que se coordinaban y -ubordina-
podían vivir en aquel ambiente. Las Con-Iban al interés general en las Asambleas 
famoso decreto. Porque el ministro de 
la Gobernación no rectifica ya. 
La sesión 
Dió comienzo la sesión a las cuatro 
y veinte, bajo la presidencia del señor 
A L B A . Animación en las tribunas. Bas-
tantes diputados. En el banco azul, el 
ministro de Estado. 
Aprobada el acta entran los minis-
tros de Justicia y obras públicas. 
Orden del d í a 
Se aprueba, definitivamente, la con-
cesión de un crédito de 65.590 pesetas 
al ministerio de Agricultura, para sa-
tisfacer las dietas de la Comisión ar-
bi t ral . 
Se toma en consideración una propo-
sición de la señora Nelken, concedien-
do una pensión a la viuda y huérfanos 
del comandante de Infanter ía don Ge-
rardo Folgado. Continúa la interpela-
ción sobre 
necesitan de la democracia. (Rumores ¡ A l terminar pregunta el señor PRJ 
de los diputados monárquicos.) 
E l señor Lorenzo Pardo 
Habla el señor LORENZO PARDO. 
El señor M A Y R A L (Esquerra) cree que 
tiene derecho antes a la palabra, pero 
el presidente le advierte que el dipu-
tado radical figura primero en la ú.sta 
Como el señor PARDO habla en voz 
muy baja, se traslada a la tribuna de 
secretarios para hablar ante el micró-
fono. Su discurso es leído. 
Dice que habla a causa de las alu-
siones que se han hecho al plan de 
Obras Hidrául icas y a la Confederación 
L a s inversiones de fondos en Obras p ú b l i c a 
El señor AZA (popular agrario) de-
clara que en todos los problemas eco-
nómicos la democracia tiene escasíai-
qaa eficiencia, sobre todo si es estricta-
mente par lamenta r ía . En E s p a ñ a aun 
ha sido menos posible la eficacia, por-
que el espíri tu revolucionario es natu-
ralmente incompatible con el orden. Se-
ñala la necesidad de restablecer la con-
fianza si se quiere que el capital aflu-
ya a las empresas. La confianza es lo 
más importante para el capital. E l t i -
po de in terés es cosa secundaría y pue-
de rebajarse sin peligro alguno, según 
aconsejó en reciente conferencia el se-
ñor Larraz. 
Es evidente que la realización de un 
vasto plan dr obras públicas, y singu-
larmente hidráulioaá, supondrá una mul-
tiplicación d"1 In riqueza agrícola de Es-
paña. Comporn los beneficios obtenidos 
por la agricultura y la industria na-
cional, llegando a la conclusión de que, 
sin una precisa coordinación de ambas 
ramas de la producción no es posible 
realizar una obra económica que res-
ponda a las necesidades del país. Cita 
opiniones contradictorias de don Fer-
nando de los Ríos, del inspector de 
Varios DIPUTADOS: Lo mismo ocu-
rre en Aragón y en Andalucía. 
Exhibe el ministro los estados de ren 
dición de cuentas de los créditos e x t r a - ^ ¿ ^ ¿ i j e ^ ' " Sostiene^ que en gran-
Hidrográfica del Ebro. 
Señala que en política hidráulica ca-
be una continuidad, Aína conformidad 
de partidos, como muestra la política 
del señor Prieto y la del señor Guerra 
del Río. Un plan de obras hidráulicas 
debe responder a las necesidades nacio-
n a l . El más arduo de los problemas 
de riego es el de alimentar los riegos 
de Levante ya existentes y los que se 
puedan crear. La atención a esto, in-
mediatamente provechosa para todo el 
país, no es de más volumen ni de más 
coste que muchas obras que han sido 
patrocinadas por el Estado. Hay que 
armonizar todas las Iniciativas supe-
ditando los intereses lócale? a los ge-
nerales. En Iniciativas privadas hay en 
t ramitación obras para regar 3.055.000 
hectáreas , y de no aprobar un plan se-
guir ían pidiéndose riegos en cantidades 
Obras Hidráulicas, señor Lorenzo Par-lPor todo el pj 
ordinarios y lee los datos globales de 
cada provincia, entregando el documen-
to a los taquígrafos para que figure en 
el "Diario de Sesiones". 
El conde de VALLflCLLANO: Nada se 
ha dedicado a Falencia. 
E l MINISTRO: Naturalmente. Otros 
diputados pensarán, de seguro, en otras 
provincias. Esta es la mejor demostra-
ción de que ee siguió la norma que die-
ron, equivocadamente, las Constituyen-
tes. 
Reconoce que a los tres años de Re-
pública, pasada la época de las Impro-
visaciones, el país puede pedir cuentas 
estrechas. El paro obrero es un hecho 
y es una realidad que no puede ser ven-
cido solamente con obras públicas. E l 
subsidio para el paro ser ía una ca t á s -
trofe y no sería aceptado por los obre-
ros, pbrque se parece demasiado a la 
limosna o la sopa boba. 
Recuerda que el señor Gil Robles dijo 
que el dinero h^y que buscarlo donde lo 
haya. Estas fr4ses han sido recogidas 
do, referentes a la convemencia del cul-
tivo, del algodón en España . 
La agricultura es base incuestionable 
de la economía española, pero la políti-
ca urbanista no se ha orientado en tal 
sentido, y es lo cierto que el "standard" 
de vida del obrero Industrial es muy 
superior al del obrero rural . 
Señala la Incompatibilidad del Trata-
do con el Uruguay, defendido por el 
señor De los Ríos, con la orientación! E l MINISTRO: Pues yo declaro que 
del plan hidráulico, que señala 100.000¡he de presentar grandes proyectos pa-
hec tá reas para el cultivo de forraje, de 
una ganader ía que va a mermar el Tra-
tado. 
E l señor GlfcMiOBLES: Pues a bus 
car el dinero. Aquí están mis votos pa-
ra ello. 
E l MINISTRO: Usaremos de ellos 
cuando haga falta. 
E l señor GIL ROBLES: Se han re-
tardado los actos de Gobierno que lo 
demostraran. 
Se acep tan co laborac iones 
des obras no inmediatamente aprove-
chables, no es económico el r i tmo rá-
pido, sino, al contrario, un ritmo lige-
ramenta anticipado a la marcha de los 
aprovechamientos, a cuyo impulso debe 
dedicarse una gran parte del esfuerzo 
A este criterio de organización y de 
acomodamiento a la realidad respondió 
la Confederación del Ebro, con la que 
se terminaron muchas obras que lan-
MO DE RIVERA: ¿No se ha olvidado 
de ningún ministro su señoría en esa 
coba que ha dado a aquellos a los que 
sirvió? 
E l señor LORENZO PARDO: No ha-
ce falta Tengo que decir que acaso 
no haya nadie en la C á m a r a que pro-
fese m á s cariño, respeto y admiración a 
la persona aludida por su señoría 
El señor PRIMO DE R I V E R A : Así 
es tá bien. 
P lan de r econs t ruc -
c i ó n n a c i o n a l 
El señor OREJA (tradicionalista) de-
clara que ni el señor Vidal y Guardio-
la na hecho todo su discurso ni el mi-
nistro le ha contestado m á s que a me-
dias. 
La revisión de unos gastos no es bas-
tante; es preciso un plan de reconstruc-
ción nacional, y eso no lo puede hacer 
un ministro ni un Gobierno, sino que 
ha de ser obra de un organismo autó-
nomo, que bien hubiera podido ser el 
Senado, si no lo hubiera suprimido la 
Constitución. 
Defiende por ello la creación de un 
organismo, como el indicado por el se-
ñor Larraz, mejorando y creando de 
verdad el Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Mientras esto no se haga, no 
hab rá garan t ías , pues ni el señor Lo-
renzo Pardo ni nadie es Inamovible, y 
bien puede venir otro ministro como el 
señor Albornoz. (Risas.) 
Termina diciendo que va a presentar 
una proposición incidental, pidiendo que 
se reserve a la C á m a r a la reforma del 
Consejo Ordenador, y que se suspenda 
este organismo mientras tanto. (Mu-
chos aplausos.) 
Contesta brevemente el MINISTRO, y 
se suspende este debate. Se pasa a dis-
cutir lo relativo a 
E l plebiscito p a r a el Estatuto de A l a v a 
Considera necesaria y urgente unr 
honda reforma del Consejo Ordenador 
de la Economía Nacional, el cual hapt» 
ahora no ha realizado, a su juicio, una 
labor que responda a la importancia de 
su organización y a los gastos que pro-
porciona a la nación. 
Pide que se traiga a las Cortee un 
Se lee el dictamen de la Comisión de 
Estatutos, por el cual se acuerda la ce-
lebración de un nuevo plebiscito en Ala-
va, para conocer la voluntad de la 
provincia acerca del Estatuto vasco. 
(Entra el jefe del Gobierno. Preside el 
señor A L B A . ) 
Se lee un voto particular, firmado por 
los señores SALMON, SANCHEZ M I -
R A N D A y CARRASCAL (populares 
agrarios), R O Y O V I L L A N O V A y 
MAESTRE ZAPATA i agrarios), ORIOL 
(tradicionalista) y GOICOECHEA (Re-
novación Española) en el que se decla-
ra que, puesto que se ha manifestado 
suficientemente la voluntad de Alava, 
contraria al Es tá tu to , no hay lugar a 
nuevo plebiscito. 
El señor PASCUAL LEONE i radical, 
presidente de la Comisión de Estatutos), 
expone la situación que ha movido a la 
mayoría de la Comisión a declarar ñe-
ra los que pediré el voto de todos. Yo, 
que estoy dispuesto a dimit i r si las de-
rechas me piden la c a b e z a de la cesario 1111 nuevo plebiscito. 
F. U . E., en materia de Obras públicas A su juicio, en el plebiscito pasado se 
aceptaré todas las colaboraciones (Ra- revelado solamente la opinión de la 
mores prolongados. El señor GOICOE-
CHRA 'L« V II !• i : — 
Risas.) 
Declara el ministro que pronto trae 
r á a la Cámara un proyecto sobre los 
puertos. Hay algunos de nuestros puer-
proyecto de ley para reformar el Con- tos que tienen carác te r internacional, 
seje Ordenador, en vez de hacerlo por (:orno ios__ canarios y los de Vigo y Cá-
decreto 
El m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s 
diz. A ellos se debe dedicar todo el in-
terés del Estado. 
En cuanto a fé r rocani les , declara 
Interviene el ministro de OBRAS PU-i?Ue. nü4es fácil determinar en el minis-
BLICAS. Agradece el planteamiento dé S S j 1 ^ a obra es .nue^a 0 una 
la internelación v declara míe el señ^-¡me:,ora- Pone como ejemplos el ferro-
la interpelación y declara que el señor Madrid.Burgos y el Cuenca-Utiel. 
Vidal y Guardiola es su antiguo compa- ,„„ . ."L"; « \ " ' .? 
ñero de estudios. La Interpelación ha fEntran l0S mlnIstro£' ^e Gobernación 
dado lugar a que la C á m a r a trate temas 
de interés y a que se advierta que el 
señor Prieto, diputado revolucionario 
región en bloque, no la de las provin-
cias. 
Declara que hay otro voto particular 
el del señor Agnirre y los nacionalista; 
mi juicio, fué insuficiente, porque las 
Comisiones gestoras no eran de elección 
popular y no podían ser propulsoras do 
una decisión tan Importante. Ni siquie-
ra eran aptos los Ayuntamientos porque 
no fueron elegidos pai a semejante fun-
ción, sino para la administración ordi-
naria de los pueblos. 
Ayuntamientos y Diputaciones podían 
Ser ponentes, pero no podían decidir. Su 
labor precisaba ei refrendo del Cuerpo 
electoral, que es la verdadera provin-
cia, (Muy bien.) 
A l a v a no ha quer ido 
el E s t a t u t o 
El Cuerpo electoral ha hablado. En 
las Asambleas de Pamplona y Vitoria 
fué decreciendo gradualmente el entu-
siasmo de los Ayimtamientes alaveses. 
Cuando se llega al Plebiscito no votaron 
en pro del Estatuto en Alava no ya 
las dos terceras partes del censo, sino 
ni siquiera la mayoría. 
Es cierto que se alcanzaron los dos 
tercios de votos de toda la región, pe-
ro no se logró mayoría en Alava. Cla-
amente mostró el electorado que no 
vascos, apoyado por la Esquerra, la L i i - quería ver a Alava unida a las otras 
ga y la izquierda republicana, en el que 
se entiende que el pasado plebiscito evi 
denció la voluntad de todo el País Vasco 
favorable al Estatuto, de modo que nc 
hay lugar a plebiscito nuevo. 
E l señor Saimón 
provincias. (Protestas de los nacionalis-
tas.) 
E i señor L A N D A B U R U : ¿Quiere de 
cirme su señoría en qué momento Ala-
va no quiso el Estatuto? 
El señor SALMON: A Alava se le 
ha preguntado si quería el Estatuto 
C á m a r a puede hacer una labor fructí-
fera si determina la prelación en la 
construcción de los ferrocarriles, olvl-
es, además, un formidable gobernante. :dfindo conveniencias locales. 
Para ser una realidad no le falta máS| E1 verdadero nervio de la interpela 
que arrancarse lo que le quede de la|ción 80n la8 obras hldráulica8. En el 
piel colectivista. empleo de sus fondos se ha usado de 
El señor PRIETO: Su señoría me toda objetividad desde que advino el ré 
defiende el voto particular de las mino-
rías de derecha. 
e Instrucción pública.) Declara que la ^ c o u ™ 1 * decir que no hay 
Oáirmra m^.ñ* haoor ,nQ i a w f«,„f4. un problema político, sino de in-
El . eñor SALMON (popular agrario. W\ TJ^Í™ 
quiere desollar. (Grandes risas.) 
Declara el ministro que entre todos 
los ministerios de la República debe 
existir solidaridad. Con m á s razón en el 
ministerio de Obras Públicas, que no 
gimen. Da cuenta del estado actual de 
varios pantanos, diciendo que las obras 
del Ebro plantean un grave problema 
de expropiación. 
Relata cómo ha confiado al señor Lo-
puede ser un ministerio político o deirenzo Pardo la orientación superior en 
partido. ¡obras hidráulicas, y ruega al presiden-
La inversión de los fondos del Estado | te que conceda la palabra a este dipu-
debe responder directamente al clamor tado radical, no como hombre de par 
popular. (Entran los ministros de Tra 
bajo y Comunicaciones.) 
Recuerda cómo las Cortes Consti-
tuyentes, con su ley de agosto de 
1931, concedieron créditos para obras 
públicas en determinadas provincias, ol-
vidando a Castilla, cuyos campesinos se 
mueren sin quejarse. 
tido, sino como ingeniero admirable 
(Preside el señor CASANUEVA.) 
El señor FUENTES P I L A : ¿ P o r qué 
no se concede la palabra al conde de 
Guadalhorce? El debía ser quien expli-
cara aquí los planos, que son suyos (Va-
rios diputados monárquicos apoyan es-
tas palabras. E l señor MENENDEZ 
vestigación de la voluntad efectiva de 
una provincia española. (Pide la palabra 
el feñor GOICOECHEA.) Cuando se pre-
sentó a la Comisión el problema del Es-
tatuto vasco, los diputados acudieron In-
mediatamente a la Constitución, donde 
hay dos claros ar t ículos: el 11 y el 12. 
Ordena el articulo 11 que la mayor ía 
de cada provincia ha de manifestar su 
voluntad de unirse a las otras para for-
mar una región, y efl 12 dispone que d e 
terceras partes dé la región ya formada 
tienen que aprobar el Estatuto. Pero es 
evidente que cada provincia tiene que 
demostrar de rrodo termlriknte su volun 
tad ¿De qué forma tiene que mostrar 
la? 
El señor LEIZAOLA (nacionalista): 
Según el artículo 12. 
El señor SALMON: No es así, a mi 
juicio. La prueba de que eso no está 
claro es que las Provincias vascas acu 
dieron en consulta al Gobierno. El Go 
biemo arbi t ró un procedimiento que. a 
l i • • iiniiiiiiiiiiBiiiiiBJiiiiniiiini i.Baiiiui.iiiiitiiiiUiiiBuidiiuiiaiiufliyaiiaiiiiiBL • • • • • » . . . . • . . , . • . ; . • • . • • . 
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L o s NACIONALISTAS protestan. 
Grandes rumores. E l señor PICA V E A : 
Calma, calma 
El señor SALMON: Discutamos el 
caso con serenidad. El art ículo 11 de 
la Constitución exige un acuerdo de 
mayoría; el art ículo 12 pide dos terce-
ras partes. Siempre se pide una mayo-
ría, se exige el refrendo del Cuerpo 
electoral. 
El Estado español, en uso de un per-
fecto derecho, se ha adjudicado una 
prima a su favor que hay que respe-
tarla. 
El señor LEIZAOLA quiere interrum-
pir. La Cámara protesta, y él dice: 
¡Qué miedo a la verdad! 
El PRESIDENTE: Ya hablará su se-
ñoría. 
El señor SALMON: Alava no ha ma-
nifestado nunca deseo de tener un Es-
tatuto común a las otras dos provin-
cias. Si acaso, quiere un Estatuto pa-
ra ella sola. 
Es evidente que no ha habido en Ala-
va voluntad favorable al Estatuto. 
Lo excepcional exige p rueba 
¿ H a y voluntad negativa? Nosotros 
creemos que si no hay voluntad positi-
va, no puede haber Estatuto. El régi-
men estatutario es de excepción y re-
quiere pronta alegación para salirse 
del régimen normal. Tiene que i r rum-
pir un pueblo en el concierto normal 
de las regiones para pedir abiertamen-
te la excepción. 
Muchos DIPUTADOS: Muy bien. Los 
NACIONALISTAS: Muy mal. 
Insiste el señor SALMON en que pa-
ra decidir la existencia de una región, 
cuestión política, la decisión incumbe a 
los ciudadanos, a los electores. 
Hay que considerar además que las 
provincias vascas no han formado nun- ¡ . 
ca un Estado único. Así lo reconocen loB ̂ i S S S S T f f í ^ S í ÍJÍ. 
historiadores vascos. Cada provincia ha ^ S ^ f 2 t u c i 6 " ^ la T ü S S Z v Ü c a í 
actuado con independencia iJ^JP* habl1a &2í55TJffi5 
No hay por qué pedir nueva manlfes- ^ que era elf crlterlt0 ^ J f S Í j*7 , v J ^ ^ A I r-x ^ o taciones. Documentos postenores que tación de voluntad a Alaya^ Dentro de jhlbe ban vascongadas no 
^ifSSS- „de ^ ^tltllció° n% üa.y formaron nunca región única 
modo hábil de hacer lo que la Comi-
sión propone 
Si el plebiscito se realiza y »e acepta 
el Estatuto, «a contra de todo» los an-
tecedentes, continuará la perplejidad. 
AJftva os ha querido ed W t i i t i i MMfr< 
lares, para luego expresar la opinión 
de la mayoría . 
El PRESIDENTE: Lo lógico es con-
testar primero a un voto y luego al 
otro. Si su señoría quiere hablar el úl-
timo yo concederé la palabra al señor 
Goicoechea. 
E l señor Goicoechea 
Habla el señor GOICOECHEA, que 
firma también el voto particular del se-
ñor Salmón. 
No hay que engañarse, declara. La 
eliminación de Alava, seguida a la de 
Navarra, significa el fracaso del Esta-
tuto vasco. 
No quiero entrar—dice—en el proble-
ma constitucional, ya examinado con 
seguro espíritu critico por el señor Sal-
món. 
De 56.000 electores ha habido 27.000 
votos en pro solamente. No ha habido 
mayor ía . 
Es cierto que el art ículo 11 habla de 
la región y no de las provincias. Pero 
el art ículo 22 establece que una pro-
vincia podrá separarse de la región con 
los dos tercios de votos. Pues bien; 
¿puede admitirse que se exija mayor 
dificultad para salir del régimen ex-
cepcional que para entrar en él? Esto 
no puede ser. (Muy bien.) 
No hubo m a y o r í a en pro 
Pero es que el hecho de lograr so-
lamente un 47 por 100 de votos es bas-
tante. La Constitución ordena que las 
provincias acuerden la unión. Alava no 
la ha acordado. (Muy bien.) 
No hace falta acudir a antecedentes 
antiguos. Basta referirse a la tramita-
ción del Estatuto. El decreto de 8 de 
diciembre de 1931 ordena que se tra-
mite el Estatuto par las cuatro provin-
cias de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Navarra. SI no se acepta por las cua-
tro provincias, quedaba cada provincia 
en libertad de tener Estatuto separado. 
En la Asamblea de Pamplona vota-
ron en pro 346 Ayuntamientos y 137 
en contra. Como 124 eran de Navarra, 
Navarra se separó de la región. El ca-
so es exactamente igual. ¿Cómo se ac-
cedió entonces a la separac ión? 
k E l señor AGUIRRE: Ya se ve que i señoría no ha leído el acta anterior e los Ayuntamientos navarros, que in-
cluía una condicional de los dos tercios 
de los Ayuntamientos. 
El señor GOICOECHEA: Lo sé per-
fectamente. N i entonces ni ahora se ob-
tuvieron los doe tercios. 
E l señor AGUIRRE y el señor L E I -
Z A O L A : Pero Alava no k) ha pedido, 
no lo había condicionado así. 
E l PRESIDENTE: Por lo menos in-
terrumpa uno solo. (Risas.) 
Sigue el señor GOICOECHEA citan-
do hábilmente diversos antecedentes de 
la t ramitación del Estatuto. 
Culpas de M a r t í n e z Bar r io 
Bajo el Gobierno del señor Martines 
Barrio, en 29 de octubre, se autorizó por 
decreto el plebiscito. 
E l señor M A R T I N E Z BARRIO: Lo 
que hice fué autorizar que en el plebis-
cito, ya convocado, actuara otra repre-
sentación distinta. 
E l señor GOICOECHEA: Eso no ha-
ce más que aumentar la responsabili-
dad de su señoría; no se pudo lograr 
del Gobierno Azaña y se logró de su se-
ñoría. No lo obtuvieron de los extremia-
tas de la montaña y lo obtuvieron de 
los girondinos que acaudilla su señor ía 
(Risas.) 
El error del Gobierno fué permitir 
que funcionaran las Comisiones gesto-
ras en lugar de las Juntas provinciales 
del Censo. Autorizó el Gobierno el más 
escandaloso falseamiento de la volun-
tad popular. (Grandes protestas de los 
nacionalistas.) 
Cuando apareció en la "Gaceta" la 
concesión de intervención de los partí-
dos políticos, ya no había plazo viable. 
Hubo un error de copia en la "Gace-
ta", que autorizó el Gobierno. 
El señor M A R T I N E Z BARRIO: ¡T 
me va a hacer responsable de un error! 
El señor GOICOECHEA: Como qu» 
creo que no hubo error, sino una ges-
tión especial. 
El señor M A R T I N E Z BARRIO: De-
núnciela si se atreve. (Gran alboroto.) 
F u é a m a ñ a d o el plebiscito 
Sigue diciendo el señor GOICOECHEA 
con datos comparativos de elecciones, 
que se observó una votación inusitada 
en Bilbao. Votó el 88 por 100 del Censo. 
El señor L E I Z A O L A : No había ni ua 
sólo antlestatutista. 
Lee el señor GOICOECHEA párrafos 
de "E i Liberal", de Bilbao, en el que at 
dice que se les fué la mano a los elec-
tores. Habiéndose abstenido socialistas y 
tradlcionalistas, se logró el 90 por 100 
Todo esto fué debido a la falta de in-
tervención. (Grandes protestas de los 
nacionalistas, a los que ruega moders-
ción la Presidencia.) 
Es t á claro, dice el señor GOICOB-
CHEA. que el Estatuto fué aprobado 
desde Madrid, por la falta de interven-
ción. El Gobierno favoreció la actitud 
nacionalista. 
No nos engañemos. No es que Alava 
rompa la hermandad de los vascos. EJs 
que Altiva defiende la tradición foral y 
el Estatuto representa la tendencia na-
cionalista. De lo primero soy yo un ena-
morado; pero rechazo la creación de us 
Parlamento del País Vasco. ¿ N o se ha» 
fabricado ya bastantes vasos de pórfido 
cuando no hay líquido de ciudadanía p»' 
ra llenarlos? (Risas.) 
Antecedente h i s tó r i co 
Recuerda el orador los antecedentes 
históricos medievos, que presentan a l»8 
Algunos NACIONALISTAS: Esas 
Diputaciones no eran de elección popu-
lar. Todo el P a ü estaba fuera de ellas, 
(Continú» al final de la primera colui*-
•» fe i» tMatM ato—I 
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Hoy c o n t i n u a r á el dictamen sobre A l a v a 
T a m b i é n se p o n d r á a d i s c u s i ó n una p r o p o s i c i ó n de los so-
c ia l i s tas sobre la a c t u a c i ó n del m i n i s t r o de Comunicac iones 
en el asunto de Correos . Se ha presentado una p r o p o s i c i ó n 
pidiendo la d i s o l u c i ó n del Consejo Ordenador 
Efl presidente de la Cámara dijo a los 
periodistas al terminar la sesión: 
—Hay dos proposiciones incidentales: 
una sobre los entierros católicos y otra 
sobre Correos; pero como ésta es mate-
ria palpitante, tendrá la preferencia. 
Dice así: "Los diputados que suscri-
ben ruegan a la Cámara se sirva de-
clarar el disgusto con que observa la 
frecuente transgresión de leyes votadas 
en las Constituyentes, y particularmen-
te por lo que afecta al momento pre-
sente en aquello que se relaciona con 
las leyes de Bases de Correos y Telé-
grafos, notoriamente violadas por la ac-
tuación del seftor ministro de Comuni-
caciones." Firman esta proposición los 
diputados de la minoría socialista. Des-
pués agregó el sefior Alba: 
—Sobre lo de los entierros católicos, 
he de decir que se me ha acercado el 
diputado señor Serrano Jover para de-
cirme que desea intervenir en el debate 
para decir que precisamente él había 
solicitado del Gobierno la publicación 
del decreto objeto de la interpelación, 
y al que, a su juicio, se le ha dado una 
interpretación contraria a la que tiene. 
Por lo demás, mañana cont inuará lo de 
Alava, el dictamen del proyecto de 
Obras públicas para abreviar t rámi tes 
con destino al paro forzoso y la inter-
pelación sobre el Tratado del Uruguay 
al ministro de Estado, así como la ci-
tada proposición incidental sobre Co-
rreos. 
Han pasado al orden del día los asun-
tos siguientes: dictamen de Guerra, nue-
vamente redactado, sobre proyecto de 
ley de reorganización del Estado Ma-
yor Central del Ejército; otro relativo 
al proyecto de ley modlñcando el ar-
tículo 16 de la de 12 de septiembre de 
1932, referente al pase a la reserva de 
los coroneles no declarados aptos para 
el ascenso; apoyo de una proposición de 
ley del señor Marco Miranda sobre co-
legiación obligatoria de agentes de se-
guros; otro del señor Bolívar contra el 
paro forzoso, otra del señor Rodríguez 
Vera sobre percepción de haberes atra-
sados por individuos, clases y suboñcia-
les separados del servicio activo por or-
den de 4 de enero de 1918 y otra del se-
ñor Zapata sobre libre colegiación de 
agentes comerciales. 
El Consejo Ordenador 
Firmada por los señores Oreja Eüóse-
gui, Aza, Lucia, García Guijarro y otros 
diputados, se ha presentado la siguiente 
proposición: 
porque eran los tiempos de la guerra 
carlista. 
El señor GOICOBCHBA: Y las Dipu-
taciones de ahora, ¿son de elección po-
pular? (Muy bien.) 
Sostengo que lo que se intenta hacer 
no responde al país. ¿Qué es eso de un 
Parlamento con crisis y votos de con-
fianza? 
El señor PICA VEA interrumpe cons-
tantemente. 
El señor GOICOECHBA: En vuestras 
propagandas habláis constantemente de] 
Estado nacional. El señor Aguirre, ante 
extranjeros, ha hablado de enviar emba-
jadores a Ginebra. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Qué 
horror! 
La masa popular no quiere eso, pero 
el programa nacionalista va a la forma-
ción d93 Estado vasco, ayudado por el 
mismo Gobierno español. 
Declara que en los movimientos que 
se anuncian en el País vaeco, no ten-
drán participación los monárquicos. 
Para nosotros, por encima de nues-
tros idealee monárquicos, está la Pa-
tria, y por ¿ncima de la Patria, sólo 
Dios (Muchos aplausos.) 
E l señor Martínez Barrio 
El ministro de la GOBERNACION 
declara que va a tratar un solo punto 
de! elocuente discurso del señor Goi-
coechea. 
Yo no he. convocado, dice, el plebisci-
to vasco El dia 29 de octubre, el señor 
Oriol me hizo la petición de que el Go-
bierno aplazara la celebración del ple-
biscito. Le contesté que me parecía un 
agravio al País vasco esa suspensión, y 
entonces me pidió unas normas que per-
mitieran la Intervención de los partidos 
políticos en la elección. Yo copié los re-
quisitos que SÍ habían fijado para la re-
gión gallega. Antes de las cuarenta y 
ocho horas lo llevé a la "Gaceta". 
Si fué tarde, no fué culpa mía, sino de 
sus señorías, que tan tarde me lo dije-
ron. 
El error de copia no ee producto da 
mi voluntad. Honradamente declaro que 
no he leído la "Gaceta" La disposición 
mia surtió su efecto, y la prueba es 
que en Alava se tuvo la p r e s e n t a c i ó n 
debida. ¿Por qué no se hizo igual en 
las otras provincias? 
El Gobierno fué neutral. Yo estoy más 
cerca de otros criterios que de] de la 
minoría vasca. Di garant ía a los repre-
sentantes alaveses, porque me la pidie-
ron. En las Comisiones gestoras no te-
nía yo vinculo de ninguna clase. 
Las alusiones a mi Gobierno y a mi 
persona son puestas al margen para im-
plicarme en una responsabilidad. No 
tengan prisa. Momento habrá en que 
^sas finalidades puedan r e a l i z a r s e . 
(Aplausos.) 
Replica el señor GOICOECHEA. La 
habilidad es inútil. Acuso al ministro de 
la Gobernación de facilitar los manejos 
de las Comisiones gestoras. 
El MINISTRO: Eso es un agravio. 
No se hizo cerca de mi gestión alguna 
en este sentido. 
El señor GOICOECHEA: ¡Pues a ver 
cómo se explica el error de copia que da 
a las Gestoras la función de las Juntas 
Q©! Censo! Se impidió la Intervención y 
Ustas6 pateTlte de car&0 a los naciona-
Gracias a eso se obtuvieron los resul-
tados del plebiscito. Yo acuso al minis-
tro de falta de voluntad, de complacen-
nu*?1 s^ñOT REIG (ULga catalana) ex-
pnca el voto de su minoría, favorable a 
n Pr0,pUesta d? la Comisión. Al termi-
nar es aplaudido por vascos y cátala 
d to levanta ^ sesión a las nueve y 
"Los diputados que suscriben tienen 
el honor de proponer al Congreso se sir-
va declarar que es de la competencia 
exclusiva de la Cámara la aprobación 
de las normas orgánicas en las que se 
base el Consejo de la Economía Nacio-
nal, procediendo entretanto la disolu-
ción del actual Consejo Ordenador, crea-
do por decreto de 23 de abril de 1932." 
Dice C a m b ó 
Ayer tarde, a primera hora, llegaron 
al Congreso los señores Cambó y Mau-
ra (don Miguel), y en uno de los pasi-
llos celebraron una larga conferencia. 
Terminada la entrevista, loe informa-
dores interrogaron al sefior Cambó: 
— ¿ E s cierto que esta mañana ha ce-
lebrado usted varias importantes en-
trevistas ? 
—No es exacto—contestó—. No me 
he movido del hotel en toda la mañana . 
—¿Verá usted al señor Gil Robles? 
—Seguramente le veré esta tarde, 
aquí, en la Cámara . 
—Se dice—apuntó uno de los infor-
madores—que la entrevista del viernes 
entre los señores Ventosa y Gil Robles 
tuvo un gran interés, y que en ella se 
matizaron soluciones para el actual mo-
mento político. 
—Pues una de dos—replicó el señor 
Cambó—, o la conversación no tuvo 
transcendencia ninguna, o el señor Ven-
tosa es tan reservado que a mi no me 
ha dicho nada. 
—¿Entonces usted no cree posible 
que se produzcan acontecimientos polí-
ticos esta semana? 
—Desde luego, creo que deben pro-
ducirse, pues esta situación es Insos-
tenible. El Parlamento no funciona; no 
se hace labor legislativa positiva. 
El periodista insistió: 
—De las declaraciones del señor Le-
rroux se saca la impresión de que nada 
ocurrirá. 
—Pues es lo peor que puede ocurrir, 
que no ocurra nada. 
M a u r a y Pr ie to 
El señor Maura, después de despedir-
se del señor Cambó, fué a reunirse con 
el señor Prieto. A ellos se unieron al-
gunos diputados y periodistas. A l ha-
blarse de la situación difícil en que se 
encuentra el Gobierno, el señor Maura 
aseguraba que en esta semana no se 
produciría la crisis. 
El señor Prieto Intervino para de-
cir: 
—No haga usted afirmaciones cate-
góricas. Lo que podemos decir es que 
hoy no pasa rá nada. 
El jefe conservador añadió que todo 
dependía de que la C. E. D. A. tuviera 
o no interés en derribar al Gobierno y 
que el señor Cambó, al frente de los di-
putados regionalistas, estaba hoy en el 
Congreso para encuadrar al grupo del 
señor Gil Robles. 
A esto respondió el señor Prieto que 
la presencia de la Lliga era debida, más 
bien, a los requerimientos que le hicie-
ran los vascos por si en la sesión de 
ayer se ponía a discusión el asunto del 
plebiscito de Alava. Y luego agregaba 
que el Gobierno llevaba a la Cámara 
unos presupuestos sin hacer, con el fin 
de leerlos hoy, y después ir lleván-
dolos, poco a poco, a medida que estu-
viesen terminados. Cree con esto pro-
longar su vida hasta fin del mes pró-
ximo, sin pensar en que. como haya 
verdadero propósito de derribarle por 
las fuerzas que pueden hacerlo, nunca 
fal tará un motivo, lo mismo en la dis-
cusión de ese presupuesto que en una 
proposición incidental cualquiera, que 
bien pudiera ser el proyecto de ley que 
se presentará a la Cámara , por el cuai 
se concede al ministro de Obras públi-
cas que puede prescindir del informe del 
Consejo de Estado para realizar deter-
minadas obras públicas en plazo inme-
diato. 
El s e ñ o r Gil Robles 
Interrogado el señor Gil Robles acer-
ca de posibles acontecimientos políti 
eos, contestó: 
—Yo no sé aún lo que pasará, por. 
que estamos comenzando la semana 
—Pero usted nos dijo — repuso un 
informador—que no sería una sorpre-
sa que, a partir de hoy. sobreviniera 
algún acontecimiento. 
—Claro que sí. ¿Qué más sorpresa 
quieren ustedes, que hoy todavía no ha 
pasado nada? 
—Pero la actitud de la minoría po-
pular agraria, ¿cuál es? 
—Yo me ratifico—contestó el señor 
Gil Robles—en lo que dije el domin. 
go en Salamanca. 
Ventosa confereheia con 
el ¡efe del Gobierno 
El señor Ventosa celebró ayer en el 
Congreso una larga entrevista con el 
sefior Lerroux. 
Una p r o p o s i c i ó n i nc iden ta l 
conocimiento mío, la formuló bajo su 
exclusiva responsabilidad, sin que lai 
minoría tuviera conocimiento detallado! 
de la misma. 
El T r a t a d o con Uruguay 
Los diputados olivareros han accedí- ' 
do a aplazar hasta hoy la presen-1 
taclón a la Cámara de una proposición! 
«obre el Convenio con Uruguay. Este 
aplazamiento obedece a indicación del I 
ministro de Estado, quien les ha rogado 
demoren aquella presentación por si; 
después de la interpelación del sefior 
García Guijarro creían que no habla i 
necesidad de ello. Los mencionados di-
putados, al acceder gustosos, hicieron1 
ver al ministro la urgencia de que hoy! 
sa resuelva este asunto, ya que, pre-1 
cisamente, hoy expira el plazo fijado! 
por Uruguay para elevar los derechos' 
arancelarios, que, en cuanto al aceite, 
ascienden al 50 por 100. 
L a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a 
F I G U R A S D F A C T U A ! T F M D 
La Comisión de Agricultura ter-
minó ayea- el dictamen sobre el pro-
yecto de ley relativo a los Sindi-
catos arroceros. Informaron los señores 
BaUester, jefe del Crédito Agrícola y 
Font de Mora, presidente del Sindicato 
arrocero de Sueca. El dictamen difiere 
muy poco del proyecto presentado por 
el Gobierno y en él se propone que se 
señale un mínimo de diez millones pa-
ra los préstamos a los cultivadores arro-
ceros y para las demás atenciones que 
constan en el proyecto. Quedó desecha-
da definitivamente una proposición de 
los socialistas, en la cual se pedía que 
los obreros tengan representación en los 
Comités. Votaron a favor de la misma 
los radicales señores Mendizábal, Valen-
tín y Díaz Pastor. Se dió también lec-
tura al proyecto de ley de Arrendamien-
tos rústicos y se acordó que en la re-
unión de hoy se dicten normas para 
que, sin perjuicio del debido estudio, se 
active éste todo lo posible, a f in de que 
pronto se pueda emitir dictamen. 
El viaje del s e ñ o r L a r -
go Cabal lero 
El diputado señor Albiñana ha pre-
sentado a la Cámara la siguiente propo-
sición incidental: 
"Los diputados que suscriben ruegan 
a la Cámara se sirva acordar, que ve-
rían con satisfacción la anulación de la 
orden del ministerio de la Gobernación 
aparecida en la "Gaceta" del dia 24 del 
corriente, relativa a los entierros cató-
licos que en virtud de dicha orden que-
dan sometidos a la acción de los elemen-
tos perturbadores, y que estos entierros 
se verifiquen con cruz alzada y asisten-
cia del clero, sin carácter de manifes-
tación pública y como un acto de ser-
vicio religioso, cuando así lo disponga 
la voluntad del finado, expresada por su 
declaración de fe católica, o. en su de-
fecto, por la declaración de la familia. 
Sobre una p r o p o s i c i ó n de ley 
El señor Martínez de Velasco di-
jo a los periodistas: 
—Indudablemente, por error se hizo 
constar días pasados, en una informa-
ción de Prensa, que una proposición 
de ley para resolver el problema del 
paro, formulada por el señor Sainz de 
Miera, era de la minoría agraria, y pa-
ra desvanecer todo equívoco me intere-
sa hacer constar que dicho señor, con 
*' • B • • • B A B B N S B p ^ R 
estadística de accidentes gravísimos por preparar en casa cera para 
pisos y muebles, es aterradora. No caiga en la tentación, por una mal en-
tendida economía, de hacerlo, y use siempre 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
Ayer mañana , bastante antee de ter-
minar la reunión de la minoría socia-
lista, salieron de la misma el señor Lar-
go Caballero y los señores Bugeda y Ca-
rri l lo. 
Un periodista preguntó al primero 
qué alcance ha tenido su viaje a Bar-
celona. 
—Ha sido —contestó— para resolver 
asuntos de Indole particular. Claro es 
que durante mi estancia en dicha ciu-
dad he celebrado conversaciones con al-
gunos elementos socialistas de la Unión. 
Ahora bien, en lo que respecta a la ac-
titud de este último partido y en rela-
ción con el socialista, ya hace tiempo 
que se concretó. 
Pretendía una soberanía absoluta y 
tal pretensión no prosperó. 
—¿Pero conserva la autonomía re-
gional que la informa? 
Sí, aunque las circunstancias, por ra-
zones de orden táctico decidan en cada 
momento el alcance de la orientación 
que hay que seguir. 
Volvieron a Insistir los Informadores 
en si, en relación con el frene único de 
que ahora se h a b l a , la Unión habla 
adoptado alguna posición, y el s e f i o r 
Largo Caballero se despidió de aquéllos 
diciendo: 
—Señores, tengo prisa. Es nauy tarde. 
Por la tarde varios diputados socia-
listas comentaban en el Congreso la in-
formación qm publicó un periódico ma-
drileño sobre el viaje del señor Largo 
Caballero a Cataluña. Se afirmaba que 
éste había tenido una violenta discu-
sión con el diputado del Parlamento ca-
talán señor Prandosa, y que ambos ha-
b;an llsgado a las manos. 
Preguntado sobre estos extremos el 
señor Largo Caballero, dijo: 
—Todo lo que dice ese periódico es 
inexacto. Ni yo he hablado con los se-
ñoras Salas y Jiménez ni he tenido tal 
cuestión con el señor Prandosa. Lo cier-
to es que en Barcelona he hablado con 
muchos antiguos camaradas di la Unión 
socialista de Cataluña, y que vengo muy 
satisfecho y encantado del ambienta so-
cialista que existe en aquella región a 
partir del momento en que nosotros 
abandonamos el Gobierno, y no preci-
samente sólo por este hecho, sino, ade-
más, por la actitud del partido socialis-
ta y de la U. G. T. 
Proyectos de Hacienda 
Ayer se leyeron, entre otros los siguien-
tes proyectos de ley: 
Uno del ministro de Hacienda dispo-
niendo que los libros de cuentas corrien-
tes que llevan las entidades y comercian-
tes a que hace referencia el artículo 154 
de la ley del Timbre, se reintegrarán a 
razón de 0,15 céntimos por folio Este 
reintegro se realizará por hojas, fichas, 
tarjetas, cuando se utilicen tales proce-
dimientos en sustitución de los libros. 
Las cartas y telegramas comerciales cu-
yas copias no se lleven al libre copia-
dor exigido por el artículo 33 del Códi-
go de Comercio, se reintegraán a razón 
de 10 y 5 céntimos cada una, según se 
trate, de Bancos, Sociedades y entidades 
de todas clases, o de comerciantes par-
ticulares, como está establecido para los 
citados libros copiadores 
Otro modificando los artículos 38, 39 
y 41 de la ley de los impuestos de de-
rechos reales y sobre transmisiones de 
bienes, en el sentido de sujetar al im-
puesto todos los bienes y derechos que 
han de formar parte del caudal relicto, 
sin que pueda alegarse excepción alguna 
en atención a las personas que hayan de 
suceder al causante en la totalidad o en 
parte de sus bienes o derechos. 
Otro también de Hacienda que estable-
ce normas para las liquidaciones de los 
Ayuntamientos por el impuesto del 20 
por 100, 10 por 100 sobre aprovechamien 
tos forestales y 10 por 100 de pesas y 
medidas. 
Otro del mismo ministro por el que 
se dispone que a partir del ejercicio eco-
nómico de 1935 rija una escala para la 
contribución general sobre la renta que 
modifica la anterior en su cifra inicial. 
La ley actual parte de la renta de 10.000 
pesetas, y en el proyecto leído se parte 
de 70.000 pesetas, con un gravamen del 
1 por 1000 de 80.000 a 100.000 el 1,2 por 
100; de 100.000 a 120.000, el 1.78: de 120.000 
a 150.000, el 2.21: de 150,000 a 200.000, el 
2,77; de 200,000 a 250,000, el 3.36: de 250 000 
a' 300.000 el 4.20: de 300.000 a 400.000. el 
4,75; de 400.000 a 500.000, el 5,64; de 
500,000 a 750.000. el 6.35; de 750.000 n 
1 000.000, el 7,62. 
Si la renta excede de un'millón el pri-
mero pagará el 8,48 por 100 y los que 
exceda de esta cantidad a razón del U 
por 100. 
Otro del ministro de Hacienda por el 
que se modifica en el sentido de rebajarlos 
el tipo contributivo por asiento en los 
automóviles de línea, siempre que las em-
empresas rebajen, a su vez. el tipo de 
los billetes de viajeros. 
El ministro de Hacienda leyó también 
un proyecto eximiendo do todo derecho 
o impuesto sobre la introducción en las 
islas Canarias de azúcar con destino a 
la fabricación de chocolate, dulces, ga-
lletas, conservas jarabes no medicinales 
y demás productos azucarados. 
Semana de A c c i ó n C a t ó l i c a en Sa lamanca 
Asis te a ella numeroso p ú b l i c o . Conferencias p a r a sacer-
dotes , s emina r i s t a s y d i rec t ivos . B e n d i c i ó n de la bandera de 
l a Juventud C a t ó l i c a Femenina de San Migue l , de M a d r i d 
E N V A L E N C I A SE C E L E B R A R A UNA SEMANA D E PROPA-
G A N D A D E L A T A R J E T A D E A C C I O N C A T O L I C A 
f Don Ildefonso González Fierro, a quien el Gobierno portugués 
acaba de conceder la Gran Cruz del Mérito Industrial 
E l señor González Fierro es una figura muy conocida en el mundo 
de los negocios de nuestro país. En unión del ministro de Industria de 
la vecina República ha creado la "Fosforeira Portuguesa". Por su labor 
en pro de esta industria, el Gobierno portugués le ha hecho objeto de 
esta alta distinción. 
SALAMANCA, 27.—Ha comenzado la 
Semana de Acción Católica, con asis-
tencia de numeroso público. Don Emilio 
Bellón, perteneciente ü grupo sacerdotal 
de Acción Católica, pronunció una confe-
rencia pública, en la que desarrolló el 
tema «Concepto de Acción Católica». 
Manifestó que Acción Católica es un 
apostolado seglar y consignó el triunfo 
del reinado de Cristo. Relató la visita 
que en el verano pasado hicieron al 
Papa, manifestando que la Acción Ca-
tólica puede y debe ser la salvación de 
España. 
En el salón de actos del Seminario die-
ron comienzo las conferencias para fíe-
minaristae. Hizo uso de la palabra el 
sacerdote don Pío Escudeiro Salgneiro, 
propagandista de' Acción Católica, quien 
explicó la necesidad de la Acción Cató-
lica entre el clero. 
Ayer, a las once de la mañana, se dió 
la primera conferencia para sacerdotes, 
presidió el acto el Vicario Capitular, don 
Pedro Salcedo, quien hizo la presenta-
ción del orador, don Emilio Bellón. Este 
disertó sobre los deberes del clero en Ac-
ción Católica A las once y media, en el 
domicilio del Servicio Doméstico, dió 
tamb'én la primera conferencia para di-
rectivas de obras y asociaciones, don Pío 
Escudeiro, quien se ocupó de la recrist'a-
oización de la sociedad por medio de la 
Acción Católica. También el mismo ora-
dor dió otra conferencia a seminarista? 
?obre los medioe de Acción Católica 
En el Seminario ha dado hoy don 
Emilio Bellón su segunda conferencia, 
acerca de «L? función sacerdotal den-
tro de las obras de Acción Católica». 
Por la noche ha tenido lugar un acto 
oúblico, en el que se desarrolló el tema 
<Programa que debe realizar la Acción 
Católica en España». Don Pió Escudei-
ro Salguelro dió a continuación una con-
ferencia dedicada a las Directivas de 
Asociaciones y seminaristas. 
Semana de p ropaganda de 
G L O S A R I O 
UN ENEMIGO D E LOS A N G E L E S 
S C H E L E I R M A C H E R 
En las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
No una, sino dos sorpresas, brotaban recientemente en este plá-
cido jardín de prevista amenidad, que constituye entre nosotros el 
popular semanario ilustrado "Blanco y Negro". Una sorpresa—y de 
ésta ya habló aquí todo el mundo en su hora—estaba en contener, 
de buenas a primeras, unas virulentas declaraciones políticas, del se-
ñor Martínez Barrio, que dieron no poco que hacer y que vensar. 
Otra sorpresa, la de publicar—de no menos buenas a no menos pri-
meras—todo un artículo y todo un retrato relativos al aran teólogo 
protestante Scheleirmacher, cuyo nombre es tan nuevo aquí que 
probablemente lo ignora el 92.75 vor 100 de nuestro profesorado uni-
versitario oficial. 
A nosotros, esta publicación nos trajo cierta sacudida, porque 
Scheleirmacher es el teólogo moderno que más paladinamente ha 
manifestado su enemistad con la doctrina de la asistencia y exis-
tencia de los Angeles. Por lo común, ya lo sabemos, lo que se en-
cuentra en el mundo moderno, respecto de la misma, no es enemiga, 
sino indiferencia. L a cuestión no se resuelve negativamente, sino que. 
para hablar como Avénarius , se "desproblematiza". 
Pero a Scheleirmacher el hostil le hace justamente s impático el 
hecho de que en él, por lo menos, la cuestión de los Angeles no se 
desproblematizó. Puso pasión, puso energía en la 7iegación y en con 
siderar la creencia en este punto como algo meramente supersticio-
so. " L a creencia en los Angeles, s egún él, jamás ha entrado en e¡ 
círculo de la doctrina cristiana propiamente dicha." Su posición con-
siste en suponer aquí a'la devota fantasía haciéndole el juego al ins-
tinto que parece tener el hombre a imaginar el universo conocido por 
otras inteligencias que la suya. L a creencia en los Angeles podría 
perfectamente ser substituida por la creencia en seres inmortales 
pobladores de otros planetas. *' . 
E n la presentación de esta hipótes is , es donde cabalmente se vt 
cómo al teólogo protestante no se le alcanza aquello que constituye 
la esencia misma de aquel instinto y la garantía de su legitimidad 
es decir, no la necesidad de que existan "otras inteligencias superio-
res", sino de que estas inteligencias superiores "seamos T A M B I E N 
nosotros"; y no en otra vida, sino en la actual. Situado en "otro1 
planeta, el Angel no me sirve. Aquí le quiero, aquí le necesito, en el 
mío y en mí. Porque, si mi Angel no "es" de este mundo, yo no co-
nozco el mundo. Y si mi Angel no está en mi, yo no me conozco. 
Nuestras Glosas se escriben, en substancia, para demostrar eso. 
Nuestras Glosas se escriben, en fin de cuentas, contra Scheleirmacher. 
E l enemigo de los Angeles es nuestro enemigo... 
i Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
biz, don Luciano C o s t e , don Manuel 
Illumbre y don José Suárez. 
B e n d i c i ó n de una bandera 
La Juventud Católica Femenina de la 
parroquia de San Miguel, de Madrid, ha 
celebrado soleinnemente la bendición de 
su bandera. Antes, y como preparación, 
en el salón de actos de la parroquia, 
tras breves frases de presentación del 
señor Cura Párroco, la presidenta na-
cional de la Juventud Católica femeni-
na, señorita María de Madariaga, ex-
hortó a centenares de jóvenes de la 
Escuela Dominical de la Parroquia—las 
cualets han de nutrir las filas de la Ju-
ventud—a la comunión mensual y a ser. 
más que nada, católicas prácticas, fie-
les cumplidoras de sus deberes religio-
sos: anunciándoles al final que muy en 
breve reanudarla sus clases la Acade-
mia Nocturna para obreras. Inaugura-
da ya el año anterior. 
Después pasaron a la iglesia, y se 
procedió a la solemne bendición de la 
bandera. Asistió todo el Clero parro-
quial, oficiando el Consiliario general 
de las Juventudes Católicas femeninas, 
doctor don Juan José Santander, quien 
dirigió a la numerosa concurrencia una 
plática, en la que expuso el significado 
de la bandera y los compromisos sagra-
dos que contraían las jóvenes al inscri-
birse en este apostolado glorioso de los 
tiempos modernos. 
Actuó de madrina en la ceremonia la 
excelentísima señora doña Guillermina 
Heredia, duquesa viuda de Nájera, alma 
de todas las obras benéficas y católico-
sociales de la Parroquia, quien hace 
veinte años viene trabajando con celo 
incansable y discreto por la moraliza, 
clón del sector del Puente de Toledo, 
uno de los más necesitados de Madrid. 
Terminó el acto con una Salve solem-
ne, cantada por el pueblo. 
la t a r j e t a de A. C a t ó l i c a 
- - • 
VALENCIA, 27.—La Junta diocesa-
na, atendiendo al requerimiento del 
Obispo de Oviedo, publicado hoy, ha 
acordado celebrar una semana de inten-
sa propaganda de la «Tarjeta» de Ac-
ción Católica croada por los Metropoli-
tanos españoles. 
Esta semana durará del 19 al 22 de 
marzo. Durante ella, los Centros de Ac-
ción Católica organizarán diversos ac-
tos de propaganda. 
L a d o c t r i n a social de la Iglesia 
Se evita un atraco a «n 
Banco de Torrente 
La P o l i c í a detuvo a t res pis toleros 
cuando iban a efec tuar lo 
Funerales por el Rey de 
Bélgica 
Hay que actual contra las 
derechas "adecuadamente" 
En la iglesia de San Andrés de los 
Flamencos se clebraron ayer, a las on-
ce de la mañana, solemnes funerales 
por el eterno descanso del rey Alber-
to I de Bélgica, organizados por ta 
Diputación de la Fundación Carlos de 
Amberes Con el embajador de Bélgi-
ca, señor Everts, ocuparon la presiden-
cia el secretario de la Embajada, señor 
Delcoigne: e! cónsul general de aquel 
país, señor Chabot, y el presidente de 
la Diputación de San Andrés de los Fla-
mencos, don Manuel Ciudad. 
En el centro de la iglesia se dispuso 
el catafalco con hachones encendidos y 
sobre la puerta del templo se colocó la 
bandera belga a media asta, rodeada 
de crespones. Ofició en la misa un ca-
pellán del templo y durante la ceremo-
nia la capilla de San Andrés interpre-
tó el "Oficio", de Perossi. 
A los funerales asistieron represen-
taciones del Cuerpo Diplomático y nu-
mesos miembros de la colonia belga y 
de nuestra sociedad. 
Dicen los ex t r emis t a s de Puer to-
llano en una hoja r epa r t i da 
a los t raba jadores 
% V 
CIUDAD REAL, 27.—Los elementos 
extremistas de Puertollano han repar-
tido entre los trabajadores un manifies-
to en el que dicen que todos los parti-
dos de derechas deben ser considera-
dos como fascistas y que ha llegado el 
momento de "actuar adecuadamente" 
Huelgas de estudiantes en 
las Normales 
Según nos comunican nuestros corres-
ponsales. los alumnos del grado profe-
sional de todas las Normales se han 
declarado en huelga Indefinida hasta 
que no sean resueltas favorablemen-
te sus peticiones, relacionadas con i« 
derogación de una orden de Instruc-
ción públ c« que les ha restado alguno* 
derechos. 
Sólo en Granada y Murcia han ocurri-
do incidentea y, por fortuna, no gravee. 
ALICANTE, 25.—En el Centro Cató-
lico se ha celebrado la segunda confe-
rencia del ciclo organizado por dicha 
entidad. Estuvo a cargo del abogado de 
Valencia y patrono católico, don José 
Duato Chapa. El orador fija en dos los 
medios de que se vale la Acción Cató-
lica para que su labor resulte en extre-
mo fructífera: La difusión de la doc-
trina de la Iglesia y el restablecimien-
to de las costumbres cristianas. For-
mar la conciencia católica, infiltrar en 
todos la doctrina de la Iglesia, que no 
es nueva—dice—, sino olvidada o no 
practicada, por lo que a ello estaban 
más obligados es uno de los principios 
fundamentales de la Acción Católica 
Reformar las Instituciones, dictar le-
yes que regulen la justicia social, es 
propio de la acción política. 
Al tratar del abandono de la mate-
ria social por parte de los patronos ca-
tólicos, afirma que éstos se excusaban 
en que la doctrina de la Iglesia no es-
taba muy clara Siempre lo ha estado 
..(jipe—i pero después de las Encícli-
cas «Rerum Novarum^ y «Quadragesi 
mo Anno». nadie puede alegar ignoran 
cia Hace referencia a esta cuestión en 
el siglo XIX aludiendo a la huelga de 
Fouches, en la que el Cardenal Maní 
se puso del lado de los obreros, porque 
reconocía el fondo de Justicia que les 
asistía. Los patronos y obreros le de-
ian: «Eso que hacéis es socialismo* 
y el Cardenal, que seguía la doctrina 
de la Iglesia les contestó: «Esto para 
vosotros será socialismo, para mi no esi 
más que cristianismo». 
Deduce de todo ello que los patronos! 
que no han querido oír la voz de la, 
Iglesia han tenido que moverse y pre-1 
ocuparse de esta cuestión, impelido}-
por las amenazas y la violencia, sien-
do ellos los responsables del daño que 
ha sufrido la Iglesia. 
Se ocupa de la necesidad y legitimi-
dad de la implantación del salario fa-
miliar, señalando su cuantía teniendo 
en cuenta su doble carácter personal y 
necesario. Si Dios ha colocado al hom-
bre sobre la tierra sin más medios que 
su trabajo y le ha dado el mandato de 
"Creced y multiplicaos", este solo hechn 
demuestra la necesidad, la obligación de 
la sociedad de darles lo suficiente para 
si y para su familia. 
Terminó diciendo que cuando los pa-
tronos jóvenes, cómo él, estén saturados 
de estas doctrinas, habrán instaurado 
en la sociedad el reinado de Cristo, que 
es reinado de justicia, de amor y de 
paz. Fué muy ovacionado. 
A la conferencia asistieron muchos 
obreros. 
Nueva Di rec t iva 
VALENCIA, 27.—A la Policía llega-
ron noticias de que esta tarde se iba a 
efectuar un golpe de mano contra un 
establecimiento bancario del pueblo de 
Torrente. A las cinco y media varios 
agentes que estaban apostados en la 
carretera vieron llegar a las inmedia-
ciones de Mislata un automóvil, al que 
subieron dos individuos Después el co-
che cambió de dirección hacia Valencia 
Los agentes se precipitaron sobre el 
vehículo, pistola en mano, y detuvieron 
a los ocupantes. 
Los detenidos son Alfredo García, de 
veintiocho años, mecánico, natural de 
Burgos; Anselmo Tamarit, de veinti-
trés, labrador, vecino de Albalat de So-
rell; Ginés Pomé, de veintiocho, elec-
tricista, natural de Almería, y el con-
ductor del coche, Pascual Artés. Se les 
ocuparon una p stola a cada uno con 
dos cargadores. El chófer declaró que 
cuando estaba en El Cabañal fué alqui-
lado por uno de los individuos, quien le 
ordenó lo llevase a Mislata. donde se 
detuvo y subieron los otros. Agrega que 
ignoraba todo lo que proyectaban. Pa-
rece ser que los tres detenidos forman 
parte de una banda que ha actuado re-
cientemente en Madrid. 
r 
GIJON, 26 . -En la Junta general qur 
celebró el Cenlro Católico, de Gijón, se 
eligió la siguiente directiva: presidente, 
d o n Bernardo Sopeña; vicepresidente, 
don Calixto Rato y López; secretario, 
don Emilio Menéndez; vicesecretario 
d(jn .losé San Pedro; tesorero, don Ru-
fino Menéndez; vicetesorero, don Francis 
co Menéndez; contador, don Luie lafies-
ta; vicecontador, don Robustiano Corti-
na; bibliotecario, don Adolfo Morí; vice-
bíbliotecario, don Ramón Llopis; voca-
les, don José Corujo. don Oeferino Or-
Señora, en sus manjares 
refinados falta algo 
Al refinar los alimentos para hacer-
los más agradables usted los privâ  
de ciertos elementos necesarios para 
el buen funcionamiento del intesti-
no Estos elementos son los "resi-
duos" de los alimentos, como la 
celulosa, que no se digieren. La falta 
de estos elementos es la causa prift-
cipal del estreñimiento crónico 
Este no lo corregirá usted con los 
purgantes corrientes, sino sólo con 
un producto que aumente el volu-
men del contenido intestinal, que 
reemplazca en cierto modo los resi-
duos de los alimentos. Este produc-
to, elaborado por la "casa del 
Veramon" a base de un extracto 
vegetal de la India, es el Normacol. 
Una a dos cucharaditas de los gra-
nulos de Normacol, se ingieren con 
un sorbo de agua. Estos gránulos 
en cuanto se mezclan con las mate-
rias fecales, las separan, esponjan y 
suavizan, con lo que originan su ex-
pulsión de un modo natural y sin 
producir diarreas. (Cajas de 150gr$.) 
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MADRID—Aflo XXIV.—Núm. 7.568 
H proyecto de Presupuestos, ultimado 
Ayer m a ñ a n a fué aprobado por el Consejo de m i n i s t r o s . T a m -
b ién se ha aprobado un proyec to de ley sobre r e i n t e g r a c i ó n de 
t i m b r e en l ibros de cuen tas cor r ien tes y copiadores 
El m in i s t ro de Comunicac iones dio cuen ta del asunto de Correos 
Desde las diez y media basta laa dos 
menos cuarto de la tarde estuvo reunido 
el Consejo de ministros en la Presiden-
cia. 
El ministro de Trabajo facilitó la si-
guiente 
N O T A O F I C I O S A 
"Haríenda - Decreto fijando a la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos come 
repuesto mínimo de los cigarrillos "Ele-
gantes orientales oro" y otros al corres-
pondiente al consumo de un mes, am-
pMable. según las circunstancias lo acon-
sejen, a juicio del ministro de Hacienda 
Otro aplicando el párrafo segundo del 
artículo 28 del Reglamento de 18 de ju-
nio de 1924 ai personal que presta ser-
vicios en la Comisión interministerial 
de fotografía aérea. 
Desestimando el recurso interpueáto 
por la Sociedad italiana de seguros "La 
Anónima de Accidentes" contra la ci-
fra relativa fijada por el Jurado de Ut i -
lidades para el trienio que comprende 
los años de 1929. 30 y 31. 
El Consejo aprobó el proyecto forma-
do por el ministro de Hacienda relati-
vo a] preFupuesto ordinario con arreglo 
a anteriores acuerdos del Gobierno. 
Proyecto de ley sobre reintegración 
de timbre de los libros de cuentas co-
rrientes y copiadores de cartas y tele-
gramas. 
Proyecto de ley modificando el nú-
mero 3.» de la tarifa 2.» de la contri-
bución sobre las utilidades de la r i -
queza mobíliaria 
Otro modificando, a partir de 1 de 
enero de 1935. la escala de gravámenes 
de la contribución general sobre la renta 
Otro sobre modificación del impuesto 
de transportes terrestres. 
Otro modificando algunos artículos de 
la ley de 11 de marzo de 1932 referenfe 
al impuesto sobre el caudal relicto 
Otro sobre fraccionamiento de pago 
de las liquidaciones por el impuesto del 
20 por 100 de propios, 10 por 100 de 
aprovechamientos forestales y 10 por 
100 de pesas y medidas. 
Gobernación.—Declaración de que no 
ba lugar a la separación del alcalde de 
Daroca de la Rloja. don Isidro García 
Tudencos, pero si a que se le aperciba 
severamente por negligencia. 
Resolución sobre separar el Ayunta-
miento de Torreblancos del partido ju-
dicial de Almazán y su agregación al 
de Burgo de Osma. 
Idem de que sean repuestos en su 
cargro el alcalde y primer teniente de 
alraide del Ayuntamiento de Arcos de 
la Frontera, don Andrés Escot y don 
•Toaquln Núfiez, respectivamente. 
Supresión del Municipio de La Pa-
rra de Arenas y su agregación al de 
Arenas de San Pedro. 
Aplicando, la ley de 11 de agosto de 
1032 a jos funcionarlos destituidos del 
Avuntamlento de Alcalá de Chlsvert don 
Pa.scual Loríente, don Joaquín Royo 
Ucala, don Bautista Soriano Martin, don 
José Sanz Mazal, don José V. Moles, 
don Vicente Herrera Loríente, don Fé-
lix Blanco y don Ricardo Albalat. 
Aprobando la separación definitiva del 
cargo de alcalde del Ayuntamiento de 
Alcira, don Francisco Oliver González. 
Decreto declarando aspirantes al Cuer-
po de Interventores de la Administra-
ción local a los opositores aprobados 
para el ingreso en el de Depositarios 
de fondos municipales. 
• Estimando el recurso interpuesto por 
don Fidel Díaz Rodríguez contra la re-
solución gubernativa, que le Impuso una 
multa de 20.000 pesetas. 
Idéntico acuerdo en el recurso inter-
puesto por don Juan Miranda contra 
otra providencia gubernativa que le im-
puso la misma sanción. 
Trabajo. — Varios decretos sobre co-
rrida de escalas en el personal del hos-
pital del Buen Suceso. 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro de Marina para presentar a las 
Cortes un proyecto de ley dictando nor-
mas para conceder la continuación en 
el servicio a los marinos de primera 
clase. 
Industria y Comercio.—Dedicó el Con-
sejo gran parte de la reunión al exa-
men de las bases para resolver el pro-
blema hullero de Asturias, acordándose 
continuar el estudio en el próximo Con-
sejo para adoptar la resolución corres-
• ^diente. 
Se aprobó un decreto ampliando en 
un mes el plazo para que los departa-
mentos ministeriales puedan formular 
observaciones acerca de la aplicación de 
las medidas protectoras del uso del cá-
ñamo 
Se t ra tó de la respectiva atribución 
de servicios entre los ministerios de 
Agricultura e Industria y Comercio 
Se dió cuenta de las conclusiones for-
muladas por la Asamblea de exporta-
dores e importadores de España, dispo-
niéndose que los respectivos ministerios 
procedan a adoptar las medidas conve-
nientes. 
Se t ra tó del problema de la exporta-
ción de arroz y del estudio de las dis-
po-io ones que conviene adoptar para fo-
mentarla. 
Obras públicas. — Autorizando la su 
basta de las obras de terminación de un 
varadero en el puerto de Marín (Pon-
tevedra), con su presupuesto de 680.361 
pesetas. 
Idem aprooando el proyecto de sub-
central eléctrica para los servicios del 
puerto de Huelva. 
Guerra.—Nombrando para el mando 
del Centro de movilización y reserva nú-
mero 1, al coronel de Infantería don 
Luis Pareja, para el mando del Bata-
llón de Montaña número 6, al teniente 
coronel don José González Morales 
Proponiendo la concesión de la cruz 
laureada de San Fernando al alférez de 
Infantería don Leopoldo López Teira. 
Autorizando la contratación por ges-
tión directa del abastecimiento de agua 
al cuartel que ocupa en Medina del Cam-
po el Regimiento de Artillería núme-
ro 4. 
Justicia.—Nombrando magistrado del 
Supremo a don Salvador Alarcón Hor-
tas; magistrado de Audiencia a don Luis 
Merino, que conünuará desempeñando 
su cargo en Madrid; a don Enrique Fer-
nández Alvarez presidente de la de Pa-
lencla: a don Fausto García García de 
la territorial de Oviedo. 
Nombrando para la plaza de juez de 
primera, instancia d e I Juzgado núme-
ro 9 de Madrid al magistrado de la te-
rr i tor ial de Valladolid don Ernesto Sán-
chez de Mobellán, 
Autorizando las obras de reparación 
y habilitación de la prisión central del 
Puerto de Santa María. 
Idem la convocatoria para cubrir pla-
zas vacantes y de aspirantes a médi-
cos de la sección facultativa del Cuer-
po de Prisiones. 
Estado. — El ministro dló cuenta de 
los asuntos pendientes, entre ellos, de 
las negociaciones con Francia ya ter-
minadas, y sobre las que recaerá acuer 
do en el Inmediato Consejo. 
Se acordó la denuncia del Convenio 
comercial con Estonia." 
El ministro de Industria facilitó a los 
periodistar el extracto del nuevo Con-
venio comercial con Francia. Dice así 
Hoy se impondrá la banda 
de la República a Cierva 
El ac to se c e l e b r a r á en Car t agena , 
donde ayer r e a l i z ó br i l lantes ejer-
cicios ante las au tor idades navales 
El i lus t re inventor se p o s a r á con 
su au tog i ro sobre la cubier-
t a del " D é d a l o " 
Un acontecimiento histórico en la 
Aviación, imposible de realizar 
con los demás aviones 
MURCIA. 27.—Ayer, a las seis de ia 
tarde, llegó el señor Cierva, acompa-
ñado de su esposa, a la base naval de 
San Javier, a bordo del autogiro. Fué 
recibido por el director general de Ae 
ronáutica Naval, señor Hermlda. y por 
los jefes y oflciaJes de la base, asi co-
mo por numeroso público, que aplau-
dió al señor Cierva en eJ momento del 
aterrizaje El señor Cierva vino segui-
damente, en automóvil a esta capital, y 
más tarde habló con los periodistas so-
bre su visita a Córdoba Zaragoza y Se-
villa, mostrándose satisfechísimos de los 
recibimientos que se le hablan tribu-
tado. Dijo, además, que salió de Grana-
da con niebla y que. ai pasar por Sie-
rra Nevada, hacia un frío muy intonso. 
CARTAGENA. 27. Procedente de 
"Consta de dos partes. "Un Convenio i Murcia llegó en automóvil el señor Cier 
comercial" propiamente dicho, que ven- va. Después de visitar al almirante, se 
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Historia de la creación de la 
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Obra interesantísima 
10 peseta» en librerías 
drá a sustituir el del año 1922, y un 
arreglo complementarlo, que regirá has-
ta el 31 de diciembre del año en curso, 
y en cuyo texto se recogen todas las 
estipulaciones de carácter transitorio, 
con fijación de contingentes, régimen de 
licencias, restricciones de div sas. reba-
jas eventuales de derechos, etc., etc. 
Fundamentataiente, el nuevo Convenio 
determina un equilibrio hipotético en la 
balanza comercial hispanofrancesa, y 
establece las debidas garant ías para el 
mantenimiento del "stutu quo" durante el 
año. Representa, pues, dentro de l a s 
anómala^ circunstancias del comercio in-
ternacional, una promesa de paz y co-
operación económica entre ambos países 
que se prolongará, por lo mentís, hasta 
final de diciembre. 
Las ventajas que España concede H 
Francia se cifran principal y casi exclu-
sivamente en la fijación de contingentes 
Para ello los negociadores se han ateni-
do al decreto orgánico que regula loa 
contingentes de importación, respetando 
las cifras estadísticas d e 1 año último 
para cada producto y variando tan sólo 
la distribución de compras y proceden-
cias. Es decir, en el proyectado Conve-
nio se ofrece a Francia, no compromi-
so de comprar, sino simples posibilida-
des de venta, dentro de la normalídaa 
de consumo de nuestro mercado y del 
l i b r e juego de toda competencia, en 
cuanto a precio y calidades. 
Muy en segundo término, se ofrecen 
leves reducciones de derechos para una 
docena de productos t ípicamente fran 
ceses, que hoy se importan en España 
y para cada uno de los cuales se fija 
un contingente limitativo, destinado a 
impedir que los efectos de la reducción 
arancelaria, excedan de un modesto es 
tímulo en perjuicio de la producción si-
milar española o aun de la concurren-
cia de otros países interesados en nues-
tro consumo. 
Por último, se mantienen con carác-
ter de reciprocidad las mutuas conce-
siones que ambos países se habían otor-
gado y que figuran en el Convenio en 
vigor. 
Las venta jas conseguidas 
Por lo que toca a las ventajas obteni-
das para España, se destacan las si-
guientes: 
Mantenimiento del «statu quo» para 
nuestras exportaciones de naranjas, 
mandarinas, vinos, plátanos y otros 
productos agrícolas o industriales. Ré-
gimen de licencias combinadas para la 
venta de fruta frescas y legumbres con 
una ampliación notable- del cupo con 
cedido en 1933. Fijación de un cupo es-
pecial para tomates. 
En cuanto . productos industriales, 
se ofrece a España, por primera vez, 
contingentes propios bastante amplios 
para pescados frescos, pescados en con-
serva y sardinas, para chacinería, cal-
zados, medias de seda artificial, ropa 
blanca, papel, hojas de afeitar, deter-
minados productos químicos, etc. 
Figuran en el proyecto de Convenio 
cláusulas relativas a la navegación, to-
das ellas con carácter de reciprocidad 
y de más favor, y otras que prevén un 
pronto empleo de vagones con ejes in . 
tercambiables, que circularán a t ravés 
de las fronteras, evitando el actual 
transbordo de las mercancías. Al prin-
cipio se aplicarán sólo por vía de en-
sayo, al servicio de los paquetes pos-
tales, y después de unos meses se ex-
tenderá al transporte de los frutos des-
de las comarcas de producción hasta 
los remotos mercados del centro de 
Europa. 
Por último, es de notar también 'a 
existencia de cláusulas de garan t ía 
que. con un carácter de reciprocidad y 
excluyendo toda consolidación, asegu 
ren el «statu quo» aduanero y fiscal 
entre ambos países nasta el 31 de di-
ciembre próximo, brindando con ello a 
productores y exportadores un hori-
zonte de paz y tranquilidad, que tanto 
se echaron de menos en el transcur-
so del año último. Una vez examinado 
por el Consejo de ministros el proyec-
to de Convenio, pasará al Consejo de 
Estado con carácter de urgencia, con 
el fin de que. dentny de breves días, 
pueda ser llevado a las Cortes en for-
ma de proyecto de ley correspondientes 
k • « * 
Este extracto oficial coincide en los 
puntos y detalles más Importantes con 
el que nos trasmitió anteanoche nues-
tro corresponsal en París , y que publi-
cábamos en nuestro número de ayer. 
ñor Cervera, subió a bordo del "Dédalo 
que está fondeado en la bahía, acompa-
ñado del director de Aeronáutica, señor 
Hermlda, con objeto de estudiar las po-
sibilidades de los ejercicios anunciados. 
Las pruebas 
El filtro renal 
obstruido por las arenillas 
L>as arenillas se distinguen de los 
cálculos por su menor volumen; pero 
unos y otros tienen el mismo origen: 
"el ácido úrico", a causa de la heren-
cia progénita unas veces, y otras por 
el deplorable sistema de alimentación 
desproporcionado a las necesidades del 
organismo. 
Las arenillas o cálculos exponen a 
graves peligros, pues al desprenderse de 
donde se forman caen sobre el filtro 
renal y pueden obstruirlo; de ahí los 
trastornos en las vías urinarias, los ata-
ques de cólicos nefríticos, los desgarros 
que se producen a sangre viva. ¡Cuán-
tas intervenciones quirúrgicas con ca-
rác te r urgente deben practicarse diaria-
mente! La farmacopea moderna, de 
acuerdo con la clínica, ofrece un gran 
eliminador de arenillas y cálculos, capaz 
de evitar estos trastornos, y cuyos éxi-
tos son sorprendentes. Este eliminador 
es el Uromil, de cuyas virtudes tera-
péuticas se hacen eco los principales mé-
dicos de Europa y América. 
Como testimonio de los anteriores 
conceptos, nos es grato transcribir la si-
guiente opinión medical: "E l Uromil es 
medicamento al que hay que acudii 
en los casos de litiasis renal, antes de 
que los cálculos adquieran gran tama-
ño y no puedan ser eliminados. Para la 
expulsión de arenillas, ningún otro pre-
parado me ha dado mejores resultados." 
Dr. MANUEL SERES 
Catedrático de la Facultad de 
Medicina de Barcelona. 
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CARTAGENA, 27.—Esta tarde en la 
base aeronaval de San Javier, de cuatro 
y media a cinco y media, ha hecho el 
señor Cierva varia? demostraciones con 
el autogiro. Presenciaron los ejercicios 
el almirante Cervera, jefe de la base 
naval, con todas las demás autoridades 
civiles y militares de Cartagena, el di-
rector de Aeronáutica naval, señor H e r í 
mida; el director de Construcciones Ae-
ronáuticas, señor Ortiz Echagüe, inge-
nieros de la Constructora Naval, nutri-
das. Comilones y numeroso público. 
De Cádiz, Sevilla y Madrid llegaron 
algunos aviones. Las escuadrillas de la| 
base de San Javier realizaron arriesga-
dos ejercicios con tiempo lluvioso y vien-
to Después el sefior Cierva, ya con tiem-
po claro y sin viento, realizó en su au-
togiro pruebas de subida y descenso, 
pérdida de velocidad, maniobrabilldad, 
velocidad máxima y mínima, aterrizaje, 
demostraciones de mando en pequeña 
velocidad, descenso en escalera y planeo, 
comparación en el descenso con un aero-
plano y un paracaidas, demostración del 
mando a pequeña velocidad, bajada con 
motor calado, supuesta Inutilidad del 
motor, comparación de velocidad con un 
hombre en la misma dirección (el hom-
bre corría más) comunicación con tie-
rra desde el autogiro sin aterrizar, dan-
do una maleta desde el autogiro y re-
fcogiendo otra que se le entregó. 
El señor Cierva fué muy ovacionado 
y felicitado por sus maravillosas demos-
traciones. Las autoridades de la Arma-
da le hicieron diferentes observaciones, 
quedando muy bien impresionadas de las 
posibilidades del autogiro. El aparato es 
el mismo que utilizó para sus experien 
cías en Madrid, pero las demostraciones 
realizadas esta tarde son la primera vez 
que las hace en España. 
Hablamos con el sabio inventor, el 
cua] nos dijo que para él es fácil la 
demostración que hará mañana, a las do-
ce, de posarse con el autogiro sobre el 
buque "Dédalo" anclado en este puerto. 
Cree que ningún otro aparato puede ha-
cerlo hoy, teniendo en cuenta que el 
"Dédalo" no es más que un transporte 
de aviones, y, por lo tanto, carece del 
suficiente espacio para el aterrizaje. Ma-
ñana al iniciar el despegue desde cubier 
ta saldrá para San Javier. Este ejercí 
cío de aterrizar y despegar en cubierta 
en tan poco espacio lo considera como 
un acontecimiento histórico en la avia-
ción. Este autogiro último tipo puede 
alcanzar una velocidad máxima de 160 
kilómetros por hora, con una duración 
de vuelo de tres horas y media y puede 
quedarse parado en un mismo punto en 
el aire indefinidamente mientras dispon-
ga de esencia, existiendo un viento, por 
lo menos, de veinticinco kilómetros, lo 
cua] es una cosa normal a una altura 
de 500 metros. * 
Autog i ros p a r a la A r m a d a 
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C a b r e i r o a 
La mejor agua de mesa 
ACONTECIMIENTO " 
El próximo viernes debut de la popular 
Banda del Maestro Martin Domingo en 
el Café del HOTEL NACIONAL. Con-
ciertos diarios de seis y media a ocho y 
media y de diez y media a doce y media. 
• • • m n m m m m • • • • J 
Las fábricas catalanas de tejidos irán al cierre 
Si pers is ten las imposiciones de los obreros del r amo 
del agua . Duran t e u n a conferenc ia de M a e z t u hizo 
e x p l o s i ó n un potente pe ta rdo 
ENCALE V.f 
Talleres almacenes, etc 
pueden blanquearse con 
la nueva rnaquma "RX* 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor-
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L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debf' únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA de; 
instituto Médico Oculista "COTTET", establecido en ésta en la calle del Prín 
Hpe 15. dondp completamente GRATIS, les será sometido el examen de sus ojo»* 
a once pruebas distintas, en la mejor instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas casas que les hagan análogos ofrecimientos, osten 
tando títulos más o menos resonantes, pero no cientifleoí. que, desde luego, care 
cen de toda responsabilidad médica. 
Pida hora al teléfono 144S0 y ahorrará tiempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Príncipe, 15. — Madrid. 
A M P L I A C I O N 
Una personalidad de la Marina na-
val se mostraba entusiasmada, y nos 
ha manifestado que es casi seguro que, 
como consecuencia de estas brillantes 
demostraciones del señor Cierva, la 
Marina adquirirá varios autogiros, y lo 
mismo el Ejército, pues son de una 
gran aplicación en caso de guerra para 
las fotografías de territorios y for t i -
ficaciones enemigos, exploraciones de 
campos minados, certeros ataques a loa 
submarinos, entre otras aplicaciones 
diversas. Lo que más ha llamado la 
atención, después de la suavidad del 
aterrizaje, ha sido la estabilidad en la 
altura y el descenso a modo de para-
caidas con el motor parado. 
El señor Cierva y las autoridades 
fueron obsequiados con un «lunch» en 
uno de los hangares. El señor Cierva 
pernoctará en Murcia y mañana vendrá 
a Cartagena, para hacer las pruebas 
sobre el «Dédalo», y a la una en el 
Palacio de la Jefatura de la Base, el 
ministro de Marina le Impondrá la 
Banda de la República, y después le 
obsequiará con un almuerzo el almi-
rante Cervera. 
esto ha de ser a base de un intercambio 
comercial. 
También habló el señor Sanaper sobre 
el problema hullero y las soluciones que 
al mismo pueden darse. De esta cues-
tión se volverá a tratar en el próximo 
Consejo, pues es asunto que debe estar 
Todos los ministros coincidieron en I resuelto para el primero de marzo. 
afirmar que el Consejo tuvo un carác te r 
meramente administrativo, sin que en 
él se tratase para nada de política. 
La mayor parte del Consejo la invir-
tió el ministro de Hacienda en dar cuen-
ta de los proyectos de ley que figuran en 
la nota oficiosa, y que por la tarde fue-
ron leídos a la Cámara . 
Después el ministro de Industria ha-
bló durante una hora sobre los proble-
Finalmente, dió cuenta de las conclu-
siones formuladas por la Asamblea de 
exportadores e importadores de España. 
El ministro de Estado dió cuenta al 
Consejo de la visita que le ha hecho el 
Nuncio de S. S. Mr. Tedeschini y de los 
témainos de la misma, que según expli-
có el ministro fueron extremadamente 
deferentes y ̂ corteses. 
El ministro de romunicaciones habló 
mas de su departamento, ex*.sr.diénd^seldeJ asunto relativo a Correos. Parece 
especialmente en lo referente a la ex-¡que es propósito de la mayoría de los 
portación del arroz a la Argentina, sin funcionarios crear un nuevo Sindicato 
'que recayese acuerdo definitivo, ya que independiente del actual. 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27.—Mal se están po-
niendo las cosas del orden público en 
Cataluña. Esta es otra de las graves 
pruebas que tiene 'que vencer la auto-
nomía en sus comienzos. Los altos car-
gos catalanes, nombrados por el Go-
bierno catalán para regentar la Comi-
saría de Orden público, no se entienden 
y no hay forma de avenirlos. La dimi-
sión del que fué hasta ayer comisario 
general, señor Ramón Ayat, ha sido el 
estallido que ha puesto de relieve ese 
mar de fondo, que tiene soliviantados 
a los directores de la Policía barcelo-
nesa. Ya con anterioridad las discre-
pancias entre Ramón Amat y el jefe de 
los "escamots", Badia, elevado al cargo 
de secretario general de la Comisarla 
general de Orden público, llegó a lími-
tes inenarrables. Hubo ocasión en que 
el comisario superior estuvo a punto de 
ordenar a los guardias que encerrasen 
en una calabozo a su flamante secre-
tario, que organizaba servicios por su 
cuenta, acuciado por un irrefrenable es-
timulo de notoriedad y un afán de de-
mostrar su suficiencia y su celo policía-
cos, Y es lo más curioso que en este 
caso concreto, que tanto revuelo ha ar-
mado, todas las apariencias están en 
favor de Badia, hasta el punto que la 
opinión y la masa de la Esquerra ve en 
él al descubridor de un turbio negocio 
de juego, con el inevitable cortejo de 
fantás t icas claudicaciones y escandalo-
sos sobornos, que nadie concreta en de-
finitiva, pero que ahora llegó a que la 
maledicencia se cierna sobre altas per-
sonalidades de la Esquerra. 
No es éste un asunto que está liqui-
dado con la dimisión de don Tomás Ra-
món Amat. Los "escamots" de la Es-
querra, elevados a la categoría de po-
licías, seguirán dando lugar a inevitables 
y numerosos incidentes, que pondrán en 
gran compromiso al Gobierno de la Es-
querra y a las altas autoridades que 
tengan a su cargo el orden público. 
Además, el señor Ramón Amat, que pa-
recía anonadado bajo el peso de la bron-
ca que le echó el presidente de la Ge-
neralidad, es tá dispuesto a defenderse 
sin condescendencia. 
Esto ocurre en los momentos en que 
más falta hace dar la sensación de au-
toridad. Barcelona vive a merced de un 
grupo de desalmados que Imponen la ley 
de la fuerza y no permiten la vida pa-
cifica a quienes no piensen como ellos 
Todos estos dias las turbas impiden a 
fuerza de gritos y de estacazos que se 
vendan semanarios de derechas que no 
son gratos a los elementos del frente 
único revolucionario. Existe el propó-
sito de impedir por el mismo procedi-
miento la venta de todos los periódicos 
locales y de Madrid de tendencia dere-
chista. La bomba que ha estallado du-
rante la conferencia de Maeztu en un 
local lleno de señoras ha sido una sal-
vajada que pudo ocasionar una catás-
trofe. Hasta loa pacíficos ciudadanos 
que transitan por las calles y circulan 
por los t ranvías son objeto de Irascible 
fobia antifascista, y los actos de "sa-
botage" se plantean pública e impune-
mente. 
Mientras tanto, las autoridades que 
tienen a su cargo el orden público dan 
el más lamentable espectáculo con sus 
luchas Intestinas y ruidosos escándalos, 
y aun en el Consejo de la Generalidad 
no reina la mayor armonía.—ANGULO. 
Los f ab r i can te s de t e j i dos0 
BARCELONA, 27.—La Federación de 
fabricantes de hilados y tejidos de Ca-
taluña ha presentado un documento al 
consejero de Trabajo de la Generalidad 
en el que dicen que, ante la actitud adop 
tada por obreros pertenecientes al ramo 
del agua, suspendiendo los relevos y 
adoptando otras medidas, las fábricas 
ante la imposibilidad de sostener esta 
situación, se verán obligadas a suspen 
der sus trabajos dentro de esta misma 
semana 
E x p l o s i ó n de un pe ta rdo 
d u r a n t e u n a conferenc ia 
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BARCELONA, 27.—Esta noche, &a ti 
Coliseo Pompeya, el dipu'.ado Ion Rami-
ro de Maeztu dió una conferencia des-
arrollando el tema: "Hispanismo". El 
teatro estaba completamente lleno. 
Cuando estaba haciendo uso de la pa-
labra don Julio Díaz Camps presidente 
de Peña Blanca, para presentar al ora-
dor, hizo explosión un petardo potentí-
simo que causó gran alarma. El petar-
do estaba situado en el aparato distri-
buidor de la luz eléctrica pero a pesar 
de ello no se apagó la luz. Debido a la 
potencia del explosivo se derribó un ta-
bique. Hubo la natural alarma entre el 
público que llenaba la sala, que al reac-
cionar, en especial las mujeres, prorrum-
pieron en vítores a España y aplausos. I 
Restablecida la normalidad continuó el 
acto. 
Don Ramiro de Maeztu al desarrollar 
su conferencia lo hizo en tonos de exal 
tación hispánica, haciendo constar lo 
que ha hecho España por la cultura uni 
versal. 
A l terminar el acto algunos grupos 
integrados por elementos de] frente úni 
co revolucionarlo molestaron a los que 
habían asistido a la conferencia. Otro 
grupo de perturbadores asaltó un t ran 
vía, insultando a los que Iban en él di. 
ciendo que eran fascistas. Otro apedreó 
otro t ranvía . 
Los guardias de Asalto cargaron enér-
gicamente, teniendo que hacer algunos 
disparos. 
En el sitio donde estalló ei petardo se 
encontraron después dos bombas de gran 
potencia ron la mecha apagada. 
Mani fes tac iones del 
U L T I M A H O R A 
d e b e V d . e s t a r p r e -
v e n i d o c o n t r a l a 
g r i p e . T e n g a , p u e s , 
s i e m p r e a m a n o 
T a b l e t a s d e 
A S P I R I N A 
s e ñ o r Selvas 
BARCELONA, 27.—El consejero de 
la Gobernación, en su conversación con 
los periodistas, manifestó que el minis-
tro de la Gobernación le había dirigido 
un telegrama en el que daba cuenta de 
habar ordenado la concemtración en Ca-
taluña de las fuerzas de la Guardia ci-
vil que pertenecen a esta plántula y que 
actualmente se hallan en otras pobla-
ciones. Respecto a la dimisión del comi-
sario de Orden público y a las faculta-
des que el Consejo de ayer le confirió, 
ha manifestado el señor Selvas que 
realizará las investigaciones precisas, 
de las que se sacarán copias taquigrá-
ficas y se mandarán al Gobierno de la 
Generalidad, para que averigüe lo que 
hay en este asunto. 
Las ges t iones de L a r -
go Cabal lero 
BARCELONA, 27.—Respecto al viaj.-
del señor Largo Caballero, "Adelante" 
órgano del frente único revolucionario 
publica una interviú con el comunista 
Joaquín Maurto. En dicha información 
se dice que el señor Largo Caballero se 
ha entrevistado con el Comité ejecutivo 
de la Alianza Obrera del frente único 
y el partido socialista, y han coincidido 
en las líneas generales de la política que 
ha de seguirse para lograr el mismo ob-
jetivo. En dloho periódico se pone en 
boca del señor Largo Caballero ceta 
frase; "Esta situación no tiene otra sa-
lida que una dictadura de derechas—y 
el movimiento obrero la hará imposi-
ble—, o una dictadura obrera. La clase 
trabajadora ha de prepararse para Ir a 
la toma violenta del Poder político y 
económico". 
El periódico "L'Opinló" da cuenta de 
una entrevista celebrada por Largo Ca-
ballero con ©1 diputado de la Unión So-
cUlista de Cataluña, señor Franjosá. Di-
ce que Largo Caball-ero dirigió palabra? 
duras a Fronjosá, y éste dió urna bofe-
Trenes detenidos en León y 
Asturias por la nieve 
OVIEDO, 27.—Nieva copiosamente en 
toda la provincia. Por la mañana la ciu-
dad apareció cubierta por la nieve, y 
aun cuando a mediodía habla sido qui-
tada por completo, a primera hora de 
la tarde se volvió a cubrir nuevamente. 
Por la noche continúa el mismo tempo-
ral, y en algunas calles cántr lcas la nie-
ve alcanza una altura de diez centíme-
tros. En la parte baja de la ciudad los 
bomberas hubieron de intervenir vanas 
veces, pues las aguas hablan inundado 
algunas casas modestas. 
También nevó copiosamente en el 
puerto de Pajares, en donde ha queda-
do interrumpida la circulación por ca-
rretera y por ferrocarril. El rápido, que 
debía haber llegado a esta ciudad a las 
nueve y media de la noche, se encuen-
tra detenido en la estación de Busdongo. 
El expreso que salló de Oviedo esta no-
che, es tá detenido en Puente de los Fie-
rros. En este último viaja el goberna-
dor, que se dirige e Madrid. También 
ha quedado interrumpida la circulación 
por otros puertos de la provincia. 
In t ensa nevada en Daimiel 
D A I M I E L 27.—Durante toda la tar-
de cayó una Intensa nevada, que aún 
continuaba por la noche. Hace un frío 
intensísimo. 
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O P O S I C I O N E S 
CARRERA FISCAL.—20 plazas. Ins-
tancias hasta el 26 de marzo. Prepara-
ción, 100 pesetas mes. "Contestaciones 
Reus", 100 pesetas. 
BANCO DE ESPAÑA.—150 plazas. Ins-
tancias hasta 31 de octubre. No se exige 
titulo. Preparación, 40 ptas. mes. "Con-
testaciones Reus", 20 ptas. 
MECANOGRAFAS D E MARINA. — 
Próxima convocatoria. No se exige títu-
lo. Edad: 18 a 45 años. Preparación. 
Contestaciones. 
INTERVENTORES DE FERROCA-
RRILES.—Instancias hasta 31 de marzo. 
Preparación, 60 ptas. mes. "Contestacio-
nes", 100 ptas. 
AUXILIARES DE HACIENDA.—Pre-
paración. 30 ptas. mes. "Contestaciones 
Reus", 15 ptas. Nueva obra sintética y 
ojerclclos prácticos, 8 ptaa. 
OFICINA DE COLOCACION DE MA-
DRID.—6 plazas con 8.000 ptas. y 8 con 
4.000. No se exige título. Instancias hasta 
abril. Preparación. Libros. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 
núm. 8.—Apartado 12250.—Madrid. 
tada al líder s o c a l i ñ a Sin embargo, 
Franjosá ha manifestado que .efectiva-
mente, la entrevista tué muy vioi-iua. 
pero negó lo de la bofetada a Largo Ca-
ban<5rr' 
C o n t r a las huelgas 
de estudiantes 
BARCELONA, 27.—El rector del Pa-
trodato de la Unievrsidad autónoma ha 
cursado un oficio a todas las Faculta-
des anunciando el propósito del Patro-
nato de decretar la suspensión de las 
clases por todo lo que r?sta del ejerci-
cio escolar, en el caso de una huelga de 
estudiantes. 
Fallece el escultor L l imona 
BARCELONA. 27.-Esta mañana ha 
fallecido en ís ta ciudad el escultor Jo-
sé Llimona. qu- iefide hace vanos Jias 
se encontraba gravemente enfermo, 
finado es '«ba -.n posesión de varias t r 
comp.-nsat- nacionales y extranjera*. 
( 
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Sobre el proyecto de un 
Congreso Colonial 
L a Sociedad Geogíáfica Nacional ce-
lebró una reunión para estudiar la po-
nencia presentada por el señor Novo 
acerca del Congreso Colonial proyec-
tado. 
E l presidente, doctor Marañón, dió 
cuenta de haber sido notificado al jefe 
del Gobierno el acuerdo de la Sociedad 
proponiendo que fuese convocado el Con-
greso y que correspondía discutir la for 
ma de la propuesta y la índole del Cer-
tamen. 
Don Fernando Luque Impugnó algu-
nos puntos de la 'ponencia y fijó la ne-
cesidad de que el Congreso no diera 
motivo a desorientadoras discusiones 
por parte de personas poco preparadas, 
con mengua de la difícil labor de la ad-
ministración. 
Luego de una rectificación del ponen-
te para defender el proyectado Congre-
so Nacional, intervino en este mismo 
sentido el doctor Pittaluga, que estimó 
como necesaria su celebración. 
E l señor Díaz Valdepares trató del 
problema de las escuelas y misiones y 
anunció los sucesivos aspectos del pro-
blema. 
L a discusión de la ponencia continua-
rá el lunes próximo. 
Conferencia del señor Ro-
dríguez de Viguri 
E n el Cursillo de Estudios Superiores 
Internacionales, don Luis Rodríguez de 
Viguri explicó su segunda lección sobre 
"La jurisprudencia española en mate-
ria de matrimonios coatraídos en el ex 
tranjero". 
Recordó cómo los Tribunales españo-
les sustentan el criterio de no aplicar 
la ley extranjera nada más que en el 
caso de hallarse obligados a ello por T r a 
tados concertados por España, y estudió 
la misión de la Jurisprudencia, expo 
niendo las doctrinas que sostienen la 
Escuela exegétlca y la Escuela libre de 
Derecho, mostrándose partidario de la 
primera y asignando a los Tribunales 
como principal misión la de reconstruir 
el pensamiento de los legisladores. 
A fin de contrastar las doctrinas del 
Tribunal Supremo con las del Derecho 
Internacional, busca el conferenciante 
como elemento comparativo la Conven-
ción de L a Haya de 1902, firmada, aun 
que no ratificada, por España; expone 
él contenido de esta Convención y afir 
ma que la doctrina sentada por el Tri-
bunal Supremo en 1916 respecto al ma-
trimonio de los ordenados "In sacrls" 
es correctísima. 
Considera, finalmente, contrarias con 
los principios que inspiran la doctrina 
Internacional las sentencias de 1919 y 
1929 sobre nulidad de matrimonios ci-
viles. 
Fué muy aplaudido. 
Homenaje al doctor Cardenal 
esfuerzos, consiguió salvar la vida a la 
mujer, y él resultó con diversas heridaa. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Organizada por el Colegio de Docto-
res de Madrid se celebró ayer tarde 
una fiesta en homenaje al doctor Car 
denal, con motivo de su nombramiento 
para rector de la Universidad. 
Presidieron el acto con el nuevo rec-
tor los señoras de Puig de Asprer y 
Fernández Alcalde y señores Martínez 
del Campo, en representación del Pre 
Bidente de la República; Armasa, sub 
secretario de Instrucción pública; viz-
. conde de Casa Agullar, Carrillo, Bauer 
y Puig de Asprer, presidente del Cole-
gio de Doctores. 
E l recitador González Marín prestó su 
ooncurso al acto, recitando con el acier-
to de siempre unos poemas de su re-
pertorio español y afrocubano; tam-
bién leyó una nueva composición del 
doctor Piga, titulada " E l galeno". L a 
niña Julieta Calatravas, futura gran ac-
triz, mereció elogios unánimes al recitar 
de modo perfecto unos poemas. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
Agasajo al s eñor H e -
rrero Garc ía 
Ayer, a laa nueve y media do la no-
che, se celebró «n el Palaoe Hotel la 
comida íntima con que un grupo de ami-
gos y admiradores obsequiaban al cate-
drático y eruditísimo investigador y es 
oritor don Miguel Herero García, por 
la publicación del primer tomo de su 
obra "Vida de los españoles en el si-
glo XVII". Con el homenajeado se sen 
taron en la mesa presidencial don E u 
genio d'Ors y los diputados a Cortes se-
ñores Gdcoechea, conde de VallellanO; 
Pemán, Salnz Rodríguez y marqués de 
Lozoya. Asistieron también los diputa 
dos señores Fuentes Pila, nianzo del 
Río, Toledo y el concejal del Ayunta-
miento de Madrid señor Madariaga, y 
un grupo numeroso de Intelectuales, es 
orltores y periodistas. 
L a comida transcurrió en la mayor 
cordialidad. A los postres al señor Fuen-
«̂B Pila dló cuenta de las adhesiones 
recibidas, entre las que se contaban las 
óe don Angel Herrera, del director de E L 
DEBATE, don Francisco de Luis; la de 
los señorea Gü Robles, Maeztu, Asín 
Palacios y Artigas. 
E l señor Herrero pronunció breves pa-
labras de gratitud a sus amigos, que le 
aplaudieron y le felicitaron, testimo-
niándole las simpatías de que goza su 
Magnífica y paciente obra de inveetiga-
clón, llevada con tanto esfuerzo e inte-
ligencia y que tanto significa como la-
t>or de exaltación patriótica y nacional. 
Banquete a don Jorge V i g ó n 
E l próximo día 8, a las nueve de la 
no ^' 86 celebrará un banquete en ho-
" » de don Jorge Vigón, que le ofrecen 
J ~ amistades ante el éxito obtenido 
ÍSn * Publicaclón de una "Historia de 
• n á E j " ' aleccionada en la obra de Me-
néndez y Pelayo. 
x y i T tarj€tas. al P ^ l o cl« 18 pesetas, 
recogerse en "Acción Española" 
l o n e t a de San Bernardo, 21). 
L a Cruz de Beneficen-
cia a un alguacil 
flcíiif^ ^ced ida la Cruz de Bene-
S T c E L ! 1 del Ayuntamiento 
^Carabanchel don Angel Albéniz para 
E j ™ "O arroÍo al salvar la vida de 
O d S ? 611 el citado P^blo. 
al Í S S L Se?0r Albélli2 acompañaba 
das con ° S la ^ diligen-
mSer m,™ "I0 de m ^ a n ü c i d l o . una 
to, V a S e s t a comPllcada «n el asun-
V cuando ya S Ü Í Í S - ^ c u e r ^ 
romiSó t ¡ ^ 1ZadOS• la CUerda 
61 fondo Z S dos cay»ron d« nuevo 
dwvfc tra» grandes 
Estado general.—La borrasca de Eu-
ropa ocupa hoy todo el continente y es-
tá centrada sobre Alemania. Las presio-
nes altas siguen a lo largo de las costas 
del Atlántico. Loe vientos son del Norte 
por todo el Occidente, con abundantes 
nevadas. 
Por el Norte, Centro y Cataluña nie-
va, mientras que por las demás reglones 
del Mediterráneo se observan ligeras llu-
vias. Los vientos dominan del Norte, y 
con mayor fuerza en el Cantábrico. Por 
el Estrecho aumenta la fuerza del Po-
niente. 
Lluvias recogidas durante el día do 
ayer.—En Vitoria, 19 m/m.; Segovia, 18; 
Oviedo, 16; San Sebastián, 13; Falen-
cia y Santiago, 12; Gerona, 11; Pamplo-
na, 10; Avila, San Fernando y Santan-
der, 6; Coruña, 5; Ciudad Real, Palma 
de Mallorca y Zamora, 4; Gijón, 3,3; San-
ta Cruz de Tenerife y Teruel, 3; Albace-
te, Cuenca, Logroño, Mahón y Ponteve-
dra, 2; Baeza, Toledo y Zaragoza, 1; 
Barcelona y León, 0,4; Orense y Soria, 
0,2; Valencia, 0,1; Burgos, Madrid y Vi-
go, Inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 5; Algeciras, 7; Ali-
cante, 12 y 5; Almería, 13 y 4; Avila, 
2 bajo cero, 4 bajo cero; Badajoz, 11 y 
1; Baeza, 4; Barcelona, 6; Burgoe, 0 y 
2 bajo cero; Cáceres, 9 y 0; Castellón, 
14 y 4; Ciudad Real, 10 y 0; Córdoba, 11 
y 2; Coruña, 3; Cuenca, 2 y 2 bajo ce-
ro; Gerona, 11 y 4; Gijón, 5 y 3; Grana-
da, 9 y 3; Guadalajara, 4 y 0; Huelva, 
14 y 4; Huesca, 5; Jaén, 8 y 3; León, 6 
y 2 bajo cero; Logroño, 4 y 0; Mahón, 
15 y 10; Málaga, 16 y 8; Meililla, 9; Mur-
cia, 14 y 3; Orense, 6 y 4; Oviedo, 7 y 0; 
Falencia, 1 bajo cero y 4 bajo cero; Pam-
plo«a, 9 y 1 bajo cero; Palma de Mallor-
ca, 5; Pontevedra, 9 y 4; Santander, 5 y 
4; Santiago, 4 y 0; San Fernando, 7; San 
Sebastián, 14 y 3; Santa Cruz de Tene-
rife, 15; Segovia, 2 y 8 bajo cero; Sevi-
lla, 13 y 3; Soria, 3 y 0; Tarragona, 11 
y 5; Teruel, 4 y 1 bajo cero; Toledo, 8 y 
2; Tortosa, 11 y 6; Tetuán, 13 y 9; Va-
lencia, 12 y 6; Vigó, 8 y 5; Vitoria, 1 y 
2 bajo cero; Zamora, 2 y 8 bajo cero; 
Zaragoza, 6 y 3. 
Para hoy 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—6 t.. Junta general; 6,30 t, 
sesión. 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Antonio 
Fabra Rivas: " E l paro y la política de 
Roosevelt". 
Ateneo de practicantes (Rosalía de Cas-
tro. 32).—7 t., don César Juarros: "Arte 
de curar y sentimentalismo". 
Conferencias Científico-religiosas (San 
to Cristo de la Salud, Ayala, 12).—8,15 n., 
don Francisco Sureda Blanes: "La au-
gusta persona de Jesucristo". 
Federación de Amigos de la Enseñan 
za (Claudio Coello, 32).—7,30 t., señorita 
Francisca Bohigas: "Problemas urgentes 
de la primera enseñanza". 
Instituto Francés (Marqués de la E n 
senada, 10).—7 t., M. Gulnard: "Jardines 
a la francesa y Jardines chino-ingleses a 
fines del siglo X V I I I " . 
Instituto Pedagógico F . A E . (Claudio 
Coello, 32).— 6 t., Latín; 7 t., don Nico-
lás Marín Negueruela, Religión; don Da-
niel García Hughes, Griego; don Joaquín 
Espinosa, Higiene Escolar. 
Sociedad de cursos y conferencias (Pi-
nar, 21).—6,30 t., don Manuel G. Moren-
te: " L a Historia, como Filosofía apli-
cada". 
Para m a ñ a n a 
Asociación Española de Derecho In 
temacional (Duque de Medinaceli, 6).— 
7 t., don Baldomero Argente: " E l paci-
ñsmo en ©1 siglo XVT. Hechos y doctri-
nas". 
Museo Nacional del Prado (Paseo del 
Prado).—12, m., don Elias Tormo: "Lien-
zos y tapices del legado Fernández Du-
ran". 
Otras notas 
Palabra culta y buenas costumbres.— 
En el salón de actos de la Económica 
de Amigos del País, celebró la Asociación 
de Palabra Culta, la apertura de su cur-
so de conferencias bajo la presidencia 
del director general de Administración 
Local en representación del jefe del Go-
bierno. Disertó el señor Royo Villanova, 
acerca de la Educación de la palabra, 
combatiendo la blasfemia bajo el aspec-
to educativo, y excitó el celo de la Aso-
ciación de Palabra Culta para perseguir 
este mal social. E l director general de 
Administración Local hizo el resumen 
del acto, haciendo presente a la Asocia-
ción de Palabra Culta, que cuenta con 
el apoyo del Gobierno. 
Vigilias: Una taza d« Manzanilla Espi-
gadora asegura agradable digestión. 
La utilización del nuevo 
Hospicio 
Irán a él todos los niños de cinco 
a diez años que se hallan en 
Colegios de la Diputación 
E l doctor Codina, decano honorario 
de la Beneficencia, al ser jubilado 
Ayer, antes de su sesión ordinaria, ce-
lebró la Comisión gestora de la Diputa-
ción provincial una reunión de carácter 
extraordinario para acordar, con carác-
ter definitivo, la. utilización del Cole-
gio de Pablo Iglesia». 
Sobre ello presentó el señor García 
Trabado una moción, combatida en su 
mayor parte por ed señor Ovejero. Apro-
vechadas algunas coincidencias, la Co-
misión gestora aprobó unas conclusio-
nes que marcan las directrices genera-
les para la utilización del nuevo Hos-
picio, y 
Según ellas, se mantendrá en el Co-
legio de Pablo Iglesias el número de ni-
ños en él acogidos actualmente, el cual 
se irá elevando a medida que lo per-
mitan las disponibilidades económicas 
del presupuesto provincial. 
A este Colegio serán llevados los ni-
ños de cinco a diez años, acogidos en 
todos los eetabl acimientes de la Benefi-
cencia provincial, y a este efecto, serán 
trasladados a Valdelatas log niños y ni-
ñas que, comiprendidos en la edad men-
cionada, se hallan en los Colegios de la 
Paz y d i las Mercedes. 
Los edificios de estos dos Colegios se-
rán destinados a residencias para los 
niños y las niñas mayores de diez años 
que ya se hallan en situación de comen-
zar estudios secundarios o de emprender 
el pre-aprendizaje de algún oficio. 
Mientras esta organización no se im-
planta de un modo definitivo, se irán 
realizamdo ensayos mediante el envío de 
colonias al Colegio de Valdelatas. 
Antes de llegar a estas conclusiones, 
el señor Ovejero, a quieoi en gran par-
te se le deben, censuró la conducta de 
la Comisión gestora en orden a la uti-
lización del Colegio, toda vez que con 
las vacilacionee que han presidido la 
comducta de aquélla, no se ha logrado, 
en tres añosv, resolver nada, siquiera se 
haya tropezado con la enorme capacidad 
ádl edificio; acondicionado, además, pa-
ra ser servido por una Comunidad reli-
giosa. Afirmó el señor Ovejero que qui-
zá la solución más acertada hubiera si-
do renunciar a la Instalación del nuevo 
Hospicio en Valdelatas y procurar que 
el Estado o el Municipio se hubieran he-
cho cargo de este edificio, que reúne 
excelentes condiciones para hospital o 
sanatorio, y que como compensación, la 
Corporación provincial podría haber ob-
tenido otro edificio más apto para Hos 
picio. Pero esta solución la consideró 
inadecuada actualmente, porque se han 
empleado unos tres millones de pese-
tas desd* el advenimleonto de la Repú-
blica en esta construcción, que importa 
ya en total unos quince millonee. 
SOBRE LA CARNE SE HARA 
La náutica en el siglo XYII 
» i — 
LA GRAN I N F L U E N C I A ESPAÑOLA 
E N LA NAUTICA MUNDIAL 
Lo propondrá al Ayuntamiento la 
Comisión de Hacienda 
P r o p o s i c i ó n para que se renueve en 
seguida el pavimento de las 
calles del interior 
Retirado hace unas semanas del sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento un 
dictamen relativo a la recaudación de 
los arbitrios sobre la carne y los alco-
holes, la Comisión de Hacienda había 
quedado encargada de formular las ba 
ses para que esta recaudación se rea-
lizase íntegramente por gestión dlrec 
ta del Ayuntamiento, de acuerdo con 
lo solicitado por los concejales socia-
listas. 
Después de varias reuniones infruc-
tuosas, ayer se manifestó la Comisión 
de Hacienda sobre este asunto. E n con-
tra de la opinión socialista, el señor Re-
gúlez sostuvo que, por resultar la ges-
tión directa demasiado cara, convenía 
arrendar totalmente el servicio de re-
caudación de los arbitrios mencionados, 
o arrendar, por lo menos, la recauda-
ción que se hace en las Inspecciones de 
arbitrios. Triunfó el primero de los dos 
criterios sostenido por el señor Regú-
lez, y, en su virtud, hoy se reunirá de 
nuevo la Comisión de Hacienda para 
estudiar las bases propuestas por el Ne-
gociado correspondiente para que la re-
caudación se haga, en su totalidad, me-
diante arrendamiento. 
L a p a v i m e n t a c i ó n de las calles 
E n honor de Romero 
de Torres 
Terminada la sesión extraordinaria, 
comenzó seguidamente la acostumbrada 
reunión semanal. E n ella se acordó que 
la Diputación contribuya con un dona-
tivo, que fijará la Comisión de Hacienda, 
a la suscripción abierta para erigir en 
Córdoba un monumento a Julio Romero 
de Torres. 
También se acordó proceder a la cons-
trucción de la travesía del camino veci-
nal de Alcobendas a Barajas. 
S u b v e n c i ó n de capitalidad 
L a Comisión gestora aprobó unánime-
mente una moción del señor Salazar 
Alonso para que se solicite del Gobierno 
la desgravación de las cargas que sufre 
la Diputación para contribuir ai soste 
nimiento de diversos organismos centra-
les, y para que el Estado conceda una 
subvención a la Corporación provincial 
por capitalidad. 
Con gran amplitud se discutió el pro-
yecto para el cerramiento del manico-
mio que se construye en Alcalá de He-
nares. E l señor Ovejero hizo notar que 
no figuraba esta obra en los proyectos 
del edificio y pidió que informase el Con-
sejo superior psiquiátrico sobre la con-
veniencia de realizar el cerramiento 
mencionado. En unión del señor Mouriz 
votó en contra de la construcción de es-
tas obras, que fueron aprobadas por ma-
yoría de votos. 
L a jubi lac ión del doc-
Firmada en primer término por el 
concejal dbn César Cort, ha sido pre-
sentada al Ayuntamiento la proposición 
siguiente: 
«No hace falta que se esfuercen los 
concejales que suscriben en buscar ra-
zonamientos para justificar la necesi 
dad inaplazable de proceder a la trans 
formación total de los pavimentos de 
las calles del interior de Madrid, por 
que sobradamente la justifica su esta 
do; y si, a mayor abundamiento, la em-
presa de tales obras puede ser un nue 
vo paliativo para la grave crisis de las 
industrias de la construtíción, con el 
empleo consiguiente de obreros, se com-
prenderá que soliciten del Ayuntamlen 
to que con toda diligencia acuerde 
1. ° Que se proceda por los técnicos mu-
nicipales al estudio de los proyectos de 
pavimentación de todas las calles del 
interior de Madrid, sobre la base de 
aprovechar en lo posible los materiales 
que componen los actuales paviAentos. 
2. ° Que una vez conocido el importe de 
estas obras, se estudie la manera de 
ejecutarlas inmediatamente, corriendo 
a cargo de la Empresa constructora la 
conservación durante veinte años, pla-
zo durante el cual serían abonadas las 
obras, contando con las cantidades que 
anualmente consigna en sus presupues-
tas el Ayuntamiento, y que en caso de 
necesidad, serian convenientemente am-
pliadas^ 
L a s construcciones en 
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tor Codina 
Se aprobó, finalmente, la jubilación del 
doctor Codina Cajstelví, decano de la Be-
neficencia provincial, que hoy cumple la 
edad reglamentaria para ser jubilado. 
E l señor Salazar Alonso dijo que no 
quería dejar pasar tal dictamen sin elo-
giar la meritoria labor científica del Ilus-
tre decano. Palabras semejantes pronun-
ciaron los señores Ovejero, Mouriz, Gar-
cía Moro, Coca y Fernández Almiñaque. 
Fruto de ellas fué el acuerdo de nom-
brar al doctor Codina decano honorario 
de la Beneficencia provincial y de que la 
Diputación contribuya a costear la lá-
pida que los antiguos discípulos del ilus-
tre médico le dedicarán como homenaje. 
R A R E L E R I A 
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Bravo Morillo. 73 
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I M R R E N T A 
el extrarradio 
Ayer visitaron al alcalde varios pro-
pietarios de la zona del extrarradio. Se 
quejaron de la aplicación de las orde-
nanzas para construir en esta zona, que 
impiden el que puedan realizarse nuevas 
conetrucciones, con lo cual se agrava 
considerablemente la crisis de trabajo 
actual. 
E l señor Rico les rogó que presenten 
por escrito sus deseos para que el Ayun-
tamiento pueda examinarlos debida-
mente. 
L a r e n o v a c i ó n de licen-
Conferencia de don Julio F. Guillén 
E n los salones de la Unión Iberoame 
ricana pronunció ayer una interesante 
conferencia sobre "La náutica en el si-
glo X V H " el director del Museo Naval 
don Julio F . Guillén. 
Comenzó exponiendo la gran influen 
ciá que produjo el desenvolvimiento de 
la náutica en la civilización del* si-
glo XVTI, influencia que se sintió de 
lleno en la industria y en el comercio 
de aquella época. 
Estos progresos, dice, se deben en 
gran parte a los españoles, que con sus 
construcciones y escritos Influyeron po 
derosamente en el desenvolvimiento de 
la náutica naval. E n el primer tercio 
de este siglo nuestra Marina puede com-
petir con cualquier otra del mundo, a 
pesar de tener tan reciente el desastre 
de la Invencible. Señaló entre las gran 
des figuras de estos tiempos a don Juan 
Carlos de Guzmán, inventor de la fra 
gata. Las construcciones vizcaínas eran 
de fama mundial, llegándose también en 
esta época a hacer una reglamentación 
de las Armadas y flotas de Indias. 
Dijo a continuación que si el siglo X V I 
tuvo el orgullo de haber tenido la pri 
mera mujer de la Marina, Isabel de Ba-
reto, también este siglo posee una gran 
figura femenina, como es la de la monja 
alférez. 
Hizo un estudio de la abundante bi-
bliografía de esta época y citó entre 
los principales autores a García de Cés-
pedes, Nájera, Herrera y otros. L a obra 
de Plmentel es de las más importantes 
de la época y su doctrina subsistió 
hasta el pasado siglo. 
Habló después de las producciones 
hispanolusitanas, que, a pesar de los ir 
tentos que se han hecho para estudiar 
separadamente la de los dos países, nun-
ca podrán separarse, porque les unía 
el mismo espíritu nacional y la misma 
labor colonizadora. 
Otra de nuestras glorias de aquella 
época fué el llegar a inventar un apa-
rato que midiera la velocidad de la 
nave. E n el estudio de las longitudes 
nuestros autores se distinguieron entre 
los demás autores extranjeros. 
Estudió a continuación la náutica de 
los diversos países. En Francia e Italia 
llegó a estar en manos de los jesuítas, 
no sucediendo igual en nuestra patria 
porque esta rama del saber entraña una 
labor práctica que sólo prácticamente 
podría desarrollarse. L a cartografía, que 
es una de las mayores glorias del si-
glo X V I I , se desarrolló, más que en 
ningún país, en España y Portugal. 
Terminó diciendo que la labor sobre 
náutica llevada a cabo por la España 
del siglo X V H era suficiente para llenar 
toda una época, ya que con hombres 
tan eminentes como Céspedes, Nájera 
y Plmentel y con estudios de tanto in-
terés como el del problema sobre la 
longitud y el estudio de la cartografía 
son muy suficientes para llenar una épo-
ca gloriosa de nuestra patria. 
Al terminar su disertación el señor 
Guillén fué muy aplaudido. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 27 de febrero de 1934) 
Ha cedido la impresión de crisis en la 
Prensa. L a conclusión que saca un lec-
tor de los periódicos de la mañana es 
que no se producirá el acontecimiento 
político, o que, de producirse, tendrá una 
extensión muy limitada. " E l Socialista" 
lo reconoce con pena. " E l señor Lerroux 
no dimite." Y tras de esta aserción titu-
lar escribe un comentario peregrino, si 
se le considera objetivamente; pero de 
no poco interés en cuanto a poner en 
claro la maniobra que se pensaba des-
arrollar. "No surge la crisis, porque no 
existe el propósito de resolverla con los 
republicanos, para lo cual sería indis-
pensable disolver las actuales Cortes..." 
"Y no se hace eso por rencor, sólo por 
rencor, a la figura de don Manuel Aza-
ña..." ¡Ya apareció el nombre! Ya se 
declara francamente lo que se preten-
día. Lo grande, lo absurdo, es que se 
pensase en que eso podía no fracasar. 
Y. con todo, había hasta su poco de 
pacto. "Azaña, como adversario, nos re-
clamaría, a justo título, respeto: y no 
podríamos, sin incurrir en injusticia, ne-
gárselo." Es decir, que, conforme se ha-
bía dicho, e] señor Azaña actuaba de 
contratista de la paz pública ante los 
altos Poderes del Estado, y a cambio pe-
día el Poder y la disolución de las Cor-
tes. ¡Y viva el bienio! 
De la amplitud de la maniobra pue-
de dar Idea la inquietud que experi-
menta "La Libertad" al suponerla, por 
un azar cualquiera, triunfante. Si triun-
fara, "podía hacerse un anuncio pesi-
mista para e] régimen mismo". "¿Se 
imaginan los descuideros de la política 
cuál sería el primer resultado de una 
maniobra triunfante contra el actual 
Gobierno y las actuales Cortes? Pues 
seria simplemente éste: la evasión de-
finitiva de fuerzas muy considerables, 
de las que estamos muy distantes ideo-
lógica y políticamente, pero que esti-
mamos puras, y cuya presencia en \ B ¿ 
filas de la República ha ensanchado su 
base." 
Pero si descartamos ese aspecto de 
crisis amañada por la maniobra social-
azañista, aun queda la crisis parcial, que 
parece ser lo que a " E l Liberal" le pro-
duce más susto. Ei señor Lerroux no 
"puede servirle" la cabeza del señor 
Martínez Barrio "en bandeja de plata 
al señor Gil Robles." ¡Qué horror! Eso 
es una manera excesivamente macabra 
de expresarse. Pero, en fin, si lo quií le 
molesta al colega es el detalle de la ban-
deja de plata... 
'Ej Sol" prefiere ver de acuerdo a 
todos los diputados en una "obra co-
mún de engrandecimiento nacional". 
zaclón> de todos loa esfuerzo» de QB 
Robles. 
Heraldo.—Aquí lo que pasa es que 
<el señor Martínez Barrio estorba a 
los reaccionarios». Lo digo casi en ver-
so para que se les quede a ustedes me-
jor en la memoria. 
«El Siglo Futuro».—Atienda a lo que 
dice mi caricaturista: la pelota de la 
crisis «está en el tejado». 
«Luz».—¡Bah! Esto es un saldo in-
decoroso. Aquí no hay seriedad, ni hay 
nada. Esta es «la semana del duro». Y 
hasta ahora Gil Robles no ha encon-
trado «otra cabeza levantada» más que 
la de Companys. «¿Seremos todos los 
republicanos como las lámparas, las 
mesitas y los demás utensilios de la 
semana del duro?» 
«Informaciones». — Martínez Barrio 
siempre anduvo de confabulaciones con 
Azaña, Domingo y demás. Está mane-
jado por fuerzas ocultas. Y el partido 
radical no es así. Los jóvenes que «han 
irrumpido en sus filas» están animados 
por «móviles patrióticos». 
«La Voz».—Yo, señores, como todas 
las noches, deseo paz y subsistencias, 
tranquilidad y buena alimentación. Que 
la «Interinidad cese», que «se aclare 
todo». España está extrañadísima con 
lo que ocurre. Todo eso le es «ajeno». 
«La Nación». — Pues que Lerroux 
preste a España «los servicios y los 
sacrificios que ofreció». No hay más. 
Sus indecisiones tienen mucha parte 
en lo que ocurre. Hay un obstáculo. 
«¿Qué volúmen tiene ese obstáculo? 
Ninguno». E l señor Martínez Barrio no 
tiene importancia. 
/ 
«La Tierra».—¡Ah! «Por ese camino 
no se puede seguir». ¿Ahora hay por 
ahí quien nos sale con Azaña? Pues 
él es «el genuino representante de todo 
lo que nos ha abocado a la situación 
actual;». 
«La Lucha».—Vamos al soviet. E s la 
salvación. No hay otra. Y de paso ayu-
dad a este periódico que es el único 
del frente único, lo cual es el colmo de 
la unidad. «¿Qué hacen nuestros ami-
gos de Asturias» que no nos mandan 
nada? ¿Y los de Vizcaya? ¿Y los de 
Málaga? «¡Un nuevo esfuerzo-, cama-
radas!» 
Situación política. No se habla de 
otra cosa. Oído: 
«La Epoca».—Ya ven ustedes lo que 
se consigne con «pasividades peligro-
sas». Ténganlo en cuenta los hombres 
de Renovación Española y láncense a 
una campaña popular «explicando a las 
masas cuál es la causa de la esterili-
Incidentes en el Instituto 
de San Isidro 
Ayer, a las once, aproximadamente, 
de la mañana, penetraron en el Institu-
to de San Isidro grupos de estudiantes 
de la J . O. N. S., repartiendo unas ho-
jas en las que se pedía la lucha contra 
la F . U. E . y la inscripción de los es-
tudiantes en la J . O. N. S. Como algu-
m 3 estudiantes de la F . U. E . se opu-
sieran a esto, hubo incidentes de pe-
queña importancia. 
Con este motivo se suspendieron las 
clases. 
FIORITA 
Lula Rodríguez Boró 
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JPIDA CATALOGO 
cias de los "taxis" 
Le Delegación de Circulación Urbana 
ha hecho pública esta nota: 
"Se recuerda a los propietarios y con 
ductores de "auto-taxímetros" que el pró-
ximo día 1, a las nueve y media de su 
mañana, dará comienzo en el Paseo de 
coches del Retiro el reconocimiento de 
los mismos, a fin de poder dar cumpli-
miento a la renovación de licencias acor-
dada por el excelentísimo Ayuntamiento. 
E l orden de presentación será por el 
del número de la licencia, según dispo-
ne el bando de la Alcaldía Presidencia 
de 26 de enero pasado. Esto es, del nú-
mero 1 al 40 el mencionado día 1; del 
41 al 80, el siguiente día, y así sucesiva-
mente a excepción de los sábados, que 
sólo se reconocerán los rechazados en 
días anteriores. E n los casos en que el 
vehículo se encuentre ausente o en re-
paración, debe justificarse por escrito an-
te la Delegación de Circulación. 
Los coches deberán presentarse en las 
debidas condiciones, con sus conducto-
res uniformados con gorra y sobretodo. 
L a revista mencionada será efectuada 
ante las representaciones de la Jefatura 
de Obras públicas, de Industria, Patente 
Nacional y del Municipio. 
E l día 5 terminará el plazo para la 
admisión de instancias interesando la re-
novación de esta clase de Ucencias mu-
nicipales." 
» * # 
L a Federación de Empleados y Obre-
ros del Ayuntamiento de Madrid ha ce-
lebrado en su domicilio social una inte-
resante velada. E n ella la Agrupación 
musical "La Lira", dirigida por el maes-
tro Colado, dló un magnífico concierto 
de música clásica. 
E l presidente de la Federación, señor 
Alier, expresó la gratitud de ésta para 
con " L a Lira", por su concurso en la 
conmemoración del X I V aniversario de 
la Federación. Doña María de los San-
tos S. Casado hizo entrega al presidente 
de " L a Lira" de la bandera que, en unión 
de un pergamino, .le ha ofrecido la Fe-
deración, por el motivo señalado. 
E l que llevó piedras aJ 
Congreso, detenido 
Ayer tarde, al cachear a uno de los 
individuos que formaban parte de la 
cola para e n t r a r en el tribuna pú-
blica del Congreso, le fué ocupada una 
piedra de regular tamaño que llevaba 
entre el calcetín y la alpargata. Se lla-
ma el detenido Julián Mateo Fernández, 
de treinta y ocho a ñ o s , y de oficio 
portlandlsta. Trabajó hasta hace poco 
tiempo en la Sociedad Fomento de Obras 
y Construcciones. Ha declarado el de-
tenido, que llevaba la piedra por u n a 
i apuesta con otro, para demostrar que 
¡era capaz de llevar una piedra dentro 
¡del Congreso. Declaró igualmente que 
|la piedra encontrada hace dias en VL 
tribuna pública fué Introducida por él. 
E l detenido ha quedado a disposiciór 
del presidente de la C&mara, 
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G R A T I S 
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L a c a u s a por l a muerte de Mariano Megino 
La acusación enérgica del fiscal provocó los aplausos del 
público. Con los informes de las defensas y la rectifica-
ción del fiscal, quedó ayer conclusa la causa 
Hoy por la mañana se reunírá̂ el Jurado para dictar veredicto 
U n a ver terminada la prueba, l a se-
s ión de ayer c o m e n z ó con el informe del 
fiscal. A c u s a el mismo representante 
de la ley que lo hizo en l a causa por 
la muerte de l a encajera, el seftor Ro 
bles. 
F i s c a l i z a c i ó n implacable. E l sefior R o 
bles se emplea a fondo en deshacer las 
exculpaciones de los procesados. Con 
frecuencia c lava sus ojos en los ju 
rados, expiando con In terés el efecto 
que en ellos causan sus palabras. 
No hubo e x c i t a c i ó n al cr imen por par-
te de doña B l a s a P é r e z . No se h a pro 
hado. Leandro m i s m o lo desmiente 
¿ Q u e t e m í a n que descubriese el asesi-
nato de l a encajera? E n pr imer lugar 
no aparecen por parte ninguna los fun-
damentos de ese temor. A d e m á s , no se 
explica que, a b r i g á n d o l o , esperasen con 
fiada y alegremente a cometer el cr i 
men. loa cinco meses que separaron la 
muerte de la encajera de l a del taber-
nero Mariano Megino. Y si fuese cierta 
la e x c u l p a c i ó n , ¿ q u é ? No es ta l excul 
pac ión . Ño q u e d a r í a n limpios de respon 
sabilidad. 
Defiende d e s p u é s el f iscal l a memoria 
de Mariano Megino. A q u í el informe r e 
nueva su ardor. Megino no era un t ru 
h á n . L o prueba, lo demuestra. Y frente 
a la personalidad honrada de l a vict i -
ma, l a de los dos procesados. Desfile 
s o m b r í o . • . 
A h o r a examen del hecho. ¿ L u c h a ? 
No. Nos lo dice el cuerpo yerto de Ma-
riano; sus dos heridas de h a c h a en el 
occipital, que tuvieron que ser causa-
das—diligencia de autopsia—estando el 
agredido de espaldas al agresor. Des -
p u é s del segundo golpe, Mariano, con 
el espanto en el rostro, v a h a c i a l a ven-
tana para pedir auxilio. J u l i á n le aga-
r r a , y dice a Leandro: "Coge l a nava-
j a . " Leandro lo hace y da con l a n a v a j a 
a Mariano un golpe tan brutal , que la 
cabeza só lo q u e d ó unida l igeramente al 
tronco por v é r t e b r a s cervicales. ( E n el 
públ i co un rumor de espanto.) ¿ T i e n e 
o no tiene r a z ó n el f iscal p a r a indignar-
se contra estos b á r b a r o s ases inos? (Muy 
bien, muy Wen. Aplausos . ) 
Presidente: Silencio; toda manifesta-
c ión e s t á prohibida. 
Reiteradamente, a presencia m í a , loe 
procesados han declarado esto. U n d ía 
le preguntaba yo a J u l i á n : " ¿ D e mo-
do que Mariano no se d i ó cuenta de 
nada?" , y é l , con una sonrisa que he-
laba, me dijo, no s é si decir que con ci-
nismo, d iré que oon desgracia: " ¡Qué se 
Iba a dar cuenta, s i le c a c é como a una 
gall ina!" B s t a a declaraciones de los pro-
cesados quedaron confirmadas, a d e m á s , 
por l a i n s p e c c i ó n ocular. 
¿ P o r qué mataron? Ojeada a los ro-
bos e intentos de robos de los procesa-
dos. A Megino le m a t a n para robar l» . 
L o dicen ellos. L o dice l a señal, roje te-
n í a el c a d á v e r en una de manos, 
prueba c l a r a de que ee IÍK* h a b í a qui-
tado violentamente u j ^ f s o r t i j a . L o dice 
el hallazgo de e s t ^ ' s o r t i j a en un bol-
sillo dA L f a r ^ l n i e s t a . 
Circunstancias del hecho: premedita-
ción, a l e v o s í a y reincidencia. 
¿ E s Irresponsable Leandro In le s ta? 
Se ha dicho que es un demente. T a m -
bién se dijo esto en la o t r a causa, y, sin 
embargo, el Jurado c o n d e n ó , n e g ó que 
Leandro Inles ta estuviese loco. E l pú-
blico a c o g i ó esta m a n i f e s t a c i ó n de aquel 
Jurado con murmullos de a p r o b a c i ó n . 
Vosotros no q u e d á i s obligados por el 
dicho de un m é d i c o , que no ea m á s que 
un elemento entre otros, p a r a que en 
conciencia r e s o l v á i s . 
E l sefior Robles escoge, oon aguda 
in tenc ión , para su tesis, afirmaciones del 
perito m é d i c o : que cuando se emborra-
cha se t ira de los pelos, que en l a cár-
cel le han visto t i rar a l m ó h a d a s por 
el aire... 
Todo se sabe en loa pueblos. P u e s en 
T a l a v e r a nadie s a b í a que Leandro es-
tuviese loco. L e mandan a Madrid a 
los catorce a ñ o s . T r a b a j a en varios ta 
lleres de c a r p i n t e r í a . L o s que le rodean 
en su trabajo no le notan nada anormal. 
N i sus familiares, ni n inguna de las m u -
jeres, no pocas, con las que tuvo re 
laclones. 
EH crimen y sus antecedentes nos es 
t á n hablando, no de locos, sino de dos 
inteligencias muy despiertas y de dos 
a lmas muy viles. 
E l m é d i c o forense de Getafe, acostum-
brado a ver locos, porque en su t é r m i -
no e s t á Clempozuelos, no o b s e r v ó nin-
gi'm s í n t o m a de locura en Leandro 
Inlesta. 
Denuncia el sefior Robles como falsas 
las afirmaciones hechas en el juicio oral 
por un oficial de Prisiones. A Leandro , 
durante su estancia en l a cárce l , no le 
reconoc ió el m é d i c o en g a l e r í a . 
D e c í a el perito: "Leandro padece un 
embotamiento afectivo." E s t o q u e d ó ro-
to en el d ía de ayer con el ataque ner-
vioso que el procesado p a d e c i ó al venir 
a declarar su padre. 
Rinde just ic ia a los padres de J u l i á n 
y de Leandro, y se imagina a dos po 
bres madres que, en estos momentos, 
llorando a los pies del Crucificado, pi-
den por la suerte de sus hijos. Pero es-
ta just ic ia , que el f iscal hace y esta pie-
dad que siente, son cosa m u y distinta 
de desear que dos criminales vuelvan a l 
seno de la sociedad. 
E l doctor Vi l laverde no h a escrito 
n i n g ú n libro. H a traducido uno. S e ñ a l 
de que se t ra ta de una obra de m é r i t o . 
Pues bien, en ese libro se dice que pa-
r a diagnosticar un caso de demencia 
precoz hace fa l ta un estudio profundo 
y concienzudo a t r a v é s del tiempo. E l 
doctor Vil laverde s ó l o ha visitado tres 
veces a Leandro, 
N i eximente de locura. N i fuerza irre-
sistible. N I miedo insuperable. ¡Miedo 
insuperable de Mariano Megino, a l que, 
s e g ú n frase grá f i ca , cazaron como una 
gal l ina! 
P a l t a de i n t e n c i ó n de causar un m a l 
de tanta gravedad. Desprecio esta ate-
nuante—dice el f iscal—. ¿ P u e d e soste-
nerse esto frente a la cabeza, cas i se-
parada del tronco, del ases inado? 
C r í m e n e s de esta naturaleza hay que 
castigarlos sin piedad. Siempre. M á s en 
esta hora de a lerta y de misterio en 
que l a sociedad se resquebraja. 
E l s e ñ o r Robles h a pronunciado un 
admirable informe. 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
Informe del s e ñ o r Gul l l , defensor de 
Leandro Inlesta. E l joven letrado tlen*? 
su favor el dictamen pericial... Y fe se 
aferra, y de los a t a q u e que el f iscal le 
d i r ig ió por la m a ñ a n a t r a t a de defen-
derle. Punto e s ^ el m á s eficaz de su In-
forme. L o /Vcinás, esfuerzo inteligente 
de una P r ensa cuidadosa. 
_HP^ia don Manuel L ó p e z , defensor de 
j u l i á n R a m í r e z . P r e á m b u l o elocuente 
"Soy casi un debutante. E s t e es el pri-
mer delito de sangre qoe defiendo." Sin 
embargo, el s e ñ o r L ó p e z a c t ú a con des-
envoltura y hace c a r a oon buen á n i m o a 
las enormes dificultades de su tarea . 
E n el c a s o — d e c í a — n o hay m á s que 
un homicidio, que surge Inesperadamen-
te a consecuencia de la r i ñ a entre Ma-
riano Megino y J u l i á n . Cuando con pre-
m e d i t a c i ó n y a l e v o s í a se quiere m a t a r a 
un hombre, no se escoge una mafiana de 
¡sol y una casa situada en lo m á s c é n -
trico de Carabanchel , que tiene, a d e m á s , 
sus ventanas de par en p a r abiertas. P a -
r a terminar, don Manuel L ó p e z hace un 
llamamiento a l a misericordia de los 
jurados. 
Recti f ican tí flscaJ y tí sefior GUIH. 
Se suspende la s e s i ó n . 
Hoy, a las diez y media de l a mafiana, 
se reunirá el jurado p a r a deliberar y 
emitir su veredicto. 
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C o d i t a s D I E Z M A 
L a s mejores y m á s baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
"^•'"^''^•'••••''"••''•'••¡''••'''I'B'l'rilin'l^'Bi"!1!! 
No hay tos rebelde con las 
P A S T I L L A S B O N A L D 
Declaran los pistolero:: 
detenidos el lunes 
» 
Uno de eílos participó en el atraco 
al encargado de un surti-
dor de gasolina 
H a n sido trasladados desde tí J u z g a -
do de guardia a la Cárcel Modelo los 
sindicalistas J o s é Mar ín S á n c h e z , F e -
derico Crespo García y Marcelino R u i z 
Mart ínez , detenidos el lunes en l a ca 
lie de NIcaslo Gallego. E l sumario 
que se les sigue ha pasado al Tr ibunal 
de Urgencia . 
E l detenido J o s é Marín ha declarado, 
s e g ú n nuestras noticias, que durante su 
estancia en Sevilla se ded icó a depen 
diente de per fumer ía y que, al comprar 
e] arma que se le ha encontrado, no 
lo hizo con intenc ión de uti l izarla para 
atracos y delitos a n á l o g o s , sino ún ica -
mente para defenderse de las luchas que 
la C. N . T . s o s t e n í a con los comunistas 
H a declarado, igualmente, que a Fede-
rico Crespo, otro de los detenidos, le 
conoc ió hace días en un bar de C h a m -
berí, cuando se dedicaba a buscar tra-
bajo. S e g ú n ha podido averiguar la Po-
licía, este J o s é Marín e s t á reconocido 
como ei individuo que e n c a ñ o n ó al en-
cargado de un surtidor de gasolina del 
paseo de Monistrol, que fué atracado el 
día 17 de diciembre pasado, cuando lle-
vaba cuatro mil pesetas. Cuando se co-
m e t i ó el atraco, el Mar ín l levaba unas 
gafas ahumadas, y ahora, al ser deteni-
do, se le han encontrado otras con cris-
tales corrientes, las cuales usaba para 
disfrazarse, y, a d e m á s , se ha comproba-
do que, al ser detenido, llevaba el pelo 
teñido de negro, pues el color de sus ca . 
bellos es rubio. 
Federico Crespo ha declarado, por su 
parte, que hace cuatro meses r e g r e s ó 
de Marsel la. S e g ú n informes del P a r -
que de Art i l ler ía , adonde se enviaron 
todos los artefactos encontrados en la 
carpinter ía , los seis tubos son de los que 
se emplean en las c a ñ e r í a s para conduc-
ción de agua y exactamente iguales a 
los que se usan para la fabr icac ión de 
bombas, las cuales se cargan con ferro-
cianuro y clorato potás i co . Estos tubos 
tienen, a d e m á s , las mismas c a r a c t e r í s -
ticas que las bombas que hicieron ex-
plosión en el ú l t i m o complot. 
Había sido s a r g e n t o 
De los documentos ^ Jalados en las ro-
pas de Pascual F K r e l l Alcalde, sindi-
calista que resulta' muerto en el-tiroteo 
del lunes en la plaza de P a r í s , se des-
prende que hr,"Dia sido sargento del Ejér -
cito y, acVaalmente, s e g ú n investigacio-
" J O de la Pol ic ía , se dedicaba a la ven-
ta de per iód icos . 
Síntomas de precaución 
A y e r m a ñ a n a , alrededor de las diez 
se p r e s e n t ó en el Juzgado de guardia un 
individuo que p r e g u n t ó por un tal Jo-
s é María . Por creerse en un principio 
que por quien preguntaba era por Jo-
s é Mar ín S á n c h e z , uno de los sindica-
listas detenidos anteayer, f u é detenido; 
pero, aclarado el error, fué puesto en 
libertad poco m á s tarde. 
CastiDa y el ferrocarril 
Santander - Mediterráneo 
Revalorlzaclón económica y termi-
nación del trazado 
CONFERENCIA DEL SEÑOR MAR-
TINEZ DE SEPTIEN 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
La ocupación de fincas 
en Extremadura 
H A M 2 T I R O S , 3 C I E R R E S 
G A R . T O D A S P O L V O R A S 
P e s e t a s 1 2 9 
P. D U M E N I E U X . E I B A R 
E n la Sociedad de Amigos del P a í s 
p r o n u n c i ó una conferencia ayer tarde el 
ingeniero Industrial don Miguel M a r t í -
nez de S e p t i é n , acerca de l a "Revalori-
z a c i ó n e c o n ó m i c a de C a s t i l l a y l a termi-
n a c i ó n del ferrocarri l Santander-Medi-
t e r r á n e o " . 
D i v i d i ó el tema en treo partes: re la-
ciones que existen entre l a revaloriza-
c ión y l a t e r m i n a c i ó n del ferrocarri l ; 
s istemas que puede emplear el Es tado 
p a r a la t e r m i n a c i ó n de las obras, y ú n i 
co camino a seguir para l legar a ellas 
con acierto. 
E n la pr imera parte d e m o s t r ó l a rela-
c ión í n t i m a entre ambas cuestiones, pues 
l a v ida e c o n ó m i c a de Santander e s t á l i -
gada a l porvenir de su puerto, y l a i m -
portancia de é s t e d e p e n d e r á principal-
mente del camino ferroviario que ee t r a 
ce para l legar a é l . 
E n la segunda parte exp l i có , sobre 
mapas, loe tres procedimientos que el 
Es tado puede emplear p a r a l legar a l a 
s o l u c i ó n definitiva de este problema: 
unión de Cidad con Reinosa; partiendo 
de Cidad a t r a v é s de l a cordil lera de 
Bustavemales , sobre los tres proyectos 
de l a empresa S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , 
y, por ú l t i m o , la que partiendo de Mo-
neo, signe las cuencas de los r í o s T r u e -
ba, Aisón, G á n d a r a y Miera, has ta l legar 
a Santander, por Solares y Asti l lero. R e -
c h a z ó las dos primeras y f i jó esta ú l t i -
m a como ú n i c a posible, con grandes ven-
tajas sobre las d e m á s . 
E s t e recorrido Interesa a toda Cas t i -
lla, dijo el conferenciante, y de modo es-
pecial a Madrid en el orden comercial, 
t u r í s t i c o y veraniego. C i tó casos que de-
muestran c ó m o se e s t á n introduciendo 
constantemente modificaciones en loa 
trazados ferroviarios de otras naciones. 
L o s recientes trazados de I ta l ia , Es tados 
Unidos y Méj i co son la prueba de ello, 
y especialmente !o ee el proyectado tú-
nel de 42 k i l ó m e t r o s entre Chi le y l a A r -
gentina, a t r a v é s de los Andes, p a r a 
acortar l a distancia entre estas dos ca -
pitales americanas, unidas ahora por el 
ferrocarri l Transandino. 
E n la parte tercera que él consideraba 
la m á s interesante de la conferencia pu-
so de relieve el i n t e r é s con que han aten-
dido en el ministerio de Obras p ú b l i c a s 
sus proyectos, y e s t i m ó como de absolu-
ta necesidad el l legar al replanteo del 
trazado, ú n i c o modo—dijo—de f i jar , con 
la exactitud debida el costo de cada uno 
de los proyectos. 
Ent iende que el ú n i c o camino a seguir 
para l legar a la e lecc ión del mejor tra-
zado es que un Ingeniero estudie desde 
el punto de v i s ta e c o n ó m i c o de explota-
ción todas las variantes que, a partir de 
Cidad. entren en Santander directamen-
te; en tanto que otro Ingeniero, con ab-
soluta Independencia del anterior, estu-
die las l í n e a s que, partiendo de Moneo, 
llegan a Santander siguiendo la cuenca 
del Trubea y d e m á s r í o s indicados. L o a 
proyectos que é s t o s elaboren s e r á n pre-
sentados a l a euperioridagl, para que é s 
ta, precios los asesoramientos pertinen 
tes, decida. 
T e r m i n ó haciendo un llamamiento a 
todos los castellanos, y de modo espe 
cial al pueblo de Madrid, para que labo 
ren por la c o n s e c u c i ó n del trazado que 
h a de ser fuente de riqueza del puerto 
santanderino. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de S e p t i é n f u é muy 
aplaudido al final de su conferencia 
C a r t a s a E L D E B A T F 
Del Consejo de disciplina 
contra tres estudiantes 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : De rogamos que rec-
tifique la in formac ión que bajo el t í tu lo 
de " U n consejo de disciplina contra tres 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r i a n a S á n c h e z R o m a l e 
y L a m b a r r í 
M A R Q U E S A D E M O V E L L A N 
FALLECIO EN C O M I L L A S E L 27 DE FEBRERO DE 1934 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Lorenzo Sánchez de Movellán, marqués de Mo-
vellán; hijos: doña Amalla, don Manuel, doña Carmen, don Antonio y doña Ma-
riana; hijos políticos, doña Ruph Hupfel, don Eduardo Gómez Bea, doña Isabel 
Satrústegui y don Joaquín Ortiz de Zárate; nietos, hermanos, hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus a m i g o s y c o n o c i d o s l a e n c o m i e n d e n a D i o s en sus o r a -
c iones y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r el d i n 28 
d e l a c t u a l , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , desde l a casa m o r t u o r i a . L a C o t e r u -
ca , a l c e m e n t e r i o de l a v i l l a , p o r c u y o s f a v o r e s les q u e d a r á n e t e r n a m e n -
te a g r a d e c i d o s . 
Comillas, 27 de febrero de 1934. 
El excelentisímo seftor Obispo de la diócesis ha concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
estudiantes", apareoe en la tercera pa-
gina del n ú m e r o 7.567 de! periódico de 
su digna d irecc ión , por creer nos asiste 
el derecho que da la vigente ley de Im-
prenta. 
Primero. No ee cierto que a la re-
unión de Junta de F a c u l t a d asistiesen 
solamente 10 profesores, el n ú m e r o de 
sefiores c a t e d r á t i c o e que asistieron fue 
el de 17 y de cuatro el de profesores au-
xiliares, total, 21 profesores. 
Tampoco ea cierto que el n ú m e r o de 
representantes escolares fuera el de sie-
te, sino de ocho representantes de Medi-
cina y dos de la E s c u e l a de Odonto log ía -
Total, 10. 
Segundo. Tampoco ee verdad que la 
r e p r e s e n t a c i ó n escolar tomara parte en 
la v o t a c i ó n , pues a] terminar de leer el 
informe del expediente el profesor emcar-
gado, la r e p r e s e n t a c i ó n escolar se ret iró 
del local, por no creer debía intervenir en 
contra de c o m p a ñ e r o s nuestros. 
Tercero. Tampoco es cierto que se 
acordase l a f o r m a c i ó n de Consejo de dis-
ciplina con eJ voto «n contra del s eñor 
E . de Salamanca, pues s e g ú n consta en 
acta, el acuerdo fué tomado por unanimi-
dad. 
Creemos que el origen de estae noti-
cias completamente e r r ó n e a s e e r á debi-
do a una mala In formac ión recibida por 
ustedes, y es por lo que regamos la rec-
tif icación. 
Queda de usted s. affmo. s. s . — E l vi-
cepresidente, Q. Somolinos .—El secreta-
rio de la r e p r e s e n t a c i ó n escolar, Miguel 
Romero. 
Madrid, 27-2-1934. 
» « • 
P a r a ac larar los puntos de l a informa-
ción a que se r e ñ e r e la carta precedente, 
hemos hablado con el -doctor Enriquez de 
Salamanca, quien nos ha dicho que en 
la reun ión que tuvo lugar en los locales 
de l a F . U . E . de Medicina, cuando lle-
g ó el momento de la vo tac ión , él d ió el 
voto condicionado y dijo qu-e le pare-
cía justo que se formara Consejo de dis-
ciplina, pero con tal de que se formara 
lo mismo para todos loe actos semejan-
tes; que antes y d e s p u é s hubo actos para 
los cuales pudo formarse este Consejo, y 
que, sin embargo, no se hizo. A esto, le 
dijo el decano que estaba involucrando 
las cosas, y que de lo que se trataba era 
de saber si daba su voto. Ante este nue-
vo requerimiento, el doctor dijo que 'o 
daba, pero "condicionado". 
H e aqui el punto m&s interesante. Poco 
aclara lo d e m á s que se dice en la recti-
ficación y en nada afecta a la sustancia 
del asunto que fueran ocho o diez, en vez 
de siete, los representantes de la F . U . E 
y 17 en vez de 10 los profesores. Pero 
d?l mismo modo que publicamos la ver-
Món que pudimos obtener de la reunión 
I celebrada, no tenemoe inconveniente «n 
I insertar hoy la c a r t a de loe directivos 
de l a S M I . fi. 
MIL PESETAS, S Ü S C I A S 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 
5 0 0 P E S E T A S , y s ó l o f a l t a n p o r s u s c r i b i r 
2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n a c c i o n e s d e l a s s e r i e s A y B , n e c e s a r i a s p a r a 
l a e d i c i ó n d e u n 
I N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
^ i i i i í i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i m i i i m ^ 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a f o ^ 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y otros periódicos y revistas 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
l l 
D o n ' d o m i c i l i a d o 
en t a l l e . . . . . . . - . . . . . . n ú m . . 
s u s c r i b e . . . . a cc iones n o m i n a b a s de ( T } 
fiesetas c a d a u n a a l a t )ar . de c u y o i m p o r t e t o t a l abo-
n a r A u n c;o fior TOO e n e l a c t o de l a s u s c r i p c i ó n , v e l res-
to e n t r e s filazos de l a c u a n t i ó v e n las f echas que . c o n 
a n t i c i p a c i ó n de t r e s meses , s e ñ a l e e l Conse ' jo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a T de ene ro de TQ^4-
de . . . . de T Q S . . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escr íbase en letra. L a s scclonee son de 250 y 80 peseta? 
•ada una. 
Sólo en las incultas o mal cultiva-
das, susceptibles de buen cultivo 
Decidirá en cada caso la Dirección 
General de Reforma Agraria 
L a "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Agricui . 
t u r a : 
Timo. S r . : Visto el escrito presenta-
do por la F e d e r a c i ó n provincial de Pro-
pietarios de fincas r ú s t i c a s de Cáceres 
en el que se consultan diversos extrel 
mos relativos a la apl icac ión del artlcu. 
lo 3.° de la ley de 11 de febrero del 
a ñ o en curso sobre cultivos en Extre-
madura y ae formulan las observacio-
nes y peticiones que ha estimado opor-
tunas para la mejor defensa de los in-
tereses que representa, y teniendo en 
cuenta que el decreto de ! . • de noviem-
bre de 1932 tuvo tan só lo c a r á c t e r pro-
visional, como medida urgente para Te-
mediar la crisis obrera campesina, has-
ta tanto que la Reforma Agrar ia estu-
viese en condiciones de real izac ión, se-
g ú n lo acreditan el establecimiento de 
un ciclo asrlcola que ha de terminar el 
30 de septiembre p r ó x i m o y los mis. 
mos t é r m i n o s de la expresada ley de 11 
de febrero de 1934, que declara finado 
dicho dc lo para las Intensificaciones or-
denadas por el gobernador general de 
E x t r e m a d u r a el d ía 1." de agosto veni-
dero, 
E s t e ministerio ha tenido a bien decla-
rar, con c a r á c t e r general, lo siguiente: 
1. ° L a ocupac ión de fincas que au-
toriza el articulo 3.° de la ley de 11 
de febrero de 1934, solamente se refie-
re a terrenos incultos o manifiestamen-
te mal cultivados comprendidos en el 
apartado s é p t i m o de la base quinta de 
la ley de Reforma Agrar ia , y la deter-
minac ión de tales circunstancias habrá 
de efectuarse con los requisitos que el 
mismo apartado establece, o sea. acre-
ditando por dictamen t é c n i c o que dichos 
terrenos permiten un cultivo permanen-
te con rendimiento e c o n ó m i c o superior 
al actual y previo Informe de las Aso-
ciaciones agr í co la s , tanto de obreros co-
mo de propietarios y mixtas, y de los 
Ayuntamientos del t é r m i n o donde radi-
quen las fincas. 
2. ° Que, conforme a lo acordado por 
íl Consejo ejecutivo del Instituto de Re-
forma Agrar ia , en orden de la Direc-
ción general de 11 de agosto de 1938 
("Gaceta" del día 12), se cons iderarán 
como terrenos susceptibles de un culti-
vo a g r í c o l a permanente "los que pue-
dan ser explotados con rotac ión de in-
tensidad igual o mayor que la conoci-
da por cultivo al tercio". 
S.0 L a d e t e r m i n a c i ó n de que una fin-
ca e s t á inculta o manifiestamente mal 
cultivada y su conslgnlente inc lus lóo en 
©I apartado s é p t i m o de la base quinta 
de la ley de 15 de septiembre de 1932, 
se hará en cada caso por la Dirección 
general de Reforma Agrar ia , con arre-
glo a lo dispuesto en la base sépt ima de 
dicha lev y el decreto de 23 de junio 
de 1933 "("Gaceta" del día 30) Contra 
la Inclus ión podrán los interesados re-
curr ir ante el Consejo ejecutivo del Ins-
tituto, conforme a la expresada base sép-
tima y con los requisitos y t r á m i t e s es-
tablecidos en el decreto de 8 de abril 
de 1933 ("Gaceta" del día 14). Estos re-
cursos, de acuerdo con lo prevenido en 
el a r t í c u l o 8." de le ley de 11 de 
febrero del corriente año, no anularán 
la o c u p a c i ó n de los terrenos, si bien 
cuando sean estimados exc lu irán las fin-
cas del inventario por este concepto a 
los efectos de la exprop iac ión . 
4.° No podrán ser objeto de ocupa-
ción temporal las fincas exceptuadas por 
ta base sexta de la ley de Reforma Agra-
ria. 
5 » L a ocupac ión temporal no podrá 
en n i n g ú n caso exceder de nueve años, 
s e g ú n dispone el ü l t i m o párrafo de la 
base novena de la ley de Reforma Agra-
r ia . 
6. ° L a s denuncias que se presenten 
en re lac ión a las fincas a que se refie-
re esta orden, s e r á n requlsltadas y t r » 
mltadas con sujec ión a lo establecido en 
el decreto de 8 de abril de 1933. 
7. ° L a renta que se haya de satisfa-
cer por las fincas ocupadas será fila-
da y satisfecha por el Instituto de Re-
forma Agrar ia , con arreglo a lo esta-
blecido en la base novena de la ley a« 
lñ de septiembre de 1932 
8. » E s t a orden se pub l i cará en '<» 
Boletines Oficiales" de C á c e r e s y 
dajoz." 
N O T A . — B U pago del 60 por 10Ü puede real izara» por medio de ffir< 
postal, cheque a nombre de la Editor ia l C a t ó l i c a 8. A., o transTerencm 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene alguno de loe Bancos de «stH 
plaza: Banco de E s p a ñ a , Espai lol de Crédito . Banco de Vizcaya. Banc< 
de Bilbao, B a n c o Hispano Americano o Banco Anglo-South E s conve 
nlente que los accionistas , al nacer e) pago «n una de estas formas. io 
avisen directamente a la Admlnlstracioo <l« la Ed l tona i Cató l ica , S A 
E s c u e l a s y maestros 
Consejo Provincial de Primera B » * * 
ñanwi .—Acuerdo de la ses ión del día ^ 
E n espera de reso luc ión superior soDr» 
cese de interinos al posesionarse los oi-
rectores de grupos escolares, sólo se ^ 
cleron nombramientos para vacantes qu 
no se consideran afectadas por aqucu». 
son los siguientes: i 
Maestros: P a r a Valdemoro, escuela ui» 
tarla, don Enrique Rlvas , c^3""^" ."!^ 
mero l ofrecido a servir plazas (J€S'r 
tas. Navalcamero. graduada, don u i c 
no Tapiz cursllllsts número 5, W*in1,?S2 
Pozuelo del Rey, unitaria, don José 
iero. n ú m e r o 12, ídem ídem. tt%t»iitilá 
Maestras: Para Madrid grupo Mf" g,. 
dez Pelayo". doña Rosarlo Capel cu 
llista n ú m e r o 102 en 1931. C«rcedU1t0iins-
tarla, doña Concepción Cabello cursi 
ta n ú m e r o 40 ofrecida a servir _P'* 
desiertas. Navalafuente, mixta á0™ fre. 
na Llandre, cursllllsts n ú m e r o 
clda a servir plazas ,'iesiertas 
Los nombramientos ae entregan i j g 
vio reintegro con 7.50 pesetas "Tríánoi 
zas y una peseta en sellos de Huer» 
del Magisterio. i0. 
Pueden recoger documentos Q"6' Ar0. 
teresan: doña P i lar Hernando dona 
paro M. Ladrón de Cegama don* ..u 
r ía Carmen Rublo y doña Ennq ^ 
Alonso. Despacho: a las doce o 
cinco. M 
Escuelas vacantes—La "0aceta „¡a3 « 
iyer publica la relación de las escu ^ 
vacantes que por todo? .os ôncppyT 
multaron desiertas en <*! concurso - 3 
de traslado voiuntarlo «nunciarto ei 
tullo de 1932 j ^ M 
Disgusto «-ntre lo« maeftfW d» "j , 
I>EON, 26. - E l l ,""od,coj; Dl,aH,l al»» 
León" comenta el profundo dlsSU9t ' ^ 
hay entre mucho* ™ , , - ^ r o ^ poL'aniPro90í 
blea recientemente • ••••l.rada, ^u"1 fl ,1a. oiea reujenie-mrin'- — • iu-
profesores se au^nthron de M =* . ¿j. 
rante el discurso pronunciado po' ^ 
rector de la NormM ^ ' ^ ^ " - - ^ f t a n * * 
lo a 'os Trabajad -res de la ^ ' a d f t -
mlen se produjo en t érminos acem ^ 
mente antirreligiosos. E l acto w ^ 
carác ter marcadamente aoc:alisi*. _ ^ 
tre las conclusiones aprobadas OMM ^ 
relacionada con la sus t i tuc ión ae m 
senanza religiosa. 
MADRID.—Aflo XXrV.—Núm, 7. 568 
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L a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a j u g a r á esta tarde 
" ^ T n 
El gran combate Carnera-Loughran. Campeonatos cas-
tellanos de pelota vasca 
F o o t b a l l 
Entrenamiento del equipo nacional 
Esta tarde, a las 3,45, se celebrará 
Chamartln el entrenamiento del equl 
po nacional eapaflol. 
L a formación de los dos egulpos será 
la que hemos publicado ayer. 
Una nota de la Nacional 
A propósito del partido de entrena 
jnlento de esta tarde, la Federación E s 
pañola de Football nos envía una nota 
que, por creerla de gran interés, la da 
oos a continuación. Dioe así: 
"Tratándose de una prueba cuya fina-
lidad exclusiva es la de procurar el aco-
plamiento de los jugadores que han de 
luchar contra la selección portuguesa 
en la eliminatoria para la Copa del Mun-
do, el público no debe acudir en la creen-
cia de que presenciará un partido entre 
probables y posibles y mucho menos una 
lucha ruda y violenta. 
Dada la composición del equipo en-
trenador, es indudable que la selección 
nacional encontrará una fuerte resisten-
cia, y aunque tanto los jugadores como 
el árbitro tienen instrucciones concretas 
para que se eviten violencias y posibles 
lesiones, que determinarían perjuicios 
considerables al fútbol nacional ante la 
difícil prueba que ha de afrontar próxi-
mamente, ei público, colaborando a la 
finalidad perseguida, debe abstenerse de 
toda manifestación que pueda excitar a 
los jugadores, y procurar, guardando 
una actitud pasiva, que el partido se 
desarrolle con la máxima corrección," 
P u g i l a t o 
Carnera-Loughran 
MIAMI, 27.—Mañana por la noche se 
llevará a efecto en esta ciudad la anun-
ciada pelea entre «I gigante Italiano 
Primo Camera y ei americano Tommy 
Loughran. 
De acuerdo con loe estatutos de la 
Asociación de Boxeo de Miaml, la pe-
lea no podr ' ser suspendida si en el 
transcurso de la misma uno de loe con-
tendientes reclama «golpe sucio*. 
Existe gran animación entre l o e 
amantes del boxeo, habiendo comenza-
do ya las apuestas. Loe organizadores 
del «match» confían obtener una bue-
na entrada.—Associated Presa, 
Detalles del combate Thil-Ara 
PARIS, 26.—El combate de boxeo, a 
15 «rounds», entre el español Ignacio 
Ara y el francés Marcel Thll, para la 
disputa del título de campeón del mun-
do de I s pesos medios, que detenta el 
púgil francés, se ha desarrollado del 
modo siguiente: 
Al comenzar el «match», el lleno no 
«ra completo en la sala, ya que, se-
gún parece, desde hace algún tiempo, 
la afición al boxeo en París ha perdi-
do algo de su intensidad. 
El pesaje de los púgiles da el resul-
tado siguiente: Marcel Thil, 72,340 ki-
los y Ara, 71,270 kilos. 
El combate estaba concertado como 
se ha dicho, a 15 «rounds», y actuaba 
de director del mismo el suizo Nlcot. 
A las 21,40 ha subido al «ring» Ig-
nacio Ara, y poco después, su adversa-
rio Marcel Thll. 
Primer «round»: Thll toma desde el 
primer momento la inicitiva atacando 
rápidamente con golpes de izquierda al 
español, que los esquiva con gran li-
gereza, haciendo gala de un gran jue-
go de piernas y dirigiendo a su adver-
sario largos golpes de derecha y de 
Izpuierda, mostrándose buen observa-
dor y dirigiendo los golpes rectamente. 
Segundo "round". Ara, más anima-
do, sale atacando con gran agresividad 
& Thll, quien le contiene con fuertes 
golpes de izquierda, alguno de los cua-
les llega a la cara del español con pre-
cisión. 
Tercer "round". Loe dos boxeadores 
» entregan a un franco combate, li-
brándose a una serie de golpes con am-
bas manos. Hacia el final del "round" 
ambos disminuyen su combatividad. 
Cuarto "round". Ara es duramente 
castigado por su adversario, encajan-
do fuertes golpes de derecha e izquier-
da que acusa, aunque débilmente, y que 
ban vencido algo su resistencia. 
Quinto "round". Se desarrolla con 
las mismas características que el ante-
rior, siendo francamente favorable a 
Marcel Thil. 
Sexto "round". Marcel Thil continúa 
en este "round" atacando al español, al 
que logra colocar fuertes golpes en la 
cara que hacen perder a Ara algo de 
su aplomo. Hacia el final del "round". 
Ara, no obstante, reacciona valientemen-
te, atacando al francés con fuertes gol-
pee de derecha y de izquierda, pero és-
te nuevamente contiene la furia del es-
pañol con golpes que desconciertan vi-
siblemente a su adversario. 
Séptimo "round". Ara es dominado, 
tanto en el combate a distancia como 
en el cuerpo a cuerpo, que constante-
mente trata de evitar. Thil ha estado 
muy activo, mientras que el español só-
lo ha logrado colocar pocos golpes y 
con poca precisión. 
Octavo "round". Ara sufre varios 
golpes sucesivos al rostro, teniendo que 
inclinarse en algunas ocasiones para 
evitar los golpes del adversario. 
Noveno "round". E l francés coloca 
varios golpes, muy secos y duros, en la 
cara del español, que los acusa; pero 
Ara reacciona de nuevo con valentía y 
termina el "round" con un furioso ata-
que del español. 
E n el décimo, Thll sigue acentuando 
su ventaja y hace sangrar al español 
por la nariz. E n el once y doce "rounds", 
no ha variado el tono general del com-
bate. Marcel sigue agresivo y empieza 
a dibujarse la derrota del español, que 
da muestras de estar fatigado. E n eJ 
doce, el árbitro advierte al español por 
boxeo Irregular. 
Trece "round". Se inicia con una 
fuerte reacción del púgil español, que 
ataca con gran valentía; pero pronto 
vuelve Thll a tomar la Iniciativa del 
combate, mostrándose Ara completa-
mente descorazonado. 
Durante el 14 y 15 "round" Ara se ha 
esforzado por obtener una victoria por 
"k. o.H, pero, sin embargo, al final del 
combate Thil ha vuelto a imponerse, cas-
tigando duramente a su contrincante. 
A l final del combate los Jueces han 
proclamado vencedor a Thil, que con-
serva, por lo tanto, el título de cam-
peón mundial de su categoría. 
A pesar de haber sido vencido, Ara 
ha causado muy buena Impresión en el 
público por su valentía y agresividad de 
que ha dado muestras durante todo el 
combate. 
Petersen vence a Orossley 
C A R D I F F , 27.—El boxeador Petersen 
venció a Crossley por "k. o." técnico. 
E l árbitro suspendió el combate en el 
décimo asalto. E l combate estaba con-
certado a 16 "rounds". 
P e l o t a v a s c a 
Log campeonatos castellanos 
E n ei Jal Alad continuaron los cam-
peonatos de Castilla, registrándose los 
siguientes resultados: 
Pala, segunda categoría.—ORTEGA-ARAJSroUENA (H. Vasco) ganaron a 
Aguirre-Marco (Hogar Vasco) por 50-46. 
A mano. Amistoso.—LETAMENDIA-
A G U I R R B Z A B A L A G A (Hogar Vasco), 
ganaron a García-Sacristán "Maloney" 
(Madrid F . C.) por 32-30. 
A pala, primera categoría.—GOIZUE-
T A - C A S T I L L O (Imperio F . C.) ganaran 
Meñaca-Arcas (Hogar Vasco) por 
50-43. 
Entre profesionales 
E n él frontón Jal Alai jugaron ayer 
a remonte E C H A N I Z e I T U R A I N (ro-
jos) contra Ostolaza y Zabaleta (azu-
les). 
Fué bastante competido las dos pri-
meras decenas, dominando intensamente 
a partir de aquí los rojos, que se lleva-
ron eü partido de calle, dejando a sus 
contrarios en el tanto 38. Muy bien es-
tuvo Iturain, siendo su actuación aplau-
didisima De los vencidos diremos que 
uvieron una actuación gris. 
En el segundo partido jugaron Izagul-
rre I y Guruceaga (rojos) contra J U -
RICO y U G A R T E (azules). Estos ga-
naron el partido de calle por 15 tantos 
de ventaja, teniendo los vencidos una ac-
tuación desacertada. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Ca-
lendario. Bolsa de trabajo.—13: Cam-
panadas. Boletín meteorológico. Músi-
ca variada.—13,30: «Obertura estilo ita-
liano», «Canción de la primavera», «Can-
zoneta india», «Danza de las hadas».— 
14: Cartelera. Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—14,30: «La holandesita», 
«La viejecita», «El baile de Luis Alon-
so».—15: Música variada.—15,15: «Noc-
turno», «Tres melodías», «Ave María». 
«Lohengrln». — 15,40: «La Palabra».— 
17: Música ligera. — 18: Campanadas. 
Cotizaciones. Nuevos socios. «El señor 
Joaquín», «El dúo de la africana», «El 
sueño de Pierrot», «El guitarrico», «La 
ttoza vieja», «La ventera de Alcalá».— 
i8,30: Cursillo sobre Filosofía.—19,30: 
«L* Palabra». Concierto.—21: Campa-
n t f ' <Pa-yasoaj>' «La traviata», «Ideal», 
«utello», «La africana». «Ave María», 
«ttigoletto».—21,30: «Coriolano», «Cas-
satwn en sol», «El cazador maldito».— 
¿- «La Palabra». «Londres», «Suite en 
'«>. «La boda de Luis Alonso».—23,45: 
r ! f f ^ ^ r a » . Ultima hora.-24: Cam-
panadas. 
tr^<1Í0T.ESpaña ( E - A- J - 2. 410.4 me-
<c*l 17 a 19: Notas de sintonía, 
« - a p n c h o x Música rusa: «Ecos del 
«En el camino de San Petera-
la oo ' <Los doce ladrones», «Suena ya ^mi)â ta>• <Kold Slovens», «El co-
r e ^ d e ?roika>' <Dos pi tarras» , «Los 
jmeros del Volga». «Ojos negros». «Dl-
c W , * de l*n«ua castellana. Peti-
Boka radioye°tes. Cotizaciones de ?™sa. Noticlas de prenga <v 
« L Í ' fl'?10*' «Chimango». «Marta». 
°* flores que se aman». 
i n ^ a I O o V A T I O A N O - A 10 de la 
^ T d 0 * 1 8 de 19 metro3- ^ las e ia tarde, con onda de 50 metros. 
V 
Judicatura.—Hoy deberán presentarse 
a actuar los opositores comprendidos en 
los números del 544 al 573. 
Abogados del Estado.—Para la prácti-
ca del primer ejercicio están convocados 
hoy los opositores números 51 al 100. 
Secretarios judiciales.—Por disposición 
del Tribunal, los opositores números 109 
a 120, que estaban convocados para efec-
tuar ayer el primer ejercicio, deberán 
presentarse a actuar en el día de hoy. 
a la hora y en el local de costumbre. 
Correos. — Ayer aprobaron el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se Indi-
ca, los opositores siguientes: números 5, 
don Santiago Recio Rebollo, 17,84, y 38, 
don Juan Rovira Costa, 22,07. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 93, 
96 100, 101, 108 y 109. Como suplentes los 
números 128. 135, 136, 160, 193 y 196. 
Auxiliares de Instrucción. — Relación 
de los opositores examinados últimamen-
te y puntuación que han obtenido: nú-
meros 1.520, don Luis Mir Orfila, 1.50; 
1.542, don Juan José Espías Sastre, 1,05; 
1.565, doña Daniela Rivilla Pérez, 3; 
1.571, don José Andrés Gómez. 3,50; 
1.595, doña Margarita González Novoa, 
3; 1.5%, doña María del Pilar González 
Muñoz, 8.50, y 1604. don Santiago Galle-
go Fernández, 2,90. 
Policía.—Han aprobado el segundo ejer-
cicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores números 1.034. don Angel 
Gómez Izquierdo. 5,3; 1.043, don Juan 
Montemayor Senra, 6,2; 1.068, don Feli-
pe Pérez Garzón. 6,2; 1.078, don Severi-
no Samper Arrazola, 10; 1.085. don Luis 
Martín Muñoz. 6. y 1.101, don Manuel 
Castel Redonet. 7.9. 
Inspectores de Primera enseñanza.— 
Los ejercicios empezarán el día 9 del 
próximo mes de marzo, a las tres de la 
tarde, en el grupo escolar "Menéndez 
Pelayo". La "Gaceta" de ayer publica el 
cuestionario del primer ejercicio. 
L a nota en la p u e r t a 
E n el Barrio de laa Latas, y muy cer-
ca d« la calle de la Verdad, tiene Be-
nita su casa, comprada a fuerza de 
ahorros y privacian«a. E l ideal de su 
vida: una casita con corral, gallinero, 
una hermosa pila para lavar y na rin-
concito en el que pudiera su marido ha-
cerse la ilusión de que cultivaba unas 
cuantas verduras. 
E l gallinero, sobre todo, era su or-
gullo. No habla en «1 barrio gallinas 
tan hermosas y ponedores como las su-
yas. Todos los vecinos pasaron por el 
corral para ver el gallinero. A todos ex-
plicaba lo mucho que su marido había 
trabajado para construirlo y los sinsa-
bores pasados hasta conseguir, por me-
dio de sucesivas selecciones, aquellos 
magníficos ejemplares. 
Benita pasaba las horas más felices 
de su vida al lado del gallinero, oyendo 
los elogios que los visitantes hacían de 
la Instalación y las aves. 
Hace pocos días su marido se compró 
una bicicleta. Una bicicleta de segunda 
mano, pero en muy buen uso. ¿En qué 
habitación la guardarían ? T Benita tuvo 
una idea genial: hacer un garage en él 
corral. 
—Pero, ¿chico, no es un vehículo? 
—De dos ruedas. 
—Como si tuviera nueve. Tú haces 
ahí un garage, y quién sabe si dentro 
de dos años encierras en él un ocho 
cilindros. 
E l garage se hizo con tablas viejas y 
trozos de lata, y Benita tuvo ocasión 
de hacer pasar por el corral a sus ve-
cinos. Los visitantes se sonreían y fe-
licitaban efusivamente a la propietaria 
de tanta belleza. 
Y ayer llegó el drama. Unos desco-
nocidos entraron en el corral, ampara-
dos en las sombras nocturnas. Se apo-
deraron de las doce gallinas, del gallo y 
de la bicicleta; uno de aquellos canallas 
montó en la máquina, metió las aves en 
un saco y salió volando. E l otro se en-
tretuvo en arrancar las verduras, y una 
vez hecho esto, en un trozo de papel es-
cribió a lápiz: "Ahora puedes seguir 
enseñando a los vecinos las construc-
ciones. Y presume, que las gallinas las 
vamos a" llevar a una Exposición. L a 
bicicleta la cogemos para hacer el via-
je al extranjero. Suponemos que a los 
animalltos les gustará el repollo; por 
eso los arrancamos. Mi compañero dice 
que a él le gusta el pollo, el repollo y 
las gallinas, pero ya veremos cómo lo 
arreglamos. Si quieres hacer alguna re-
clamación, llama al 02. Saludos a tu 
marido." Y dejó la nota clavada en la 
puerta del garage. 
Asaltantes poco decididos 
Ayer, a las ocho en punto de la no-
che, cuando Alfonso Saboya. dependien-
te de un establecimiento de compra-
venta sito en el número 90 de la calle 
de Hermosilla, estaba echando el cie-
rre, se le acercaron tres desconocidos 
que, pistola en mano, le obligaron a 
entrar en la tienda, en la que se en-
contraban el dueño, Ramón Menéndez 
Cachón, y dos dependientes más. 
Los asaltantes, a la voz de "no se 
mueva nadie", se fueron aproximando 
a la caja; pero, en aquel momento, uno 
de los dependientes apagó las luces. 
Esto basté para que los tres descono-
cidos huyeran precipitadamente del es-
tablecimiento, sin atreverse a tocar ob-
jeto alguno. 
Los robos de ayer 
E n su domicilio, calle de Dos Herma-
nas, número 9, le robaron ropas valo-
radas en 329 pesetas a Ramón Lobera 
Sanz. 
—A la portera del número 14 de la 
calle del Marqués de Zafra, Pascuala 
Amero Priego, le robaron ayer en su 
domicilio 457 pesetas. 
—Laura Bartolomé denunció robo de 
una pulsera valorada en 300 pesetas. 
—En la Puerta del Sol le robaron un 
reloj a Braulio García Ramos. 
Herido casualmente 
E n la Cas* de Socorro d Congreso 
fué asistido de lesiones de pronóstico 
reservado que se produjo casualmente 
en la calle de Alfonso XI , Antonio Ruiz 
García, de diecinueve años, domiciliado 
en la calle de Ventosa, número 8. 
Ca ída desgraciada 
E n el cementerio del Este tuvo la des-
gracia de caerse y producirse lesiones 
de pronóstico reservado Antonio Torres 
Perpiftán. que vive en la calle de Al -
calá, número 146. 
Muerte natural 
Al entrar unos obreros en una obra 
de la plaza de Sánchez Bustlllo, núme-
ro 7, encontraron muerto al guarda de 
la misma, José Balsodobre, de treinta 
y nueve años, que estaba dornicillado 
en la calle de Oria, número 7. Todo ha-
ce creer que la muerte fué natural. 
E por reformas, ha comenzado su E 
S grandiosa 
L I Q U I D A C I O N 
É oon un éxito Inigualado. Ropa = 
= blanca, ropa de cama y mesa. = 
S mantones, encajes, vestidos y un -
= sin fin de artículos de la mejor = 
calidad 
ACUDA USTED PRONTO 
== para llegar a tiempo y lucrarse S 
S de esta = 
OPORTUNIDAD 
| " E L P A R A I S O " | 
= Carrera de San Jerónimo, «. E 
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¡ I A v i c u l t o r e s ! ! 
V J S GRANJAS I T U R R A L D E y E L 
ROSARIO, de ARANDA D E 
DUERO y VALLADOLTD. Los 
mejores pollueloa Leghorn, Rhode-Island 
y Castellana, Conejos: Gigante blanco. 
Havana Rex y Chinchilla. Incubación y 
despacho: Oondomar, í, VALLADOLTD 
T' '•,"'I||,",,||>I|1'B''!'9' " H; N • 'H'R"" 
Como artículo de propaganda 
sólo para s a c e r d o t e s 
y personas por éllom recomendadas 
cartas timbradas, tamaño 22X15 
^ E O " centímetros, y 100 sobres (éstos 
sin timbrar), mas una lujosa cartera 
modelo registrado 
? , 5 0 P E S E T A S 
Los pedidos, acompañados de su impor-
te (mas 0,60 pesetas si son para provin-
cias), a Artes Gráficas Plus-Ultra. Fuen-
carral. 18. Teléfono S441S. Madrid. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical oon las pastillas 
ANTEEPELEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694 
M A D R I D 
i i i i n i m i i n i i i i n M 
Oposiciones a 
radiotelegrafistas 
Convocadas 86 plazas. Instancias hasta 
el 31 de marzo. Exámenes en septiembre. 
Edad, 17 a 40 años. No se exige título. 
Se admiten señoritas. Programa oficial, 
que regalamos. "Contestaciones" y pre-
paración, en el "Instituto Reus", Precia-
dos, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. E n 
dichas oposiciones hemos obtenido varias 
veces el número 1, y en la última cele-
brada, de 16 plazas anunciadas obtuvi-
mos 9 para los nueve alumnos presen-
tados. Estos éxitos son la única garan-
tía verdad para . el futuro opositor. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : "Atrapándolos como 
pueden" 
Nunca mejor aplicada a una película— 
lomando el término del argot del tea-
tro—el calificativo de astrakán que a 
esta obra, que es una miscelánea de co-
media bufa, de revista y de diaparate 
groteeoo. Parece que se ha abandonado 
la acción a la voluntad de dos actores 
y que se le impone el curso arbitrario 
de cuantos chistes, situaciones extrava-
gantes, o eoccemtricidaxies se les ocurre 
hacer a ellos. Así resulta difícil sinte 
tizar su línea general cinematográfica 
entre tanta escena, entre tanto Inciden-
te, porque brilla en absoluto por su au 
senda la espontaneidad y juega por do-
quier el artificio, el retorcimiento, la fal-
ta de naturalidad. 
L a acción parte de un absurdo bas-
tante Infantil, pê o va dando en sitúa 
clones que nada tienen de ingenuas, si-
no de picantes, escabrosas e inadmis-.-
bles. Y no es que reprochemos la inve-
rosimilitud, sino la confusión del propó-
sito en el propio plano de fantasía. Lo 
cómico construido así, a fuerza de dis-
parates, termina por producir el efec-
to de lo sobresaturado. Cansa el torren-
te de la payasada constante y absurda. 
Aun así y todo habría de ser benévo-
lo el criterio, puestos a considerar que 
la hilaridad es grata en todo íepectácu-
lo, si la hilaridad no quisiera hacerse 
surgir en la cinta las máB de las veces 
a expensas del decoro. La pel'cula está 
llena de chistáis y actuaciones grosera¿ 
y de mal gusto, al par que de plastici-
dades que la hacen inadmisible. 
Wheeler y Woolsey, la pareja cómica 
resultan en esta ocasión más exagera-
dos todavía que en pasadas actuacio-
nes. 
L . O. 
O O L I S E V M : "Te quise ayer". 
Con un principio admirable de técnl 
ca, en que hay escenas que acreditan la 
dirección, se orienta después por cansa 
das e innecesarias repeticiones, sin otro 
fin que alargar la película, logrando es-
cenas faltas de toda lógica, con grave de-
trimento de la calidad en beneficio de la 
extensión. 
No ya a la moral, sino al sentido co-
mún y al buen gusto, ofende la esposa 
que, enterada de los frecuentes deslices 
del marido, perdona, no con la abnega-
ción de la mujer cristiana que espera 
resignada el anhelado arrepentimiento 
del compañero, sino con la esperanza de 
la hembra en el retomo del hombre, y 
que cuando sabe empieza nuevo desliz 
le ayuda remitiéndole el equipaje al do-
micilio de la reciente conquista. 
Lo acomodaticio de la falsa situación, 
tiende al desgarramiento del hogar cris-
tiano y a conceder ínfima Importancia 
al vínculo matrimonial, que. por tan fú-
til motivo, se quebranta por el marido 
con la anuencia casi de la esposa. 
F I G A R O 
MAÑANA E S T R E N O 
L A S M I L Y DOS N O C H E S 
por 
I V A N M O S J O U K I N E 
TODO E L E S P L E N D O R D E L O R I E N T E . 
UN E S P E C T A C U L O MARAVILLOSO 
Las desnudeces ya habituales no des-
aparecen en esta cinta. 
Elisa Landi, la admirable actriz de 
siempre, si bien no basta una figura cen-
tral para hacer una buena película, que 
debe ser algo más que el lucimiento per-
sonal ds una "estrella". Y con ella War-
ner Baxter, Víctor Josi y Miriam Jor-
dán. 
J . O. T. 
P R E N S A : " L a novela de una noche" 
De intriga policíaca combinada con 
amores sentimentales, agudizado el in-
terés por entreverse la imposibilidad de 
que se realicen los sueños de dos ena-
morados. 
Verdaderamente original, hace derivar 
la acción por caminos trillados, mante-
niendo siempre constante la atención del 
espectador que, interesado y entreteni-
do por la trama, cree adivinar el vulgar 
desenlace en el que se realza al delin-
cuente, pleno de simpatía, cuyos amores 
con la hija del prefecto de Policía son, 
naturalmente, imposibles. 
Pero un inesperado truco hace cam-
biar por completo el aspecto del con-
flicto, que toma un rumbo completa-
mente distinto, prestando un máximo in-
terés a la brusca y original solución 
del más puro efecto teatral, capaz de 
acreditar a una dirección, que se obser-
va cuidadosísima en cada momento de 
la película. 
Obra policíaca sin los gastados efec-
tismos de las carreras persecutorias, y 
en la que todo es acción y patentes mo-
tivaciones, de las que aquélla se deriva, 
y que se desarrolla en un grato ambien-
te de comedía fina y muy bien vista, con 
escenas de verdadera gracia. 
Lástima que ciertas escenas pasiona-
les descompongan el conjunto, sobrio y 
decoroso, en que en general se desenvuel-
ve la Interesante cinta. 
Contribuyen a realzar la obra, con el 
argumento y la dirección, cuantos acto-
res toman parte en ella, destacando en 
su labor Liane Hald y Gustav Dlessl. 
J . O. T . 
Estreno en Pamplona de una 
obra histórica 
PAMPLONA, 27.—En el teatro Qa 
yarre, con gran éxito de público, una 
agrupación artística integrada por dis 
tinguidos jóvenes de la localidad estrenó 
la obra histórica "Blanca y Leonor de 
Navarra", del conocido literato y perlo 
dista don Eladio Esparza, subdirector de 
" E l Diario de Navarra". L a obra y los 
intérpretes fueron muy aplaudidos. El 
autor hubo de salir a escena. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
O p e r a r u s a 
T e a t r o C n l d e r ó n 
Junta Nacional de la Música, el vier-
nes 2 de marzo, a las diea de la noche. 
P R E S E N T A C I O N D E LA GRAN COM-
PAÑIA D E O P E R A RUSA PROCE-
D E N T E D E L T E A T R O D E LA O P E 
RA D E PARIS, CON " E L P R I N C I P E 
IGOR", D E BORODINE. Ochenta y cin-
co artistas. Cuerpo de baile. Sesenta y 
dos profesores de orquesta. Decorado y 
vestuario del Teatro de la Opera, de Pa-
rís. Encargos: Teatro CALDERON y 
Casa Daniel (Los Madrazo, 14). 
L a r a 
6,30 y 10,30: "Madre Alegría", éxito 
clamoroso de obra y compañía, tarde y 
noche. 
Producto para cargar instantáneamente bate-
rías, garantizando conservación y seguridad 
2 9 . — T e l é f o n o 4 4 0 1 8 . 
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L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . V E G U I L L A S . Leganltos, L 
S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
TABLADA (MADRID) 
Pensiones desde 13 pesetas (incluidos: reconocimientos, visitas, análisis, pneumo-
tórax. Inyecciones, etc.). 
Director: Doctor Alvarez Fernández 
Informes al Administrador del Sanatorio. 
H e r o i c o s c a b a l l e r o s , h e r m o s a s d a m a s , 
b r i l l a n t e s t o r n e o s , h a z a ñ a s é p i c a s 
todo un desfile maravilloso de tipos históricos de la gran época 
de las Cruzadas en torno del famoso Ricardo Corazón de 
León...; algo, en suma, deslumbrante por su belleza, por su 
poesía y por su interés: eso es 
I V A N H O E 
la grandiosa novela de W A L T E R SCOTT, que esta semana publica 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
" C i n c o l o b i t o s " 
COMICO. Exito delirante. Entusiasmo 
clamoroso. Interpretación genial. Teléfo-
no 10525. 
u E l río d o r m i d o , , . . . 
comedia en tres actos, de Francisco Se-
rrano Anguita, se estrena el viernes, no-
che, en el B E A T R I Z , por la compañía 
de Irene López Heredia. 
M u ñ o z S e c a 
Mañana jueves, noche, estreno de la 
comedia de Fernando Márquez "Por un 
beso de tu boca". 
C i n e F í g a r o 
Sigue triunfando la deliciosa comedia 
"ün hijo en América", maravillosamente 
interpretada por Annabella y Albert Pre-
jean. 
C i n e S a n C a r l o s 
"Fra Diávolo", por Stan Laurel y Oli-
ve r Hardy. 
Suscripciones a esta gran revista al Apartado B44, Madrid. 
E l número suelto, 30 CENTIMOS en toda España. 
3 
S E O F R E C E N 
al 75 por 100 de su valor acciones de Mi-
nerva, S. A. Compañía Española de Se-
guros Generales. Diríjanse al señor C O R 
T E S , Castelló. 43. 
VAL VERDE. 5 MADRID m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
N O T A R I A S - R E G I S T R O S 
A c a d e m i a A g u a d o Judicatura - Fiscales 
General Castaños, 3. T." S0787. D E R E C H O 
OPOSICIONES PARA I N T E R V E N T O R E S D E L ESTADO EN F E R R O C A R R I L E S . Preparación completa por Ingenie 
ros de Caminos, Industriales interventore? leí Estado y jefes de servicio en Ferrocarriles. 
Lagasca, 28. Tel. 50793; de 4 a 9. Prepara-
ción e informes completos. Hay internado. A C A D E M I A C A R M O N A 
v a . 
iiiiivimBii 
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P R É S T A M O S 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
S O B R E J O Y A S f P A P E L E T A S DEL MONTE Carrera Sao Jerónimo. A. entio. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 (popular), 3 pesetas 
butaca. Ciclón. No hay función de noche 
(10-2-934). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—«,45 y 10,30, Se rifa un beso 
(populares, 3 pesetas butaca) (24-2-934). 
COMEDIA.—10,30, L a Marquesona (8-
2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30, Cinco lobitos (éxito delirante). 
Jueves y domingo, 4 tarde (últimas re-
presentaciones) Aventuras de Pipo y Pi-
pa (14-1-934). 
E S P A S O L (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30. Ni al amor ni al mar (de Benaven-
te). Butaca, 3 pesetas (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Diaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,30 y 10,30, E l pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 
LARA.—6,30 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30. 
Caramba con la marquesa (penúltimo día 
de butacas a 3, 2 y 1 peseta) (8-2-934), 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30, Mi abuelita la pobre (24-12-933) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrián).—6,30 y 10,30, Hay que vivir 
Butaca, 1 peseta. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez) 
A las 6,30 y 10,30, E l baile del Savoy. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria). 
Primero, a remonte: Irigoyen y Guel-
benzu contra Ostolaza e Iturain. Segun-
do, a remonte: Salaverría n y Bengoe-
chea contra Izaguirre J . y Larrañaga. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 
noche, continua (butaca, una peseta): 
Canto de cuna (dibujo en colores; segun-
da semana). Revista femenina. Peligro 
(documental, en español). Destructores 
(Instructiva, en español). Noticiarlos 
France Actualltés y Eclalr: L a muerte 
del Rey de Bélgica. Bruselas: Coronación 
de Leopoldo III.—10 noche a 1,30 madru-
gada, continua (especial; butaca, tres 
pesetas): Noticiarios, Documentales y el 
grandioso éxito. Más allá del Rhln (ciu-
dades alemanas, campamentos de los 
Cascos de Acero, deportes y desnudismo 
integral). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, éxito de Odio, 
película española, de Fernández Flórez 
(27-2-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30, grandioso éxito de la cinemato-
grafía moderna por Conrad Veidt, E l ju-
dio errante (27-2-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Atrapándolos 
como pueden (por Raquel Torres, Whee-
ler y Woolsey). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, E l extraordi-
nario "film', L a llama eterna (por Nor-
ma Shearer y Fredrich March (23-1-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: Nuevos detalles de la 
revolución austríaca. Visita a la Aca-
demia de Carabineros en E l Escorial. E l 
rey Leopoldo I I I de Bélgica y la reina 
Astrid son aclamados por su pueblo. Ca* 
rreras de un automóvil sobre el hielo 
y un avión. Detalles de la trágica muer-
te del Rey de Bélgica. Imponente ola 
de frío en Nueva York. Un restorán pe-
rruno. E l encanto de Irlanda (alfombra 
mágica). L a gran Opera (dibujos sono-
ros). 
C A L L A O . - 6,30 y 10.30. Catalina de Ru-
sia (Douglas Fairbanks y Elisabeth Berg-
ner) (22-2-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Actualidades. 
Champagne (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229. 
(23-2-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,80, 
Una canción, un beso, una mujer. (7-2-
933.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (gran programa doble). L a mujer 
de quien se habla ("film" especial para 
el bello sexo, por Mady Chrlstlans) y No-
che de San Juan (deliciosa creación de 
Li l Dagover) (3-12-932). 
C I N E I D E A L . — A las 6,80 y 10,30, E l 
asesino diabólico (butaca, una peseta; 
sillones, 0,75) (30-1-934). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30, S. O. S. Iceberg (un drama de 
t.ráglca emoción en las reglones polares) 
(1,1-11-930). 
OJNE D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Civí&mo. (Grandioso éxito.) 
C I N E D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
L a novela de una noche. (Exito enoi> 
me.) 
C I N E VELUSSIA.—(Reportajes de ac-
tualidad.)' Sección continua. Revista Pa-
ramount jwímero 29. A través del Ama-
zonas. (La vida de los animales en la 
selva en su lucha por la existencia. Ex-
plicada en español.) Butaca, 1 peseta. 
CINEMA AjRGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
L a novia de Escocia, Damas de presi-
dio (Programa ¿ioble.) (8-11-932.) 
CINEMA B I L B A O (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l signo 
de la cruz. (27-12-A?3.) 
CINEMA C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Rango (por 
carlos San Martín) y E l Dios del mar 
(en español), por Ramón Pereda y Ro-
sita Moreno. ^ O - I O ^ U 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Noche de fantasmas. (4-9-íl33.) 
CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,30: Divor-
cio en la familia, (19-12-933). 
COLISEVM.—8.30 y 10,30: Te quise 
ayer (exltazo). Teléfono 14442. 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: Un 
hijo en América (triunfo de Apnabella 
y Alberto Prejean). (24-2-934.) 
MONUMENTAL CINEMA—A las 6,30 
y 10,30: Queremos cerveza, por Buster 
Keaton. (12-10-933.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: E l túnel. (27-2-934.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (precio único: una pe-
seta): Lo que vimos en Siria (documen-
tal), Deportes emocionantes (en espa-
ñol). Candidatura de Betty (dibujos), Re-
vista femenina (en español). Revista de 
la cerveza (dibujos, por Pichl), Charlot, 
vagabundo. 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Susana 
tiene un secreto (28-11-933.) 
PROGRESO. — 6.30 y 10,30: Carrera 
triunfal y Dos mujeres y un don Juan. 
(Producción española.) (9-2-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Tel. 33976).—6,30 y 
10,30: Vuelan mis canciones, con Martha 
Eggerth, música de Schubert; y Pájaros 
en primavera, dibujo en colores. (28-11-
933.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: 50 dólares 
una vida. (14-11-933.) 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,30 
y 10,30: Fra Diávolo (por Stan Laurel y 
Oliver Hardy.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Yo he si-
do espía (Madelelne Carroll y Conrad 
Veidt). (30-1-934.) 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30: Boliche, 
opereta hispano-argentina por los "ases"-
del tango Irusta Fugazot, Demare con 
Rafael Arcos y AJady, un "film" habla-
do y cantado en español. (28-12-933.) 
(El antincio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre- paréntesis al pie de cada 
cartelera, corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
•iininiinviiiinniiiiiMi • E a a fr : 
Palacio de la Música 
Exito rotundo de 
E L T U N E L 
Un "film" monstruo 
Adaptación de la obra de 
K e l l e r m a n n 
Interpretado por JEAN GABIN 
y MAGDALENA RENAND 
y dirigido por 
K u r t B E R N H A R D T 
T O 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
9,30 
•iiiiininiiifliiiiimm^ „ B m , 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , » , T I M B R E I N C L U I D O 
Exlgkf ta leg í t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio v 
medalla de oto tn la Expo i to ión de Hiotan» de U n d m 
MMroole» 28 d« fobrero 4e 19S4 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Fórmulas urgentes para el 
problema ferroviario 
L a Asamblea termina el estudio de 
es tas ponencias y son elevadas 
las tres al Gobierno 
• • — 
P O N E N C I A S S O B R E C O O R D I N A -
CION Y E S T A T U T O 
Ayer, según anunciamos oportunamen-
te el sábado, se reunió nuevamente la 
Asamblea ferroviaria para tratar de la 
fórmula provisional y urgente para el 
problema de los ferrocarrllea. 
Como se recordará, el viernes último no 
hubo avenencia y se pensó que en estos 
días se arbitrara una fórmula concilia-
toria. 
Tres, pues, fueron laa fórmulas que se 
examinaron ayer: la de los representan-
tes del Estado, propugnada por el señor 
Pábregaa e inspirada, al decir general, 
en otras fuentes ya conocidas; la de los 
representantes de las Compañías y otra 
fórmula intermedia del señor Ontiveros. 
L a fórmula dicha de Toa representantes 
del Estado, que imponía los topes para' 
la distribución de loe beneflcloe al capi-
tal privado (los beneficios que se produ-
jeran por la elevación de laa tarifas de-
berían pasar Integramente al Estado), 
fué votado solamente por los dos repre-
sentantes obreros del Sindicato Nacional 
Perroviario, afecto, como se sabe, a la 
U. G. T. 
Como es sábido, te. proposición de las 
Compañías se refería a un aumento en 
tes tarifas, que podía ser superior al 15 
por 100. 
Como fórmula eonoHiatorte. surgió la 
del señor Ontiveros, que fuó votada por 
varios representantes del Estado, repre-
sentantes de los transportes antomovilís-
ticos y la representación obrera de la 
Asociación de Obreros de Ferrocarriles 
ée España. 
Segñn hemos podido saber, esta fór-
mula quita el tope que establecía la otra 
proposición antes mencionada; señala un 
aumento de tarifas, qne ha de calcular 
el Consejo Superior Ferroviario, y se flja 
un tope, según se asegura, de un 8 por 
100 para los beneficios, de manera que 
jo que exceda de esta cantidad ha d'e 
ser en beneficio del Estado. 
Parece ser que el Gobierno se encxten-
tra bien dispuesto respecto a esta fórrmu-
te llamada de conciliación, y éstas son 
tes Impresiones de última hora. 
"La Asamblea elevará inme di ariamente 
©etas tres proposiciones al Gobierno para 
que éste decida. 
Nuevas reuniones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
P. de BO.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. d© 5.000 ..... 
B. de 2.500 ..... 
A. de 500 
G v H. de 100 a 200 
Exterior 4 % 
P. de 24.000 
E . de 12.000 
D de 6.000 ...... 
C. de 4.000 
B di 2.000 
A de 1.000 
O v H. de 100 v 200| 
Amortlcable 4 Id 
B de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. 5 % 1900 
P de 60.000 ........ 
B de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. d« 600 
Amort. 5 % 191T 
P. de 60.000 
B de 25.000 
D, de 5.000 
C. de 2.500 
B. de 2.500 
A. d« 600 
Amort. 5 *Xs 1926 
F . de 60.000 
B de 25.000 
D. do 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.600 
A de 600 
Amort. S % 1927 l 
F . de 60.000 
B de 26.000 
D. de 12.600 
G, de 5.000 
& de 2.600 
A. de 600 
Antr. Día 27 
Mañana probablemente se reunirá otra 
ver la Asamblea, que ha d-a terminar sus 
trabajos en el plazo de qnlnee días, pues-
to que el concedido en vm. principio "para 
que estudiara el problema ferroviario fué 
de dos meses y ha consumido ya mes y 
medio. 
Inmediatamente se estudiarán las po-
nencias sobre coordinación y el nuevo 
Eetatuto a que han de someterse los fe-
nrocarriles. 
"Ferrocarr i les y T r a n v í a s " 
L a revista "Ferrocarriles y Tranvías" 
ha dedicado un número especial a los 
automotores. 
Contiene este número, presentado con 
Ean esmero y avalado con firmas de conocida competencia en el ramo que 
estudia, trabajos de sumo interés para 
esta cuestión tan debatida en los últimos 
meses del año anterior. Y son precisa-
mente las firmas que entonces más in-
tervinieron las que se ocupan de escla-
recer los distintos aspectos del problema. 
Don Emilio Santiago habla de la "Elec-
ción del automotor más adecuado". Don 
J . Valentí de Dorda, sobre ,rLa evolución 
de los automotores". Th. Burnham, so-
bre la "Importancia económica de los au-
tomotores". P. Aza, sobre "Ix>s automo-
tores de la Compañía del Norte". M. Bas-
tos, sobre "Trenes rápidos Diesel eléctri-
cos". R. J . O'Brien, sobre "Ensayos de 
autocarriles en España". E . Siegrist, so-
bre "Automotores de gasolina". 
Ferrocarri les Andaluces 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces vuelve a acusar déficit en la 
«egunda decena de febrero, con lo que el 
•eeultado para lo que va de año es ya 
otra vez deficitario, según puede verse en 







Dtel 11 al 20 febrero 1934. 
Del 11 al 20 febrero 1933. 
Diferencia en menos. 
Del 1 al 20 febrero 1934. 
Del 1 al 20 febrero 1933. 
Diferencia en menos... 15.437,68 
L a estabilidad de la libra 
ROMA, 27.—El ministro de Hacienda, 
hablando con un redactor de la Agencia 
Havas ha manifestado que, contraria-
mente a algunos rumores que habían clr 
culado, el Gobierno está dispuesto i 
mantener la moneda nacional de acuer 
do con el patrón-oro, de conformidad con 
lo establecido por la ley de estabiliza-
ción de la lira de 21 de diciembre de 1927 
Danzing no desvaloriza su moneda 
DANZIG, 27.—El Banco de Danzig, de 
acuerdo con el Gobierno de la Ciudad L i -
bre ha dado a la publicidad una nota, 
por la que sale al paso de los rumores 
da, una próxima desvalorización de la 
moneda de dicho país. 
Amort. 5 fe 1927 e 
P. de 60.000 
B de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort S % 1928 
H de 250.000 
G. de 100.000 ., 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 ........ 
C de 5.000 
B de 2.500 
A. de 600 
Amort. 4 % 1928 
H de 200.000 
G de 80.000 











Amort 4 % % 1928 
P. de 60.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.600 
A de 600 
Amort. 5 fn 1929 
F de 60.000 
E de 25.000 ....... 








Bonos oro 6 flC A 
— — — B 
Tesoros 5.60 ^ A 
— — B 
Fomento Ind. 6 % 

































































































































Madrid. 1868 8 % 
Exoropa. 1900 5 % 
D. y Obras 44 % % 
V. Mad. 1914. 6 % 
— 1918, 5 % ...... 
MeJ. Urb. 5 V, % 
Subsuelo 6 ^ % 
— 1929. 5 % 
Bns. 1931. 6 H % 
Int. 1931 6 « . . . 
Con rarantfa 
Prensa, 6 % , 
C. Emisiones, 6 
Hidrográfica. 6 % 
— « % 
Trasatl. 6 % & m. 
Idem id, id. nov 
Idem id. 6 * 1926 
Idem id. 6 % 1928 
Turismo. 5 % ...u 
E , Tánrer-Pes ... 
E- austríaco 6 % 
Majzén. A 
















































Hlp. 4 % 
6 % 
i y» % ...... 
« * 
C. Local, 6 % 
— 6 >A % ... 
Interprov. 6 % ... 
« % ... 





Céd. argentinas .. 
Costa Rica ., 
Acciones 





B. de Crédito 
H. Americano 
L , Quesada 
Previa ore* 25 
— 60 
RIQ de la Plata,,.. 
Guadalquivir 
C. Electro. A 
'~~ B ...... 
H. Eapafiola, v. ... 
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Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
Agua Bama. 
Cataluña de Oes 
Chade. A B C 
Hullera Bspafiola. 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks... 
Asland. ordin. ..... 












Norte 8 % L * ...... 
— — 2.» ...... 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 6.» ...... 
— esp. 6 % ... 
Valen. 5 % % 
Prior. Bama. 8 %. 
Pamplona 8 % ... 
Asturias 3 % L" 
— — 2.» 
- — 8.» 
Seeovia 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 8 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % % ... 
H.-Oanfranc 8 %• 
M Z. A 8 % 1.* 
— _ 2.» 
— — 8.» 
— Ariza 6 Vi 
— B. 4 % 
— P 6 ... 
— O. 8 ... 
— H 6 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 




2 4 abeock Wilcox... Basconla 















































50 5 0 6 5 3 5 
7 51 
7 5 






































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urquilo V 
B Vlzcava A. .. 
F. c. La Robla .. 
Santander -Bilbao 
F. c. Vaaconeados 
Blectra Vleeeo 
H. Bspafiola ... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif DOrtador ... 
Rif nom 



















2 2 2 50 
Naviera Nervlón... 








Interior 4 * 
























Cotizaciones de P a r í s 
8 % perpetuo , 
6 0| — amortizable.. 
Banco de Francia. 
2 5| Crédit Lvonnals.. 
Société Oénérale.., 
Parls-Lvén . Med. 
Midi 
Drleáns 






Pathé Cinema (c.) 
Rousae cons. 4 %. 
B. N. de Mélico... 










Piritas de Huelva. 
Minas de Seere ... 
Trasatlántica 
P. o. del Norte .., 
M. Z. A 




20 3 51 
10 6 7 
89 3 
6 7 81 
864! 




















826 3 2 5 
68 
7 6 
































Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 









Pesos areentlnos. — urueuavo»! 









































12 2 6 2 





Antr. Día 27 
Chade. A B. C .. 
Idem. f. c 








Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felsruera 
Idem f. c 





O. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Metro. Madrid . 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madrid, Tranvías. 
Idem. f. c. 
Idem. f. p 
Bl Acullá , 
A Hornos 
Azucareras ord..... 
Idem f, c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem f. c 
Idem. f. D 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 












































Gas Madrid 6 % 
H. Española .... 
Chade e % 
Sevillana 9.» .... 
U. E . Madril. 6 % 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Telefónica 5 ^ % 
Norte. L« 
— 2.» 
— 3.» „ 
— 4i« 
— 5.» 
Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % L1 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua 4,50 % .. 
Huesoa-Canf.. 4 
Especiales 6 % .. 
Pamplona 3 % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 5,50 
Alicante 1> 3 % 
5 % A ^ 
4.50 % B 
4 % O 
4 % D ^ 
4.50 * E 
5 % F 
« % O 
6.50 % H 
6 % I 
6 % J 
O. Real-Bad , 
Córd.-Sevllla , 
Metro 5 % A 
Idem 5 <!?> B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931. 
— Int. oref 



















































































































Comentar ios de 
B o l s a 
6 6 
84 
























E l escaso interés de la sesión 
de ayer estuvo colocado en la 
contestación de las opciones. 
Más interés que en el mes de 
enero, porque la situación en 
algunos valores estaba algo más 
indecisa. 
E n Alicantes, por ejemplo, se 
contestaron, por lo general, do-
bles las alzas a 220 y alguna 
también doble a 221; sin em-
bargo, hubo alzas a 220,50 con-
testadas sencillas. 
Alzas de Nortes, a 246, se con-
testaron sencillas. E n Explosi-
vos, alzas a 665, dobles, y bajas 
a 666, sencillas. 
Mala l iquidac ión 
L a impresión general es de 
que la liquidación de fin de fe-
brero se presenta en malas con-
diciones. L a gente ha perdido 
dinero en casi todos los valo-
res. Casi todos acusan baja, y 
es de tener en cuenta que la 
Bolsa de Madrid es alcista. 
Tan sólo hay una excepción: 
la de Minas del Rif, que en es-
tas últimas jomadas ha logra-
do mantener la ganancia regis-
trada con insistencia en la se-
gunda quincena del mes en 
curso. 
E l i n t e r é s de las dobles 
No ha encarecido el Interés 
de las dobles en este traspaso 
de posiciones. Como ^ en otros 
meses, ha habido, según nos di-
cen, abundancia de dinero, y el 
traspaso se ha hecho con toda 
facilidad. 
Con más facilidad con Bar-
celona, donde las dobles, se de-
cía ayer en el mercado, han si-
do algo más caras. Con la par-
ticularidad de que los síntomas 
eran de todo lo contrario, a 
juzgar por la posición del men 
cado catalán. 
E l canje de Petrolitos 
Según tenemos entendido, el 
canje de las diez acciones de 50 
pesetas por una de 500 de la 
Española de Petróleos, será vo-
luntario. Es decir, que el tene-
dor de cinco acciones, por ejem 
pío, quedará libre, como es na 
tural, de todo compromiso. 
Esta cuestión es tema de fre-
cuentes conversaciones e s t o s 
días en el corro. ¿Qué reper-
cusión tendrá en la Bolsa? Pre-
cisamente, decían ayer, la ten 
dencia que hoy se sigue en to-
das partes es la contraria, la 
de dividir el nominal. Desde el 
punto de vista bursátil, el in-
conveniente del aumento del 
nominal de los títulos está en 
la restricción que podría venir 
al negocio; pero, ¿queda esto 
compensado con la reducción 
que experimentarían los dere-
chos de agencia? Porque no hay 
que olvidar que uno de los 
principales inconvenientes que 
se les pone a los Petrolitos por 
parte de la especulación, es el 
lastre que supone para el ne-
gocio la tasa de cincuenta cén-
timos por acción negociada; los 
mediadores, dice la especula 
clón, absorben todo beneficio 
Cris i s y ferros 
Nuevo gobernador para 
el Banco Exterior 
Hoy t o m a r á p o s e s i ó n de su cargo 
E l Congreso Nacional de E c o n o m í a 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da le ha sido admitida la dimisión de su 
cargo de gobernador del Banco Exterior 
de España, a don Ramón Viguri y Ruiz 
de Glano, y ha sido nombrado para di-
cho puesto don Manuel Navarro Díaz. 
L a noticia causó en los medios ban-
carios, e incluso en el citado estableci-
miento, alguna sorpresa, tanto más que el 
señor Viguri estaba a punto de salir ya 
el sábado o domingo últimos para el ex-
tranjero. 
E l señor Navarro Díaz, de quien sólo 
se sabe que ha sido director de la Su-
cursal del Banco Hispano Americano en 
Las Palmas y director también de la 
Sucursal del Banco de Cataluña en el 
mismo lugar, estuvo ayer en el Banco 
Exterior, y hoy a las doce de la maña-
na tomará posesión de su nuevo cargo. 
E l Congreso Nacional 
de E c o n o m í a 
Por no variar la costumbre, 
los dos temas de ayer fueron 
el político y el ferroviario. 
Respecto a estos dos asuntos, 
a primera hora de la mañana 
parecía que l a s impresiones 
eran favorables. Y decir favo-
rables para la cuestión política 
es creer en la posibilidad de la 
crisis. 
A medida que transcurrió la 
jornada, cedieron los opticnis 
mos. Los ánimos estaban pen 
dientes de la Asamblea ferro-
viaria que debía celebrarse por 
la tarde, y reinaba gran des-
nncierfo sobre este --articular. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, abril y octubre, 
102,10; Banco Hipotecario, ñn corriente, 
270; H. del Chorro, D, 98; H. Española, B, 
87,75; U. E . Madrileña, 1923, 105,50; Mie-
res, 50; Naval de 1920, 6 por 100, 76,50; 
Central Aragón 4 por 100, 73,50; Azuca-
reras 3,50 por 100, 90; Bonos 6 por 100, 
88 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 666; fln próxi-
mo, 669; en alza, 680; Alicantes, fln co-
rriente, 218,50, 220; fln próximo, 221, 
221.50; en alza, fln próximo. 227. 228; Nor-
tes, fln corriente. 244,50; fln próximo, 
244,50, 245, 245,75. 245,50; Rif, portador. 
289. 291, 292. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Nortes, 243,50; Explosivos. 665 y 664, y 
quedan a 664 por 663; a fln corriente, 662 
por 661; Alicantes. 220 por 219; Rif, por-
tador. 291 por 289. Todo a fln próximo. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 242,75; 
Alicantes, 218,50; Explosivos, 666,25; Cha-
des, 335; Rif, portador. 288,25. 
jiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiniiiiiiiiii). 
| S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a [ 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A d e 
60.000 O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s a l p o r t a d o r = 
d e 500 p e s e t a s n o m i n a l e s 
I N T E R E S : 5,50 P O R 100 A N U A L | 
U b r e de impuestos presentes = 
Con cupón semestral de 15 de septiembre de 1934 = 
E Amortizables en 50 años, como máximo, a partir de diciembre de 1936 E 
T I P O D E E M I S I O N : 96 P O R 100 
E O sean, 480 pesetas por título, pagaderas en el acto de la suscripción E 
E Los intereses se pagarán con cupones semestrales, en 15 de marzo E 
y 15 de septiembre = 
R E N D I M I E N T O N E T O : 5,73 P O R 100 | 
E E s t a emisión ha sido tomada en firme por los Bancos siguientes: E 
B A N C O D E V I Z C A Y A = 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O i 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
= L a suscripción quedará abierta en las Centrales, Sucursales y Agen- = 
E c ú * WW^niiÉliliD » SM&C (fe peta fecha, cerrándose una vez cubierta. = 
Madrid, 27 de febrero de-1934 
^ n i i i i u i i u m i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i 
Cierre.—N o r t e s , 243,25; Alicantes. 
219,25; Explosivos, 665; Rif. portador. 
288,75, dinero; Chades, 335. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas 206 
Liras 129,75 
Libras - 77,32 
Dólares 15,23 
BOLSA D E B E R L I N 
Chade Aktien A-C 163 
Gesfürel Aktien „ 100 1/4 
A. E . G 29 3/4 
Farben 134 3/4 
Harpener 95 7/8 
Deutsche Bank & Diskontoges 67 
Dresdener Bank 68 1/2 







Hapag Aktien 28 
Norddeutscher Lloyd Aktien. 32 
Siemens und Halske 151 
Deutche Ablósungsanleihe 19,25 
4 H % Hamburger Hipotheken 92,50 
Siemens Schuckert 103 1/4 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade serie A-B-C 700 
Serle D 137 
Serie E 137 
Bonos nuevos 31 
Acciones Sevillanas 170 
Donau Save Adria 37 3/4 
Italo-Argentina 108 
Motor Columbus 280 
L G. Chemie 562 
Brown Bovery 123 
Pesetas 41,95 
Francos 20,38 
Libras - 15,76 
Dólares 3,1025 
Marcos 122,65 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Radio Corporation 7 6/8 
General Motors 38 
U. S. Steels 55 1/2 
Electric Bond Co 16 5/8 
American Tel. & Tel 120 1/2 
Interna! Tel. & Tel 14 
General Electric ^ 20 7/8 
Consol Gas N. Y 39 3/8 
Pennsylvania Rallroad 33 7/8 
Baltimore and Oblo 29 3/4 
Canadian Pacific 15 5/8 
Anaconda Copper 14 7/8 
National City Bank 29 1/4 
Madrid ^ 13,56 
París ...k 6,58 
Londres 5,0812 
Milán i . - ^ 8,62 
Zurich „ 32,28 
Berlín 39,65 
Buenos Aires 33,88 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade shares, 8; Barcelona 
Traction ord, 16 3/4; Brazilian Traction, 
12 3/8: Hidro Eléctricas securitles ord, 
7 3/8; Mexican Llgth and power ord, 
6 1/4; Idem Idem Ídem ídem pref, 10; 
Sidro ord, S 7/8; Primitiva Gaz of Bal-
res, 12 1/2; Electrioal Mueioal Industrie», 
UMIHUIIUIINUIjlHHliliimMir Sá U&i SoflM. % *¿t 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 102 7/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 78 1/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 95 1/2; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48; Mexican Tramway ord, 6 
1/2; Whitehall Electric Investments, 21 
3/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7; 
Midland Bank, 85 3/4; Armstrong Whint-
worth ord, 6; ídem ídem 4 por 100 debent, 
79; City of Lond. Electr. Light. ord, 30; 
ídem ídem ídem ídem 6 por 100 pref, 31; 
Imperial Chemical ord, 34 3/8; ídem ídem 
deferent, 9 1/8; ídem ídem 7 por 100 
pref, 30 1/8; East Rand Consolidated, 
21 5/8; ídem ídem Prop Mines, 44 1/2; 
Unión Corporation, 5 11/16; Consolida-
ted Main Reef, 2 19/32; Crown Mines, 
10 11/16. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aumenta el aburrimiento en esta se-
gunda jomada semanal. 
L a nota distintiva es el estancamien-
to en las operaciones: no se hace nada 
de nada. Inoperante nuestra plaza e in-
operante el arbitraje. La contestación de 
opciones ha traído un poco de barullo 
al corro, pero muy poco. Ha habido más 
animación que en la contestación de las 
opciones del mes precedente, pero tam-
bién ha reinado algo de confusionismo. 
Y fuera de estos momentos de aje-
treo, apenas si los corros tienen interés. 
No es que el mercado esté flojo, dice la 
gente; es peor: está muerto. 
Y ésta es la tónica general. 
Para Fondos públicos la desanimación 
general se convierte en norma específi-
ca: los cambios suben o bajan, pero el 
negocio es casi nulo y la negociación 
"pobre". Destaca el papel en abundan-
cia para el Amortizable sin impuesto de 
1927 a la par. E l 3 por 100 de 1928 se ha-
ce con mejora de 15 céntimos. E l In-
terior tiene dinero a 70,10. 
Para Obligaciones del Tesoro sin em-
bargo, queda dinero a 102,10, para las 
del 5 por 100 emisión de abril, y para 
las de octubre; signe también la deman-
da en las del 5,50 por 100. 
En Bonos oro hay al principio papel 
a 222, pero al final queda dinero a este 
precio. 
Se oye papel en el corro de valores 
municipales, para Subsuelos y para Er-
langer, en especial para esta clase de 
valor. 
En Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal hay algún dinero para las interpro-
vinciales y para las 6 por 100 1932. 
Ninguna novedad en el grupo banca-
rio. En valores eléctricos se registra una 
ligera mejora en las Guadalquivir: hay 
a primera hora papel a 103 y dinero a 
102, para cerrar con dinero a 103. En 
EL Española queda papel a 146 y di-
nero a 145,50; en Electras, a 127 por 
126; en Mengemor, papel a 155, y papel 
para acciones de la U. E . M. nuevas. E n 
Telefónicas preferentes, papel a 108,75 
y dinero a 108,75. 
Las Rif, portador, quedan bien dispues-
ta*. Abren, a fin próximo, a 293 por 288 
rriente y al contado hay dinero a 290. 
ane) para Guindos, a 255. 
Muerto casi por completo el grupo de 
valores ferroviarios. Apenas si pueden 
reseñarse posiciones: Alicantes a 220,50 
'enian dinero, a fln corriente, a primera 
hora, y quedan a 220,50 por 220; a fln 
próximo, al principio, papel a 222. En 
Norte, papel a fln corriente, a 245. 
Campsas tienen en esta Jornada papel 
a 119. 
Papel para Petrolitos, a 26. 
En Explosivos a primera hora se hi-
cieron a 669, a fln próximo, y quedan 
con papel a 668; al contado había papel 
a 666 y dinero a 664. 
DOBLES 
Bonos oro, 0,50; Alicante, 1; Norte, 1,25; 
Azucareras, ordinarias, 3,20; Explosivos, 
2,50; Gas Madrid, 0,55; Banestos, 1,25; 
Guadalquivir, 0,55; H. Española, 0,75; Al-
berche. 0,30; Telefónica, ordinarias. 0,55: 
Rif, portador, 1,50: Felgueras, 0,20; Guin-
dos. 1.50 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930 298.900; exterior, sin can-
jear, 2.000; canjeado, 214 000; 4 por 100 
amortizable, 26.000; 5 por 100 amortiza-
ble. 1920, 65.000; 1917 (canjeado 1928), 
148.500; 1926, 31.000; 1927. sin impuestos, 
341.000; 1927, con impuestos, 155.500; 3 
por 100. 1928, 431.000 ; 4 por 100 1928, 
200.000 ; 5 por 100, 1929, 12 000; Bonos oro, 
361.000; dobles. 40 000: Obligaciones del 
Tesoro, 5,50 por 100, 55.500 ; 5 por 100, 
abril 1933, 464.000; 5 por 100 octubre 1933, 
55.000; Ferroviaria 5 por 100. 235.000 ; 4,50 
por 100, 1928, 10.000 ; 4,50 por 100, 1929, 
67.500; Subsuelo, 10.000; 4,50 por 100, 1929, 
3.500; Ensanche, 1931, 16.500; Hidrográfi-
ca, 5 por 100, 27.500; Trasatlántica. 1928, 
5.000; Tánger a Fez, 5.000; Hipotecario, 
5 por 100, 70.500 ; 6 por 100, 28.000 ; 5,50 
por 100, 5.000; Crédito Local, 6 por 100, 
17.000 ; 5,50 por 100, 114.000; Interprovin-
clal, 5 por 100, 63.500 ; 6 por 100, 5.000; 
6 por 100. 1932, 1.000 ; 5,50 por 100 1932 
6.500; Costa Rica, 30 cédulas. 
Acciones.—Banco de España 20.000; Hi-
potecario, 13.500; fln corriente, 12.500; Es-
pañol de Crédito, dobles, 12.500; López 
Quesada, 150, Guadalquivir. 35.000; do-
bles. 25.000; Hidroeléctrica Española. 5.000. 
dobles, 25.000; Chade. fln próximo 2.500; 
Alberche. dobles, 50.000; Sevillana 7.500; 
Unión Eléctrica Madrileña 34.000; Tele-
fónica preferentes 54 000; fln corriente. 
50.000; ordinarias, 128.000; dobles, 12.500; 
Rif. portador. 100 acciones; fln próximo 
25 acciones; dobles. 275 acciones; nomina-
tivas, 175 acciones; Felguera, dobles, 
237.500; Guindos, 25 acciones; dobles. 25 
acciones; Petróleos, 34.500; Tabacos, 2.500; 
Unión y Fénix, 5.000; Alicante. 75 accio-
nes; fin corriente 25 acciones; fin próxi-
mo. 75 acciones; dobles. 1.675 acciones; 
"Metro", 7.500; Norte, dobles, 1.800 accio-
nes; Azucareras ordinarias dobles, 62.500; 
Española de Petróleos, 2 acciones; Ex-
plosivos, 4.000; fln corriente, 2.500; fln pró-
ximo, 5.000; dobles. 75.000; Rio de la Pla-
E l Comité ejecutivo se ha reunido, 
acordando remitir un razonado escrito 
exponiendo laa finalidades del Congreso, 
a las entidades representativas de inte-
reses económicos, con objeto de recabar 
la valiosa opinión de las mismas y en su 
caso la adhesión correspondiente. 
Han sido consultados tres grupos de 
entidades. 
a) Representaciones de la Agricultu-
ra, Industria y Comercio. Navegación y 
Transporte*. 
b) Representaciones de las entidades 
de Estudios Económicos. 
c) Representaciones de los tres fac-
tores de la producción: Capital (Asocia-
ciones Patronales, Entidades Bancarias), 
Técnica y Trabajo (Asociaciones obre-
ras). 
Se espera la contestación de estas en-
tidades, a quienes el Comité ejecutivo 
ha rogado designen un miembro de ca-
da una de ellas para ampliar la base de 
la Comisión organizadora, con objeto de 
presentar al Gobierno, el programa de-
tallado de la celebración del Congreso. 
E l Comité ejecutivo espera de las enti-
dades consultadas una rápida contesta-
ción, por considerar inminente la cele-
bración de un Congreso neutral que co-
labore con el Gobierno a la solución de 
los problemas económicos planteados. 
A la reunión citada asistieron todos 
los miembros del Comité ejecutivo. 
E l Consejo Ordenador 
de la E c o n o m í a 
Por fln ha salido en la "Gaceta" el 
nombramiento de don Justino Azcárate 
para una vocalla del Consejo Ordenador 
de la Economía. Como se recordará es-
te señor habla sido propuesto para la 
presidencia del Consejo Superior Banca-
rior, pero mostró su preferencia por este 
otro puesto. 
Nada se ha vuelto a decir, en cambio, 
sobre la dimisión del señor Valiente. 
Según nuestras noticias, el que se de-
signaba para sustituirle, el actual direc-
tor de Industria, parece que no está dis-
puesto a aceptar este cargo. 
«iiiniiwiiiniiiiiaiiiî  
¿Quiere crecer, engordar, 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe 
cho, espalda piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones > 
demás defectos? E S C U E L A INSTITUTO 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . Ange 
les. L BARCELONA. (Incluir sello.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 28.—Miércoles.—Ayimo. Sa \ f .„ 
rio; Rufino, Justo y Teófilo; Cereal T-* 
pulo, Cayo y Serapión en Alejand^r 
mrs.; Román, ab., cf.; ata. Elda ^T*' 
bta. Beatriz de Este. ' ^ ' 
L a misa y oficio divino son de e** 
día, con rito simple y color morado 
Adoración Nocturna Nuestra S*'ñ^ 
de la Almudena. -^nora 
Ave María—A las 11. misa, rosario • 
comida a 40 mujeres pobres, que coet*. 
la fundación perpetua de don Maníwlí 
Jiménez y García de Pedro. ^ 
Cuarenta Horas. (Parroquia de si,-
Luis.) • oan 
Corte de María.—De la Mlserioordi. 
San Sebastián. Del Henar, Santa CataH 
na de los Donados. De Begoña, San ¿ I 
nació de Loyola, ' * 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de il' 
parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara. A w. 
5,30 t., ejercicio de Vía Crucis, rosario 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ¿o. 
che. rosario y Visita a Nuestra Señor» 
de las Angustias. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10. misa solemne, » 
a las 6 t, solemnes completas y proc*. 
slón de reserva. 
Parroquia de Santa María de la Ahnu. 
dena.—A las 6 de la tarde, rosario y Via 
Crucis. 
Parroquia de San Millán.—Continúan 
los cultos a Nuestra Señora de la Sale-
ta: 11, explicación del catecismo para lo« 
niños que han de hacer la primera 00. 
munión; a laa 6,30 t, rosarlo, punto doo-
trinal. cánticos y sermón moral, tenni-
nando con el Salmo Miserere. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t, ejer-
ciclo de Vía Crucis con sermón y ado. 
ración de la reliquia del Santo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada en honor de San 
Agustín] y por la tarde .ejercicio. 
Buen Suceso.—A las 11. misa y ejerci-
cio de Vía Crucis; a las 6 t., santo rosa-
rio. 
Oalatravas.—Ejercicio de Vía Crucis 
después de la misa de 12; a las 11,80. 12 
y 7 t., santo rosarlo. Mañana, a las 6,30 t, 
empieza una novena a San José. 
Cristo Rey (M. de los Heros, 95).—To-
dos los miércoles, a las 5 en punto da 
la tarde, habrá explicación de la cere-
monia de la santa misa y ensayo de loa 
cantos litúrgicos de la misma. Mañana, 
día primero, a las 6 de la tarde, solemna 
Hora Santa por «1 R. P. Gonzalo Ba-
rrón. 
Cristo de la Salud.—Todos los días, me-
nos viernes y domingos, después del san-
to rasarlo de las 12 y 6 t, se hará al 
ejercicio del Vía Crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 6,80., ro-
sario, meditación, explicación de un pun-
to de doctrina cristiana y plática sobra 
el Evangelio por don Antonio Terroba. 
Iglesia de Jesús.—A laa 7 t., ejercido 
de Vía Crucis. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña).—Todos los días se reza el santo ro-
sario y visita a Nuestra Señora del Car-
men. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la parroquia de Nuestra Señora da 
los Angeles se celebrarán las siguientes 
tandas de Ejercicios: 
Del 25 de febrero al 4 de marzo. A las 
7 de la tarde. Dirigidos por don Casimi-
ro Morcillo. Para niños: del 5 al 7 da 
marzo. A las 3,30 de la tarde. Dirigidoa 
por don Ladislao López y don Donato 
Salinas.—Para niñas: del 7 al 10 de mar-
zo. A las 3,30 de la tarde. Por don Emi-
liano Muñoz y don Andrés Pargada.~ 
T para caballeros: del 13 al 18 de mar-
zo. A las 7,30 de la tarde. Dirigidos por 
el P. Miguel de Alarcón. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
V A L M A S E D A 
B O F A D E CASA 
5, E S F O Z Y MINA, S 
r m • • • • ^ B f i i n i i m n i m • • • 
'Jliiilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllillllllllllllllts 
I Anuncios por palabras { 
Basta ocho palabras... 0,60 ptas. Mas 0.10 ptas. por inser-
Oada palabra más. 0,10 ** alón en concepto de timbro. 
^iiililllllllllililllillimMlillliilllllliiiiiiiiiliiiiilliilllliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillillMÍr 
»! Stsal diaero 9. 1Ñ9t « 8A fi» fe, doblea, 26 ausotonsa 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 1». Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara, 83. Teléfono 56459. (5) 
ABOGADO García Cuervo. Puerta del Sol, 
3. Consulta: 12 a 1, 8 a 9. Teléfono 26175. 
(18) 
A G E N C I A S 
DIGAR". Agencia negocios. Asuntos Ha-
cienda, Ayuntamiento. Certificaciones. L i -
cencias. Todas documentaciones. Dato, 7. 
Teléfono 21695. (4) 
.DESEAIS colocaros Inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos, 1. Teléfo-
no 34562. (T) 
A L M O N E D A S 
PRECIOSA alcoba y comedor, 2.900. Pren-
deros, no. Teléfono 42918. (8) 
CAMAS. Se arreglan, pulen, doran v re-
forman, quedando nuevas, precios bara-
tísimos. Conde Duque, 30. Teléfono 40941. 
(8) 
VENDO comedor, alcoba, recibimiento, ar-
marios, camas, colchones, lámparas, bu-
rean, gabanero, otros. Columela, 4. (18) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DKSPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
rKESILLOS confortables, 360 nasta 700 
pesetas, gran surtido comedores, desde 
260 pesetas, cubistas 625. Flor Baja, 3. 
(5) 
DESPACHO arte espaftol, 390 nasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 3. (6) 
v KKi)ADKK.-x liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos tunas, 
120; roperos. 65; despachos. 300; camas 
doradas con sommier. 75; de matrimonio. 
180; tresillos modernos. 250: luegoa de 
lujo mitad de precio Luchana. 33 (8) 
MUEBLES, 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados. 27. Crédito Familiar. Tel. 11957. 
(2) 
AKMAKIO luna, 60; cama dorada, 35 Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lamparas Estrella, 10. (7) 
POR dejar local liquido existencias: Des-
paño espaftol, 350; bargueño, 175; gaba-
nero, 50; percheros, armarlos, camas. 
Valverde, 35. (A) 
ASOMBROSA liquidación Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarlos, cama? 
doradas, percheros, cajas caudales, arci) 
nes. camas turcas, 30 pesetas, jamuga.-i 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO solar cubierto, 13.000 pies, pro-
pio fábrioa, taller. Informaran: Sspron-
TIENDA, dos huecos, oon sótano y vivien-
da. 26 duros. Principe Vergara. 93. (8) 
HOBTALEZA, 17 moderno, segundo dere-
cha, espléndidas habitaciones, baño, te-
léfono. (A) 
TIENDAS, dos y cinco huecos. Xiquena, 
esquina Prim. C" 
BAJO, soleado, céntrico, para industria. 
económico. Larra. 9. (T) 
PRINCIPAL, cinco habitaciones, baño, ca-
lefacción, 185. Larra, 9. (T' 
65 pesetas precioso interior, decorado, gw-
Cartagena, 9, ("Metro" Becerra). (3' 
EXTERIOR, entresuelo, seis piezas, 23 du-
ros; interior 4, 11. Alvatez Castro, H-
ALQUILO cuarto 190 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, ^• 
(81 
CUARTOS, 75, 85 y 106 pesetas. Tortosa, 
6 (puerta Atocha). (*' 
ALQUILO nave 70 metros para almacén 
o tienda, 60 pesetas. Calle Elvira, 3. (3) 
PISITO propio matrimonio solo 65 pese-
tas. Princesa, 3. 
ENTRESUELO, 8 balcones, diez metro» 
Puerta del Sol, precio conveniente. Te-
léfono 14937. (V) 
FAMILIA honorable alquila dos habitacio-
nes amplias, exteriores, otra para oficina, 
despacho, sin muebles, caballero estable, 
formal. Infantas, 4, principal Izquieroaj 
CASA nueva. Mediodía, todo confort, te-
léfono, viuda sola, distinguida, cedo oo» 
gabinetes, derecho cocina. Viriato, 1, PO¿: 
tería: 11 a 5. (10' 
INFORMACION pisos desalquilados. K 
pania. Pi Margall, 7. 27707. 
DETALLADAS relaciones pisos desalquila-
dos, tiendas, etc. Dato. 7. "Digar . 2lb»o-
¿DESEA encontrar el piso desalquilado 
busca? Pida información. Preciados, 
13603. (J8' 
GARAJE céntrico, alquilánse jaulas ind|j 
pendientes. Travesía Trujlllos. 2. •* 
E X T E R I O R E S amplios, 20-23 duros, tel*^ 
no. ascensor, excelentes comunicación • 







INFORMACION pisos, habitaciones, -
aullados, todos precios. Abada, 17. JU,̂ V 
Gran Via. 
PIANOS de alquiler perfecto es1*"10^,^ 
de 10 pesetas mensuales. Oliver. vi _ 
ría, 4. 
TORRELODONES. Clima ideal Sierra. * 
quilo hoteles. Administrador Correos. 
MAGNIFICO cuarto frente ReUT°'aiX%) 
lujo, dos cuartos baño. O'DonneU. »• 
EXTERIOR, diez hermosas habltaclone^ 
Aduana, 14. 
KXTERIOR, primero, 125, teléfono, asee -
sor. Pardiñas, 17, inmediato Goya. * ^ 
M KKMO>0 piso confortable. Paseo del P J ^ 
do. 12. 
K X C K L K N V Ü : exterior, calefacción, S • 
baño, teléfono, 175. Lope Rueda. i g 
quina Menorca), Koico-
EXTBRIOB, •«quina, M*lk>dt^ • ^ 
nes, oonfos*. 300 p—tas. Alarcón, -g 
PRECIOSO cuarto todos adelantos, 176 
tetaa. V«tta«,u«s. tt. 
95: 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.568 
E L D E B A T E (9) Miérco le s 28 de febrero de 1934 
R * B Q Ü I I ^ O , 34. segundo. Cede particu-
lar exteriores, con, sin, baño. (T) 
T V T E B I O K E S , mucho sol, baño, ascensor, 
19 22 duros, próximo Castellana. Cristó-
bal Bordlu, 33. (T) 
XtBVDA con vivienda para taller o in-
dustria, 80 pesetas. María de Guzmán, 
34. (T) 
AUTOMOVILES 
B * P I A D O R E S "Silva" Refrigeración per-
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 
•OKSDO conducción, cuatro puertas, seis 
cilindros, perfecto estado. Costanilla An-
geles, 13. (T) 
„ 17 y 12 caballos, 4 plazas, sin matricu 
lar liquido baratís imos. San Bernardo, 
95;'5-7 tarde. « (2) 
B l ' l C K Xaetón, bien calzado, 2.000. Manuel 
Cortina, 4. (8) 
f iJ íEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincia*. (V> 
VEIJ-1viatiCOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones 
(21) 
ACADEMIA Americana Automovilismo, 
njotorismo, conducción mecánica, 100 pe-
aetajs con carnet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
OCASION cochee y camiones usados dife-
i«ntes marcas. Agencia Ford. L . Castro 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
UPONOS, servicios con magníficos auto-
jnóvlles. Garaje. Hermosllla, 52. (21) 
«fAXIS" Ford, conducción, ruedas super-
confort, facilidades pago. Meléndez val-
dés, 19. (2) 
OCASION. F ia t 521, conducción, toda prue-
ba. Francisco Glner, 38. (T) 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S , accesorios, cámaras, cubier 
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agust ín . Nufiez 
Arce, *. (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
elan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
I A P A T O S descanso, señora, desde »,75, 
buen resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza 61. 
(2) 
ASUNCION G a r d a , Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11062. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
H A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da.' Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Etepoi y Mina, 8, en-
tresuelo. ( T ) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naclones. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
PAGO oro ley 5,50 gramo, y fino 7,96. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17363., 
(11) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa 
que más paga. Sagas ta, i . Compra. Ven-
ta. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cru», 7, platería. 
(2) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosllla, 87. Teléfono 
60981. (5) 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Prin-
cipe, 15. (11) 
COMPRO máquina moderna MI buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dirigid 
ofertas: Apartado número 208. Málaga. 
(V) 
kA Casa Orgar compra y rende alhajas, 
oro, plata y platino. Coa precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO arañas cristal, bronce y resto de 
arañas. Teléfono 21361. Leganitos, 18. (8) 
COMPRO libros, novelas, bibliotecas, obras 
texto, papelote. Teléfono 15776. (V) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
0 Kin(¡ F«(u(c» Sjnd.cií», tnt, CfWt Bnnf« ¿fn\ mer*t4 t _ 
D E T E C T I V E diplomado, único España. W 
gilancias, determinación, personas Infle-
les, investigaciones rápidas, casamientos, 
divorcios, asuntos Judiciales. Misiones se-
cretas España, extranjero (engllsh, fran-
já i s ) . "Marte". Hortaleza, 116. Teléfono 
44623. Consultas gratis. (f) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más Importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Po-
lo. (8) 
S O L A M E N T E para hombres, 
Concepción, 8 tarde, sermón. 
parroquia 
(T) 
—Con permiso de usted, señor Pitorreo. Voy a ha-
cer turno para que me afeite. 
—Oiga usted, señor Pitorreo. ¿No h a visto por casualidad a un tipo con cara de 
comunista que andamos buscando por falsificador y monedero falso? —Como ven ustedes, he conse-guido que un guardia entre en la 
barbería. En cuanto le vea la cara 
al estafador, lo detendrá. 
"Jeromfn", l a gran revista p a r a nlfios. publica todo, los Jueves una p lana completa de A l t a r a , del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E 
l i i m i m i n i i i m i i ^ i i i i i . i i i i i i i . i i i ü i n i i m i n i i i i i i i m i i i i n i i i i M i i i i n i m i m i i i i i m i i m i m i i i M i m i i i i n m i i i i i i i i m i i i m m - m i i i i i m m i i i i " " " " ! " " " " " " i i i i i i u i i i m i i m i i i i m i i m i m m i m m i i i i i m i m i i m i i m i i 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, ca-
sa, domicilio, 40 pesetas. Libertad, 4, se-
gundo derecha. (6) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, comercio, cultura general, con-
tabilidad, francés, corte, confección. Or-
tografía, cálculos, taquimecanografla, 
Bancos, oficinas, señoritas, varones. (18) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Usouela Preparaciones. Pez, 16. fl8) 
C O R T E , confección, rápido, haciéndose ves-
tidos. Grupo 10 alumnas, 10 pesetas. L l f -
fer. Preciados, 60, principal. (2) 
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés Pe-
fialver, 14. (2) 
P R O F E S O R A piano titulada, taquigrafía, 
inglés, lecciones económicas. Cámara. To-
rres, L ( E ) 
C O R T E , confección. Sistema parisién mo-
derno. Rapidez, perfección y economía. 
Concedemos títulos. Academia Iberia. Ve-
lásquez, 22. Teléfono 67937. (T) 
SEÑORITA: Aprenda corte y confección rá-
pida, económicamente . Alcalá, 101, terce-
ro. Jiménez. (T) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas, al-
quiler, copias, taquigrafía. Academia 
fflontera. Montera, T. (16) 
C U L T U R A , bachillerato, comercio, idiomas. 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 
F R A N C E S clases particulares y grupos. 
Monsleur Ouioharnaud. Plaza Angel, 8. 
(8) 
J O V E N , titulo universitario, darla leccio-
nes bachillerato. Escribid: D E B A T E 
37.671. 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica esoeclallzada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-^ueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E S Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Horta-
leza, 30. (6) 
BAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
CONSULTA de Ginecología y Obstetricia. 
Laboratorio de análisis dlnioos Dorff. Di-
rector doctor Fél ix Alonso-Misol, Tama-
yo. 3, principal: de 4 a «. (9) 
* A Ñ O de sudación a domicilio. Lo mejor 
del mundo. Embellece, adelgaza, rejuve-
nece y tonifica. Informes gratis. Celen-
que, 1. Teléfono 19498. (V) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por Ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
semlnuevas, buenas marcas. Maquinarla 
Contable. Vallehermoso, ». (8) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Oabañas. 
Costanilla de los Angeles, 8, principal. (T) 
" E L opositor de Hacienda". Martínez Ca-
lañas . Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, clases desde 16 pesetas. Jacome-
trezo, i (junto "cine" Callao). (21) 
OPOSITORES, estudiantes: Alojamiento 
¿fal ,Resldencla Estudiantes Luís Vives. 
Pi Margall, 7, áticos. (4) 
IIíi?MA.S• En8eñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés, alterna, 15; diarla, 
¿a pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 
A^TP" ?nseñanza completa garantizada. 
Academia Simonettl. Pez, 6. (10) 
tarHhES-T,Cwas€a Próximas Sol, mañanas -tardes. Teléfono 75761. ( T ) 
J0E-Se5.?^ta3 Podrán hacer sus ves-
T e l é f n ^ ^ni0 Parlslén. Fuencarral, 27. 
^eietono 17094. (22) 
(T) 
M E D I C O Joven se ofrece para laboratorio, 
anál is is ellnicos. Escribid: D E B A T E 555. 
(T) 
ESPECIFICOS 
T U Pelletler. E v i t a M estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. (9) 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del es tómago, intestinos e hígado. 
(2) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta Farmacias. 
(T) 
U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
FINCA5 
Compra-venta 
^Se^un?^ 8arantizada ofrécese Primera. 
I N r i «naeñanza. Teléfono 55164. (18) 
alema^' T^I11, A n d r é s , lecciones inglés , 
Teléfono i^C¿ana' ^ Cuarto ^ n l e r d j i . (V) 
corte, confección, 8 1 £ 0 n K " A S : Aprended 
t a r d l 3 6 ^ C l a s e diarla' turítá" m¿fiana; «rae . Romanones, 2. (ig) 
mSoS0^^.en8eÍ iar Ia niños casa o do-
TeléfoO¿oPr70^.redUCÍdIaimo- Santiago, U . 
0?aL3f0tV^ri1^é"ca ^ Ortografía. 16 pese-
^^a^ra.^.Academia 
c i ó í CLf¿aPcafe8ima T0,?,101110' conversa-
MAESTRA ? Teléfono 61035. ( E ) 
narüo S * 6 3 P a u l a r e s . San Ber-
do. bachillerato r 'vrena1, 8- ^ t e m a -
« • ¿ S S r í ^ ° 0 n , M í Hacienda. Re-
«a- S & n ü f t i & i f f * * taquimecanogra-do - c e r n í a Barriocanal. Andrés Mella-
ABOGADO ni» ^T) 
b a c h i l l e r ^ ^ ^ r t l ^ a r e s . derecho y 
D W L K S , franr*. ' <T) 
mít icos . A n c W m 1 ' ™ ! ' e8Pe^al dlplo-
D í O L E S a p r e n d í ' T**™** (2' 
Profesor e x p e r i m e n S ^ ^ ^ P ^ l o n d o 
tan imperativo pira ^ don 
y quien tomará intJrsefianza eflclen-
-"¿ecenumlento d . ' í . r f 8 Per3onal en e 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, des-
de 10 pesetas. Preciados, i . principal (16) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Qoya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
P E N S I O N Hernando, completa 1 peseta^ 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, hués-
pedes estables, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to-
do confort. Calle Recoletos, 8. (T) 
P E N S I O N Castilla. Arenal. 38. Católica, 
muy económica. Calefacción. Teléf. 11091. 
I T ) 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores, pen-
sión completa, lado Gran Vía . Teléfono 
56740. (T) 
P E N S I O N , 5,60, Junto Puerta Sol. Victo-
ria, 10, principal. (18) 
M A G N I F I C A , exterior, calefacción, matri-
monio, amigos, honorables, dormir. Nú-
fiez Arce, 9. tercero. (V) 
C E D E S E gabinete y alcobas, precio razo-
nable. Ayala, 162. (V) 
G A B I N E T E S , dos amigos, matrimonio, to-
do confort, con, económicos. Infantas, 30. 
(V) 
P A R T I C U L A R pexudón todo confort, oale-
faoción, teléfono. Covarrublas, 85. (8) 
SEÑORA ofrece ¿ a b i t a d ó * dos, tres ami-
gos. Sin. Matrimonio. Confort. Teléfono 
21696. (A) 
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precios. Informes. Abada, 
17, junto Gran Vía . (T) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, exteriores, 
con aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas, Preciados, 11. (18) 
ARGÜELLES, particular, gran confort, dos, 
tres personas, completa, 6 pesetas. Ro-
dríguez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
P E N S I O N completa, económica, todo con-
fort, matrimonio, amigos, excelente co-
mida, trato familiar. L a r r a , 15, entre-
suelo. (2) 
F A M I L I A .vascongada desea dos huéspe-
des, económico, teléfono particular, baño. 
Guzmán el Bueno, 17. (T) 
S E ceden habitaciones en familia, esmera-
do trato, baño, económico. Reyes. 13. 
Carmen. (T) 
C E D O habitaciones todo confort. Alcalá 
Galiano. 8. Teléfono 42766. (T) 
P E N S I O N una. dos personas, serias, ho-
tel confort, jardín. Dehesa Vil la . E s c r i -
bid: L a Prensa. Carmen, 16. S. A, (2) 
H A B I T A C I O N exterior, alquilo. General 
Porlier. 82. tercero centro. ( T ) 
r H A B I T A C I O N todo confort, caballero, pen-
sión completa. L a r r a , 11, primero izquier-
da. (T) 
F I N C A S rúst icas y urbanas, solares, oom- P E N S I O N Gambrinus. Habitaciones, eon y 
sin, todo confort, aguas corrientes, ca-
lefacción, etc. Teléfono 26681. Zorrilla, 7. 
(T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, único hués-
ped. Calle Quevedo, 6, segundo Izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N , sin muebles o con ellos, 
pensión. Altamlrano, 8, principal derecha. 
(T) 
V I U D A honorable admitiría señora buenas 
costumbres, trato Inmejorable, cocina es-
merada. Informes: Cardenal Clsneros, 17, 
vaquería. (T) 
C E D E N S B habitaciones todo confort para 
estables. San Lucas, 11, principal izquier-
da. (T) 
L I B E R T A D , 12, principal. Gabinetes, una 
o dos camas. ( T ) 
DOS habitaciones interiores para dos ami-
gos o matrimonio, cocina, Fuencarral, 
27. Teléfono 17094. (22) 
F A M I L I A española ofrece a extranjero 
confortable habitación. Informarán: telé-
fono 243?3. (T) 
P A R T I C U L A R exterior a señora o seño-
rita; dormir. Barquillo, 31. (T) 
S E alquilan habitaciones independientes, 
con, sin. Espejo, 15, tercero. (2) 
G A B I N E T E soleado, uno, dos amigos, ca-
lefacción, teléfono. Plaza San Miguel, 7. 
Señores Higuera. (2) 
E X T E R I O R E S , matrimonios, dos personas, 
con. Marqués de Leganés , 7, principal. 
(2) 
P E N S I O N familia, confort, matrimonio o 
dos amigos. 36448. (2) 
H A B I T A C I O N , con, individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztamblde, 8, segun-
do izquierda. (2) 
S B S O R A honorable darla pensión caballe-
ro, dos amigos. Alvarez Castro, 32, cuar-
to derecha. (3) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, con, 
sin. SJlva, 30, segundo derecha. (2) 
SEÑORITA educada desea habitación, sin 
muebles, familia honorable. Escribid: 
Carmen, 16. Prensa. María. (2) 
H A B I T A C I O N señorita, caballero, matri-
monio, baño, calefacción. Lope de Rue-
da, 26, principal cuarta. (3) 
C E D O habitación señora referencias. Acuer-
do, 31, segundo A (Junto Boulevard). (3) 
P E N S I O N completa señoritas, 3,50, exte-
rior. Fernández Ríos, 30. Razón: porte-
ría. (3) 
P E N S I O N a señora o señorita empleada. 
Hortaleza. 70. (8) 
P A R T I C U L A R cede espléndida habitación 
confort, magnífica, calefacción central. 
Santa Isabel, 16. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia, todos 
adelantos. (V) 
F A M I L I A honorable, alquila habitación, 
precio económico, caballero formal, esta-
ble. Resalla de Castro, 4, principal iz-
quierda (antes Infantas). (V) 
I N F O R M A C I O N gratuita hospedaje, pro-
porcionamos huéspedes. Hispania. Pi Mar-
gall. 7. ^ 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
H \ B I T A C I O N exterior, soleada, todo con-
fort. Corredera Baja, 49, segundo dere-
cha. (18) 
H A B I T A C I O N caballero único. Guzmán 
Bueno, 47. segundo centro. (9) 
F A M I L I A honorable cede habitación eco-
nómica. Espíritu Santo, 39, primero de-
recha. (4) 
H A B I T A C I O N caballero. San Dimas, 13 
moderno, principal centro. (4) 
C A B A L L E R O en familia. Minas, 1, prin-
cipal izquierda, esquina Pez. (4) 
P E N S I O N , 5 pesetas, tres platos, confort. 
Blasco Ibáñez, 71, entresuelo izquierda^ 
pra o venta. "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa mi propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. (T) 
O C A S I O N . Entre Ventas y Ciudad Lineal, 
finca 29.152 pies, dos hoteles, capilla, ar-
bolado. 3,50 pie, incluida edificación. Par-
cela. 5 pesetas. Castelló. 36. (A) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova. 4; 
cuatro-seis. (3) 
M O N T E con labor vendo zona Escorial. 
Abundantes aguas, 58 kilómetros Madrid. 
Precio, 78.000 pesetas. Apartado 9.050. (2) 
V E N D O o permuto terrenos sitio gran por-
venir por finca urbana sin cargas y te-
rrenos, por hotel en la Sierra. Alcalá, 2, 
continental. M. López. (2) 
V E N D O casa directamente propietario, 
220.000 pesetas, buen sitio y renta. Te-
léfono 22379. (2) 
O C A S I O N . Casa céntrica, gran construc-
ción, renta liquida, seis mil duros, pre-
cio qchenta mil. Apartado 12.215. (6) 
O C A S I O N . Vendo casa magnífica, capita-
lizada al 7 %. admitirla parte pago en 
otra menos valor o solar céntrico. Apar-
tado 12.216. (6) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 60234. ( E ) 
F I N C A S rúst icas cambie por casas en Ma-
drid. Requena y Criado. Fernández de la 
Hoz, 68. Teléfono 44489 : 6 a 7. (T) 
H O T E L I T O Mediodía, calefacción, baño. 
Jardín, garaje, tranvía. Teléfono 16609. 
(2) 
F I N C A S rúst icas cambio por casas en Ma-
drid. Requena y Criado. Fernández de 
la Hoz, 68. Teléfono 44489: 6 a 7. (T) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Te-
léfono 50463. (3) 
H O T E L E S casas terrenos en Pozuelo, con-
tado, plazos. Lucas. Estación Pozuelo. 
(3) 
G R A N J A avícola sitio m á s alto Pozuelo, 
baraUsima. Teléfono 61. Pozuelo. (3) 
V E N D O casitas, hoteles, pesetas 7,500, 
quince mil, veinte mil. Otros muchos di-
ferentes precios y sitios L . Caatella 
San Onofre. 5, principal: tardes. (») 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid, trato 
sólo propietarios. O^rtas, escnto' toda 
clase datos: D E B A T E 37.665. (T) 
CASA verdadera ocasión, POr " " j ^ í ' h f a : 
milla, 8 % Ubre, paga vendedor derechos 
reales. Trato directo. Apartado 12.317. 
C A S A cuatro plantas, calle Elv ira , 3 ven-
do 28.000 pesetas. Teléfono 23164. de S^a 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. u » ; 
COMPRAMOS hipotecas, letras pagarés, 
facturas, testamentarlas. Control. s>-
Nicolás María Rivero, 4. tv> 
COMPRAMOS, vendemos casas, solares, ha-
cemos hipotecas rápidamente. Consorcio 
Carretas. 19. v̂ ; 
HUESPEDF 
(T) bitaciones con aguas clón. Pensión completa, 8 pesetas 
R E S T A U R A N T Mercedes Montera, 29. Cu-
bierto. 1.75; abono. 1.50. x 
E S T U D I A N T E S , estables ^ [ " ¿ X t o J l tas, dos; 8,75, individual; vivir ^ n r o 1 ^ 
bilisimo, edificio nuevo cal/rf*^165ailc?o tral. r e c á m e n t e , instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymor». * * * * * 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas Mayor. 9, se-
gundo. 
P E N S I O N BUas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . tT) 
E N Sigüenza (Hotel El las) , todo oonfort 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá 38. ^ 8 ™ * 
rrientes, todo confort. Precios económi-
cos, 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6, segundo. U " ' 
E N S l O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-, G A B I N E T E exterior, económico, uno, dos 
hft„HnnPs con a^iias corrientes. calefac:'|uamigos. ^ h a . 46, principal derecha. (4) 
H O T E L Puerto Rico es un palacio. Dato, 
21. Habitación, 5 pesetas; pensión, 9. (T) 
M A T R I M O N I O cederla habitación, sin. 
Barcelona, 12, segundo izquierda. (T) 
A M P L I A S , soleadlslmas habitaciones, con, 
aln, comida esmeradísima, confort, desde 
C E D O gabinete caballero estable. Fuenca-
rral. 181 moderno, segundo Izquierda. (V) 
P E N S I O N confortable. Individual, dos ami-
gos. 6-6.50. Peligros, 6. d » ) 
E S T A B L E S , estudiante», confortabilísimo, 
desde 5,75, dos. Miguel Moya, 4, tercero 
izquierda. ( ^ 
P E N S I O N Gutiérrez. Completa desde seis 
pesetas, habitaciones exteriores, ascenso-
res, teléfono, baño. Arenal, 15, principal 
derecha. dS) 
E S P L E N D I D A habitación, con, matrimo-
nio, amigos, exterior, baño, teléfono. Jun-
to Gran V i a . Salud. 9, segundo derecha. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S amplísimas, comidas ca-
seras. Pens ión Filo. Plaza Santa Ana, 17. 
(18) 
A D M I T E N S E dos, tres amigos. Olivar, 18. 
Razón: portería. (18) 
H A B I T A C I O N a persona formal, estable. 
Prado. 25, tercero. (16) 
C A R D E N A L Clsneros, 51. principal. Fami-
lia, uno, dos amigos, oonfort. mucho sol. 
(8) 
H U E S P E D E S , sacerdotes, matrimonios, 
con. sin. Augusto Figueroa. 8. primero 
izquierda. (8) 
P E N S I O N económica, abundante comida. 
Costanilla Angeles, 14. primero. (5) 
P E N S I O N Guevara. S a 8 pesetas, indivi-
dual. Fuentes. 5. segundo (Junto Arenal). 
(5) 
E S P L E N D I D A habitación exterior con ga-
binete se cede a caballero estable, sin, 
todo confort, baño, calefacción. Goya, 64. 
primero. (T) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confort, com-
pleta. Alberto Aguilera, 11, segundo de-
recha. (3) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Principe. 1. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H U E S P E D en familia, todo confort. Hila-
rión Es lava , 28 (Moncloa). (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, des camas, sin. 
Silva, 10. segundo derecha. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores. 4.60. tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arrieta. 8, 
entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N exterior, todo oonfort. Plaza San-
ta Bárbara, 4, segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
P A R T I C U L A R hermosas habitaciones ma-
trimonio, amigos, baño, céntrico. Horta-
leza, 21. principal. ( E ) 
E S P L E N D I D A habitación inmediata Alon-
so Martines. Informes Mutuos. Teléfono 
42618. (T) 
C E D O gabinete confort, calefacción, baño. 
Teléfono 57937. Velázquez, 22. (T) 
H U E S P E D E S en familia. Calle Goberna-
dor. 1, tercero derecha. (T) 
ARGÜELLES. Pensión familiar, todo con-
fort, individual, 7,50. Teléfono 45990. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinetes exteriores, 
varios amigos. Pez, 4, primero. (10) 
H A B I T A C I O N soleada, matrimonio, seño-
ra, con. sin. calefacción, ascensor. Eloy 
Gonzalo. 21. cuarto izquierda. (D) 
A L C A L A , próximo Sol. dos amigos, en fa-
milia, económico, baño y teléfono. 10096. 
(D) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. N ú ñ e z de Arce, 13, tercero. (A) 
P E N S I O N Martin. Amplias habitaciones, 
soleadas, inmejorable asistencia, precios 
módicos . Huertas, 3. primero. (A) 
P E N S I O N a dos caballeros estables, en la -
milla, siete pesetas. Torres, 6. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, so-
leada, todo confort, económica, persona 
estable, ascensor, baño, calefacción, te-
léfono. Acuerdo, 29, primero letra C. "Me-
tro" San Bernardo. ( E ) 
F A M I L I A honorable alquila habltaclonas, 
con, sin. Alcalá, 127, segundo izquierda. 
( E ) 
B O N I T A habitación a señora, única, casa 
particular. Zurbano. 29. ( E ) 
ASOMBROSO, máximo confort, aguas co-
rrientes, desde 6 pesetas. Preciados, 33. 
Pensión Pirineos. ( E ) 
H A B I T A C I O N económica, ventilada. San 
Bernardo, 48, principal int9rlor derecha. 
( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitación a caballero. 
Infantas, 15, vaquería. ( E ) 
F A M I L I A francesa, alquila habitación so-
leada, confort, sin, persona formal, es-
table, barrio Salamanca. Teléfono 61035. 
( E ) 
F A M I L I A honorable da pensión casa con-
fort, católica. Manuel Longoria, 3. (D) 
A L Q U I L O habitación amueblada, espléndi-
da, mucho sol, ascensor, baño, calefac-
ción a matrimonio honorable. Alcalá, 38, 
portería. ( E ) 
E N familia se alquila una, dos habitaciones 
soleadas, matrimonio o persona estable. 
55, Jorge Juan. ( E ) 
LIBROS 
R E L I G I O N , 10 lecciones, 10 apologéticas 
Hughes, 10 reales. ( T ) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición; libro del automovi-
lista de 1934. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, 'Werthelm' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
l i N D E B W O O l í . Hoyal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand Dalton: 
calculadoras Mercedes-Euklid. Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
Master Grade" Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado 
plazos, alquiler Maquinaria Contable Va-
llehermoso. 9. (3) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe-
rables Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios. Maquinaria Contable. Valleher-
moso. 9. (8^ 
T A L L E R E S , reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na Pérez Galdós. 9. <T) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza. 23. entre-
suelo. - (21) 
MODISTAS 
MODISTA. Enseñanza práctica corte y con-
fección Moratln, 15, entresuelo exterior. 
ÍT) 
B U E N A modista ruega trabajo comercios, 
particulares. Lagasca, 119. (T) 
MARIA Gutiérrez. Modista económica. Re-
formas y confecciones. Benito Gutiérrez, 
8. tercero centro. (A) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
7'p'esVtaji. General Porlier, 8, esquina Go- rat ís imos. Inmenso surtido «o oamas do-
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
(T) de Santa Ana, 1. 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
M U E B L E S Inmejorable cálldad, sin estre-
nar, véndense 30 % descuento factura. 
Teléfono 45897. (T) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. Tomás García Noble-
Jas. Claudio Coello, 72. (T) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas, que se detallan, están dispuestos 
a conceder licencia de ekplotaclón de las 
mismas, con arreglo al iartiéulo 89 de la 
ley del ramo. 122.269; Ifeothermos. "Per-
feccionamientos en los dispositivos para 
el reglaje automático de las varillas de 
gobierno de los frenos". (V) 
121.703. Catalex. "Un protíedimiento con el 
dispositivo correspondieijte, para asociar 
la transformación catal ít ica de los hi-
drocarburos y la al imentación directa de 
los motores de explosión por los produc-
tos de esta transformación". (V) 
121.724. Viet. "Dispositivo auto-regulador de 
presión". (V) 
122.WS. Gastón Etchand Se Mauleon-Soules. 
"Una máquina para el cosido de las sue-
las de las alpargatas". (V) 
111.879. Materies Colorantes & Nord Reunies 
& Kuhlmann. "Un procedimiento de pre-
paración de complejos cromados de ma-
terias colorantes azoicas y orto-oxiazoi-
cas y de sus aplicaCibnes". (V) 
109.564. Humphrls. "Perfeccionamientos en 
los bastidores de planchas para prensas 
mecánicas, máquinas, herramientas y 
otras similares". (V) 
109.575. Humphrls. "Un mecanismo de sis-
tema perfeccionado para ejercer o des-
arrollar presión, aplicable a prensas me-
cánicas y sus similares". (V) 
110.265. Barbier, Benard & Turenne. "Per-
feccionamientos en aparatos de alumbra-
do sin sombras proyectadas". (V) 
100.591. Hildebrand. "Un acelerador para 
frenos de aire comprimido, de una sola 
cámara". (V) 
104.498. Lanston Monotype. "Perfecciona-
mientos en moldes tipográficos". (V) 
97.456. Gebauer & Kereskedelmi. "Un sis-
tema de ametralladoras para aviones". 
(V) 
68.559. Délas . "Un sistema de eyector de 
vapor". (V) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.0 (Agen-
cia General de Patentes y Marcas). A l -
calá. 61. Madrid. (V) 
O F R E C E S E licencia explotación modelo 
utilidad 987. "Caja para conductores eléc-
trieos". (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
115.279. "Una máquina pulidora para co-
lores de bronce". (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patenté 
115.280. "Un procedimiento para la fabri-
cación de polvos metálicos en forma de 
hoja". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 95.777, por "Un electrolizador pa-
ra la producción de oxígeno e hidróge-
no". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 104.978, por "Mejoras en las pa-
rrillas para los hornos, destructores de 
residuos o basuras (incineradores)". Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.206, por "Ün purifleador eléc-
trico de gas con electrodos de precipi-
tado tubulares verticales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.596, por "Un procedimiento 
para la separación y precipitación eléc-
tricas de cuerpos suspendidos en gases 
dentro de varios campos de precipitación 
dispuestos en. serie". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.193, por "Perfeccionamientos 
en la concentración, por flotación, de las 
menas de fosforitas y, en general, de to-
das las de fosfatos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.432, por "Un procedimiento 
para fabricar papel". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 
18 pesetas. Matilde. Femando VI. 19. (T) 
PRESTAMOS 
S E necesita socio capitalista con 6.000 pe-
setas para negocio fotografía estilo ci-
ne". Contestad: Luchana, 39. Eduardo de 
la Mata. ( E ) 
F U N C I O N A R I O Banco España precisi 
3-5.000 pesetas montar Academia, prepa-
raciones, idiomas. D E B A T E 37.671. (T) 
RADIOTELEFONIA 
LOS mejores aparatos cinco válvulas, ba-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
R A D I O S Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
B A D I O R R E P A K ACION E S . Máxima garan-
tía, ecouonate.. Radiorepa. Plaza San Mi-
guel, 7. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
S O C I E D A D necesita representantes en po-
blaciones mayores 3.000 habitantes para 
sus varios negocios, grandes comisiones. 
Pi Margall, 18. Publimer. (18) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias faltan. 
Sueldo. Talleres Goth. Pi Margall, 7. Ma-
¿ T I E N E tiempo libre? ¿Está descolocado'? 
Facilitamos trabajo en todas partes. 
Apartado 6.037. Madrid. (18) 
P R O F E S O R E S de orquesta en el teatro 
Victoria se necesitan: Un clarinete pri-
mero, un clarinete segundo, un trompe-
ta primero, un trompeta segundo, un 
trombón primero, un trombón segundo, 
un "jazz" (ruido), un "bajo", tres violl-
nes primeros, dos viollnes segundos, un 
"cello" y un bajo. Sueldo, el marcado por 
las Bases de Trabajo. Contrato indivi-
dual. Condición única: estar censados en 
la Comisión mixta de espectáculos. Ho-
ras, de cuatro a seis de la larde, en la 
Contaduría del teatro. 
N E C E S I T O mujer formal para cuidar ni-
ños y limpieza casa. Pablo Iglesias, 58. 
entresuelo A. (D) 
N E C E S I T A S E sirvienta para cuerpo de 
casa, mediana edad, acostumbrada cera, 
con informes. Teléfono 35374. (T) 
P E R S O N A S relacionadas con oficinas y 
otros centros, obtendrán buenas utilida-
des, vendiendo articulo imprescindible uso 
diario. Teléfono 20908. (8) 
SEÑORITA confianza, faenas domésticas, 
costura. San Lorenzo, 11. (8) 
S E necesita taquimecanógrafa muy traba-
jadora. Avenida Menéndez Pelayo. 19 
cuadruplicado; hoy de 2 a 7. (T) 
B U E N A S oficialas de sombreros se preci-
san. ViHanueva, 6. ( T ) 
P R O F E S O R Matemáticas. bachillerato. 
Fernándea Hoz, 31, principal derecha; 
hoy I « t ¿T) 
A P O R T A N D O pequeño capital en mi nego-
cio en marcha daré sueldo y beneficios, 
que garantizo sól idamente. Asunto serio. 
Paseo del Prado, 12, principal izquierda. 
(T) 
S U E L D O S fijos, comisiones, representán-
dome, trabajándome (localidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (5) 
P A R A accesorio automóvi les y camiones, 
novedad necesaria, consumo continuo, ne-
cesitamos en cada población representan-
te joven, diaponga tiempo abundante, 
unas cien pesetas y muchos deseos de 
trabajar. Imprescindibles esas cuatro con-
diciones. Pídanse detalles: E L D E B A T E 
número 35964. (T) 
M E D I C O S , practicantes, enfermeros, coma-
dronas, que quieran ganar 25 pesetas 
diarias, se precisan para representar y 
explotar el más grande Invento terapéu-
tico contra todas las algias. Diríjanse a : 
Clínica Laf . Santiago, 43, Valladolid, en-
viando 50 céntimos. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O competente sepa 
redactar cartas para casa importante 
Escribid, indicando edad, pretensiones, re-
ferencias; señor Benavente. Helios. Pa-
lafox. 20. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A muy trabajadora, 
todo el día. Avenida Menéndez Pelayo, 
19 cuadruplicado: hoy de 2 a 7. (T) 
S A C E R D O T E necesita cocinera formal, eco-
nómica. Correos, 2. portería: de S a 6 
tardes, (2) 
J . Sálz Acero. Conservación y reparacio-
nes eléctricas. Precisa agentes activos. 
Cuesta de Santo Domingo, 12, principal. 
(V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre seria-
mente informada. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R se ofrece. Informarán: 
señor Florín de A. P. Lagasca. 32. (T) 
; SEÑORA! Facilitamos servidumbre ga-
rantizada, todas clases. Cruz. 30. Teléfo-
no 11716. i (V) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
O F R E C E S E cocinera interina, fija, infor-
mes. No lavo. Gravlna, 14. cacharrería. 
(V) 
I N G L E S A católica ofrécese lecciones, con-
versación y paseos, mañanas o tardes. 
Teléfono 35793. (T) 
C O R R E D O R joven se ofrece para comesti-
bles. Teléfono 52180. ( E ) 
SEÑORITA mediana edad, bilbaína, edu-
cada, desearía desempeñar cargo señora 
sola. Príncipe Vergara, 24. M. Ereñoza-
ga. (T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas 
asturianas. Toledo, 3. 23480. (5) 
M U C H A C H A para niños, con muy buenos 
informes, necesitase. Concepción Jeroni 
ma. 24. (A) 
C O C I N E R A vascongada, sin pretensiones 
ofrécese. San Lorenzo, 4 quintuplicado, 
portería. (2) 
SEÑORA mayor, informada, regentaría, o 
niñas y repaso, modestas pretensiones 
Teléfono 30050. (3) 
J O V E N instruido, con carrera, se ofrece 
para secretaría o cargo análogo. Infor 
mes; Princesa, 18: de 10 a 16. (T) 
A S I S T E N T A joven, económica. San Joa 
quín, 8, tercero. (8) 
O F R E C E S E sirvienta formal, buenos in-
formes, matrimonio, señor solo. Santa 
Engracia, 63, portería. (8) 
B U E N contable, mecanógrafo, informadi-
simo, ofrécese tardes. Jiménez. Ríos Ro-
sas, 25. (V) 
O F R E C E S E señorita práctica para niños 
buenos informes. Escr ibid: M. J . L . Ca-
. rretas, 3, continental. (V) 
SEÑORITA, 33 años, regentaría, señora 
caballero formal, acompañar, cosa aná-
loga, buenas referencias. Escribid: D E 
B A T E 36617. (T) 
P E R S O N A formal serviría señora, matri-
monio o acompañar, interna, bien infor-
mada. Teléfono 56234. (T) 
ABOGADO católico aceptarla oargo admi 
nistrador, secretario, cosa análoga. E s 
cribid: D E B A T E 37.667. (T) 
S E R V I D U M B R E informada, empleados. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
O F R E C E S E joven, 23 años, cobrador, mo 
zc comedor, cargo análogo, habla correc-
tamente francés, español. Teléfono 25225 
15) 
O F R E C E S E cobrador, ordenanza, chófer, 
cargo análogo, sin pretensiones. Teléfo-
no 25225. (6) 
TRASPASOS 
G R A N ocasión. Traspaso frutería-huevería 
baratísima, selecta clientela. Teléfono 
30756. , (V) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, dos pi 
sos, confortables, llenos, céntricos. Telé-
fono 20104. (18) 
UNICA oportunidad, traspaso pensión muy 
acreditada, lo m á s céntrico, amplísima, 
todas comodidades. Informarán: Hileras, 
6 (restaurant). (18) 
T R A S P A S O pensión IUJOSSL, por marcha. 
Miguel Moya. 4. tercero derecha. (2) 
T R A S P A S O en 10.000 pesetas magnifica 
tienda, poca renta, facilidades de pago. 
Atocha, 95 moderno. Razón en el 96. IT) 
T R A S P A S O tiendas sitio inmejorable. Al-
berto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé 
fono 12444. (10) 
T R A S P A S O tienda plaza Antón Martin. 
Duque de Alba, 7, portería. (T) 
P R E C I S A N S E cincuenta mil pesetas amor-
tizadas tres anualidades, interés 8 %; o 
cédese por sesenta mil pesetas, media 
propiedad hotel prestigiosísimo, gran 
clientela, distinguida, casi siempre lleno, 
dejando cincuenta mil pesetas beneficio 
anual. Cerrará negociación día 3, señor 
G. García. Paseo Recoletos, 5, principal 
izquierda. (5) 
I M P O S I B I L I D A D atender dos negocios, co-
mercio establecido. Barquillo, 37. Poca 
renta. Facilidades. Señor Relaño. (T) 
T R A S P A S O mercería, baratísima, con o 
sin géneros. Fuencarral, 105, principal. 
Carlos. (8) 
T R A S P A S O tienda para industria. Puerta 
del Angel, frente Casa Campo. (A) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A l .B.VÑILFRIA. similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
N E C E S I T A M O S representantes provincias, 
recompensamos bien. Escribid; señor Hl -
tel«ft. Plato, UMTA, tfC¿ 
P I N T O R hace toda clase obra pintura, pre-
cios económicos. Teléfono 41006. (B) 
E S C R I T O R joven, culto, elegante, situa-
ción difícil, suplica colocación o peque-
ño préstamo. D E B A T E 37.670. (T) 
P K K M A N E N T E cineasta, sistema únlee 
Madrid. Peluquería Aurelia. Plaza Ceba-
da, 3 (Junto teatro Lat ina) . Teléfono 
76358. (V> 
I N F O R M A C I O N E S reservadas, particu-
lares, discretamente hechas, rápidamen-
te. Preciados, 33. (18) 
P E R S O N A que tenga sitio céntrico lotería 
ofrécesele credencial estanco. Preciados. 
33. Información Madrid. (18) 
COMPRO créditos hipotecarios, facturas, 
letras protestadas, testamentarias. Señor 
Eguidazu. Montserrat. 18. (18) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
E S T O S anuncios Agencia Reyes. Peñalver, 
5. Correspondencia gratis. (18) 
SOCIO capitalista necesitase ampliación 
negocio importante Madrid. Abstenerse 
intermediarios. Apartado 831. (T) 
S E ofrecen al 75 por 100 de su valor ac-
ciones de Minerva. S. A. Compañía E s -
pañola de Seguros Generales. Diríjanse 
al señor Cortés, Castelló, 43. (T) 
C A P I T A L E S para ampliar asunto. Dirigir-
se escrito Apartado 40. Capital. (6) 
L I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
encerado 0,75. Teléfono 36991. ( E ) 
VENTAS 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferrares. Echegaray, 71. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rraras. Echegaray. 27. ( T ) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,96; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras. 11,96; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; ore 
18 quilates, áncora. 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (Ti 
" T R U S T del Remate. Barquillo. 4. Telé» 
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendido* 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve. 
ga. 3. (34) 
P R O P O R C I O N A B A la exquisita miel mo-
vilista alcarreña Ricardo Recuero. Gua» 
dalajara-Rugullla. ( T ) 
P I A N O S , autopíanos, seminuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (8) 
CAMAS Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
<m 
B R O N C E S para iglesias. Bater ía de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 4L 
lá t j 
V E N D O 000he de niño. R a z ó n : Valenzue-
la, 7. Portería. (TÍ! 
R A D I O Kadette. precintado, 228 peseta*. 
Martín Mayor. Goya, 77. Teléfono 5917L 
m 
COMEDOR, tresillo, despacho, alcoba, per-
chero, Jamuga, bargueño, urge vendes. 
Puebla, 4. (5)l 
P O R reforma, vendo muebles pensión. Pea, 
16. primero izquierda. (S) 
V E N D O cuadro Goya. tabla flamenca, otros. 
Escribid: D E B A T E 35.995. (T* 
C O M E D O R nuevo, vendo, precio reducido. 
Razón: Mendizábal, 12, primero: de 3 a 
5. (T) 
V E N D E S E farmacia abierta en San Se-
bastián. Informes: "Boletín Conquense". 
Cuenca. (T) 
E N Sandoval, 2, te léfono 44400, ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agust ín Serrano. (T), 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, contv 
do. Oliver. Victoria, 4. (8). 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8* 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria, 4. , (8) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. ( V i 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, Internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (2»), 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, ee-
criblr e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratís imos. Espíritu Santo. 24. 
Tienda. (20) 
C A N A R I A S vendo. San Marcos, 3, terce-
ro derecha. (2) 
U R G E N T I S I M O por traslado dejo piso, bue-
nos muebles, comedor, alcoba, despacho 
español, salón, sillería, cortinas, cuadros, 
objetos, máquina Singer. Velázquez, 2T̂  
S E vende armario moderno. Zurbano, 20. 
( M 
P A R T I C U L A R vende precioso arcén talla-
do siglo X V I . Juan Bravo, 81, primero 
C : 3-5. ÍT) 
A R M O N I U M , nuevo, sin registros, vendo 
barato. Escocia. 5: 4-6 tarde. ( T ) 
V E N D O por marcha piso completo, cacha-
rros, camas doradas, armarlos, ropas. 
Doctor Santero. 13, bajo derecha. ( Y ) 
D E R R I B O Caballerizas. Vendo inmeiorabls 
madera, varios largos, por 30 X 20. (V) 
D E R R I B O Caballerizas. Vendo ladrille, 
mármol, formas hierro, losa, encintado^ 
puertas cocheras, ohapa galvanizada, 
otros materiales. (V). 
P U E R T A hierro, dos hojas, nueva. TorrU 
Jos. 45 moderno. (4) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, viollnes. 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1, pianos. (7) 
U R G E N T I S I M O . Comedor, armarlos, co-
queta bronce, mesas, sillas, lámparas, me-
sa operaciones, vitrina. Bastero, 6. (6) 
C O L E C C I O N completa. España, sus mo-
numentos y artes, su naturaleza e his-
toria, 27 tomos, 350 pesetas. Fomento, 21, 
principal izquierda. (6) 
U R G E N T E . Comedor, dormitorio, camas 
doradas, colchones, recibimiento español, 
coche niño. Hermosllla, 87, bajo derecha. 
(5) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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C H A R L A S A E R E A S 
E L A L A D E L A M O S C A , P R O D I G I O A E R O D I N A M I C O 
Embotada en el hombre la capaci-
dad admirativa ante la obra admira-
ble de la Creación, por la costumbre 
de contemplar a diario, desde an na-
cimiento, prodigio tan excelso, sólo ex. 
perimenta la sensación inequívoca de 
lo sublime y perfecto, que le lleva, por 
inexcusable deducción lógica, a la idea 
del Creador Supremo, cuando su mira-
da, abandonando el cuadro familiar 
donde se desarrolla su existencia co-
tidiana, intenta penetrar en las zonas 
misteriosas macroscómicas y microscó-
micas, que no le son habituales. Cuando 
siente vértigos su cerebro, al pensar en 
que allá, en el fondo de los espacios 
infinitos, se están creando mundos en 
la« nebulosas espirales, a distancias ta-
les, que un rayo de luz tarda en re-
correr la distancia que de nosotros les 
separa miles y aun millones de años, 
a 300.000 kilómetros por segundo, y 
cuando piensa que detrás de estas ne-
bulosas, las más lejanas que nos per-
miten apreciar hoy los perfeccionados 
telescopios, nada se opone a que sigan 
existiendo millones de astros, hasta 
llegar a los límites del espacio que, si 
el hombre no puede representarse, pue-
de, científicamente, en cambio, demos-
trar su existencia, y aun calcular su 
forma y demostrar que sus dimensiones 
varían; que el espacio es extensible y 
elástico. 
O cuando piensa en que de estos le-
janos astros, que jamás serán hollados 
por la planta del hombre, recibimos en 
sus rayos luminosos, recogidos e in-
terpretados por el espectroscopio, men-
sajes tan fieles y veraces, que ni una 
sola raya del espectro ha cambiado de 
sitio y que nos permiten conocer con 
exactitud las dimensiones, peso y com-
posición de las estrellas, y aun utili-
zar alguno de esoe rayos para prestar 
algún servicio social, como aquel que 
después de navegar cuarenta años por 
los espacios intersiderales, sirvió hace 
pocos meses para dar luz inaugural a 
la Exposición de Chicago. 
O cuando con el microscopio con-
templa otro mundo maravilloso, crisol 
donde se desarrollan inmensas energías, 
extraordinarias velocidades y radiacio-
nes continuas y varias: el átomo, ín-
fima porción de materia, tan pequeña 
que en una diminuta gotita de agua 
pulverizada de una centésima de milí-
metro de diámetro, existen más de cien 
mil millones de átomos, es decir, que 
puede compararse, en imagen gráfica 
vulgarizadora, la holgura con que en 
una pequísima gota de agua se encon-
traría un átomo de hidrógeno con aque-
lla en que se encontraría dentro de un 
rascacielos americano una minúscula 
cabeza de alfiler. 
Y en tan reducida porción de ma. 
teria descubren atónitos los oíos del 
observador un completo y armónico 
microcosmos, regido por sabias leyes 
inmutables, con su núcleo central y 
sus "electrones", elementos materiales 
diminutos—dos mil veces más pequeños 
que el átomo—, que giran en distintas 
y variables órbitas alrededor de aquel 
núcleo, según las modernas teorías de 
Bohr, de Heisenberg y de Schrodniger, 
que han venido a desterrar las de 
Newton, como éstas, a su vez, susti-
tuyeron a la de los físicos griegos, Leu-
cipo, primero que estudió el átomo co. 
mo elemento primario, eviterno e indi-
visible. 
Pero no es necesario penetrar en es-
tos campos fronteros al Arcano para 
encontrar motivos de admiración; en 
nuestra vecindad, dentro del campo ha-
bitual en que nos movemos, terreno de 
nuestras diarias actividades, existen—a 
mantaí;—prodigios que anonadan nues-
tra razón y nos hacen admirar con re-
ligioso respeto la obra divina de la ar-
quitectura universal. 
Uno de estos prodigios es el ala: bien 
sea la de las grandes aves planeadoras, 
que describen majestuosas espirales so-
bre los picos de las cordilleras, aprove-
chando para sostenerse en el aire las 
variaciones de inclinación y de velocidad 
del virnto, bien se trate de la de los pá-
jaros remeros o de alas batientes, or-
tópteros y ornitópteros: gorriones, palo-
mas, golondrinas y vencejos que des-
criben a nuestro alrededor, alegrando 
nuestra vista, graciosas evoluciones. 
Y si descendemos en la escala zooló-
gica, encontraremos aún más prodigiosa 
el ala de loa insectos, seres menos com-
plicados, pero que disponen de varia-
dos e interesantes elementos para el 
vuelo, y, especialmente, de alas de sa-
bio mecanismo, dentro de su fragili-
dad, ligereza y pequeñas dimensiones. 
Desde tiempos antiguos, desde antes 
que el gran Leonardo de Vinci tradu-
jese en dibujos y esquemas sus inte-
resantes observaciones acerca del vue-
lo de las aves, ha sido éste objeto de 
constante observación por hombres de 
todas las épocas. Podría citar numero-
sas referencias, unas históricas; de) 
campo de la fábula, otras; pero me li-
mitaré a hacer mención del caso da-
do a conocer recientemente por mon-
sieur Idraas en una revista francesa 
de un libro publicado en español—úni-
co en su género—por un peruano en 
el siglo XVTII, libro del que posee un 
ejemplar cierto profesor francés esta-
blecido en Buenos Aires. 
Había en Lima hacia 1780 un aficio-
nado a las aves, a quien la idea del vue-
lo humano obsesionaba, y creyendo, co-
mo otros muchos, con lógica innegable, 
que el secreto de volar había que bus-
carlo en los animales alados, dedicó cua-
tro años de su vida a observar en las 
crestas de los Andes el vuelo de águi-
las y cóndores; para confiarlos y que se 
acercaran curiosos, permanecía horas 
enteras, desnudo e inmóvil, como un ca-
dáver, y asi creyó, al fin, haber penetra-
do los secretos del vuelo de las aves. 
Fruto de su constancia fueron: el pro-
yecto de una máquina voladora, que no 
llegó a realizar por no concederle, su 
Gobierno, el auxilio económico que con 
tal fin solicitó, y un libro en que ver-
tió el resultado de sus observaciones, 
junto con sus esperanzas, sus ideas y 
sus desilusiones. 
Fuerte contraste con la falta de me-
dios de observación del compatriota 
nuestro y de la incomodidad y riesgo 
de ésta, ofrecen los interesantes estu-
dios que se realizan simultáneamente en 
dos laboratorios europeos sobre el vue-
lo de los insectos y examen anatómico-
aerodinámico del ala y especialmente de 
la del inseparable compañero del hom-
bre, puesto por la Providencia segura-
mente para su castigo: la mosca, in-
deseable animalito, único ante el que el 
hombre se rinde por incapacidad para 
la lucha y el exterminio. 
L a mosca atraviesa actualmente una 
época de notoriedad en el mundo aero-
náutico. Seriamente se ha discutido muy 
recientemente en la Prensa inglesa acer-
ca de qué maniobra de vuelo ejecutan 
las moscas para posarse en el techo: si 
un medio "looping" o un medio "ton-
neau". 
Aparte de ello y como dije antes, se 
han realizado experiencias de laborato-
rio con instrumental perfeccionado de 
extremada sensibilidad y precisión, y la 
sorpresa ha sido grande al comprobar 
la perfección de sus minúsculas alas, al 
descubrir que en el interior de cada una 
de ellas existe un depósito de aire com-
primido y canalizaciones que toman el 
aire cerca del borde de ataque y lo ex-
pelen por ranuras posteriores de intra-
dós, a través de agujeros capilares, en 
diminutos chorros de aire de los que se 
han podido medir la sección y la velo-
cidad, gracias al extraordinario perfec-
cionamiento de instrumentos especiales; 
como ha podido medirse también la pre-
sión del aire comprimido en los depósi-
tos interiores de las alas y estudiarse 
el cambio de forma de éstas y el me-
canismo del vuelo. 
Así ha podido comprobarse que lo que 
el hombre ha descubierto hace muy po-
co: la necesidad de evitar discontinui-
dades en el movimiento circulatorio del 
aire alrededor de las superficies alares, 
por medio de ranuras, compresores y 
otros medios, era conocido y empleado 
de una manera habitual, hace millares 
de años por el modesto y molesto insec-
to, su inseparable compañero, desde ha-
ce varios milenios. 
LA SITUACIÓN POLITICA, PO. K-HITO fo,^ extraordinario Crónica de sociedad 
U N A S P A L A B R A S D E G R A T I T U D 
S I G U E C O N F U S A 
(Nota del dibujante: Hay días en que no está uno para nada.) 
H a l l a z g o d e c o l u m n a s d e 
h a c e d i e z y o c h o s i g l o s 
• 
ROMA, 27.—Comunican de Nápoles 
que han sido descubiertas eri Castella-
mare seis columnas cuya antigüedad se 
remonta al siglo primero de nuestra 
era y que son del mismo tipo que las 
del templo de Apolo en Pompeya. 
Se cree que se trata de rectos de una 
antigua población a la qué alude Cice-
rón en una de sus Epístolas. 
S e h a n d e s c u b i e r t o 
t e s o r o s d e O f i r 
l o 
A L E J A N D R I A , 27. — L a expedición 
Prorok ha descubierto el emplazamien-
to de la tierra de Ofir, de donde, se-
gún la Biblia, extrajo sus tesoros el 
Rey Salomón. 
Se trata de la región rocosa situada 
en la frontera de Egipto y Abisinia, 
entre Burmurk y Megali. 
E l conde Prorok, jefe de la expedl-
E n medio de la satisfacción legítima 
que noe produce el éxito de nuestro ex-
traordinario de 64 páginas, del que van 
agotadas cinco ediciones copiosas, pone 
una nota de mayor intensidad al adver-
tir la acogida que le han hecho colegas 
de todae las tendencias y matices y de 
todas las partes de España. A su tiempo 
recogimos los párrafos más importantes 
que había dedicado a nuestro número la 
Prensa de Madrid. Aun nos queda por 
mencionar el gesto de amplio y generoso 
compañerismo de las revistas gráficas 
de esto capital "Blanco y Negro" y 
"Esto*, que, con motivo de la inaugura-
ción de nuestras máquinas y la salida 
del extraordinario, noe dedicaron una 
afectuosa atención que vivamente agra-
decemos. 
¿Y qué decir de los innumerables co-
legas de provinclaa, que con esta oca-
sión se han ocupado de nosotros? Si 
hubiéramos de recoger, una por una, sus 
manifestaciones, ocuparíamos columnas 
enteras y daríamos acaso la impresión 
de una jactancia que está muy lejos de 
nuestro ánimo. Mas no por eso han de 
qtedar esos periódicos sm recibir de 
nuestra parte el testimonio de honda 
gratitud a que se han hecho acreedores. 
Si sus nombres y sus palabras no que-
dan estampados aquí, permanecen con 
caracteres de mayor perdurabilidad en 
nuestro espíritu y a todos les asegura-
mos que nuestro esfuerzo ha de tender 
cada vez más a hacernos plenamente 
merecedores de unos elogios que ei ahora 
consideramos debidos en parte a una 
cariñosa benevolencia, aspiramos legíti-
mamente a recabarlos en toda su ampli-
tud para nuestra labor. 
ción, ha descubierto inscripciones jero 
glíficas que demuestran que las minas 
hablan sido explotadas en tiempos de 
las primeras dinastías egipcias. 
I F 
A. K I N D E L A N 
Arbón, febrero 1934. 
U n a b o d a d e r u m b o e n u n a 
a l d e a h ú n g a r a 
BUDAPEST, 27.—Durante la recep-
ción de una boda campesina en Boka-
ny, a la que asistieron cuatrocientos 
invitados, se consumieron dos bueyes, 
cinco corderos, cinco cerdos, doscientas 
aves de corraíl, mil huevas, cinco mil 
botellas de cerveza y siete mil qui-
nientos bollos de pan. 
L a fiesta duró cinco dias con sus 
cinco noches, y durante la misma, in-
tervinieron diez bandas de música po-
pular, que no cesaron de tocar duran-
te todo el tiempo. Muchas parejas ca-
yeron al suelo de puro fatigadas, pero 
la mayoría de ellas resistieron los cin-
co días de fiesta. 
E N T R E E L F U E G O 
S U S D 0 C U M E N T 0 S 
P O N G A U N A C A J A D E 
C A U D A L E S 6 R U B E R 
P I D A V D . C A T A L O G O I ^ C R U B E R 
L a baronesa de Benasque, Amalia de 
Zulueta y Echevarría, esposa del posee-
dor del título, don Francisco de Paula 
Sáenz de Tejada y Olózaga, ha dado a 
luz con felicidad a una preciosa niña. 
L a recién nacida, que es el cuarto de 
sus hijos, recibirá en el bautismo el ma-
drileño nombre de María de la Paloma. 
Hermanos suyos son: Amalia, Francisco 
y José. 
— L a señora de don Julio Muñoz y Ro-
dríguez de Aguílar, nacida Magdalena 
de Muguiro y Frígola, hermana del ba-
rón de Benedrís, ha dado también a luz 
con entera felicidad a una preciosa niña. 
=Por don Juan García de la Mata, y 
para su hijo don José Enrique, ha sido 
pedida la mano de la bellísima señorita 
María del Pilar Caballero de Rodas, hi-
ja del finado coronel de Artillería del 
mismo apellido. L a boda se celebrará en 
el próximo mayo. 
=Se encuentra en Jerez de la Fronte-
ra, pasando temporada con su hermana, 
la marquesa viuda de Casa Domecq, don 
Manuel Rivero González y su hijo don 
José. 
San Román 
Hoy celebra su santo el marqués de 
Vastameroli. 
El Santo Angel de la Guarda 
Mañana es el santo de las marquesas 
de Luque, viuda de Feria y Pozo Rubio. 
Señoras de Cortázar, viuda de Castet, 
Cabeza de Vaca y Santos Suárez (Ca-
vero y Goicoerrotea), viuda de Fernán-
dez de Henestrosa, Gamica, Lacasa, viu-
da de Lastra, Melgar y viuda de Na-
vascués. 
Señoritas de Algorta, Benjumea, Can-
tos, Campos y Sáinz de Carlos, Castro, 
Dómine, González Argüelles, García Loy-
gorri, Jaureguizar, Fernández Villaverde 
y Roca de Togores, López Roberts, Las-
tra, Larín, Pidal y Sancho, Roca de To-
gores, Rodríguez Valdés, Satrústegul y 
Zorrilla. 
Marqueses de Moratalla, Montalvo y de 
las Nieves. 
Señores Castel, Castresana, Ferrer y 
Cajigal, García Benítez, Herrera Oria, 
Martínez Santander, Moreno Ortiz, Osso-
rio y Gallardo, Otero, Piñán, Pulido, Rúa 
y Lozano, Retortillo y de León, Ruiz 
Obregón, Soriano. Santos Cía. Topete y 
Urrizar. 
La marquesa de Movellán 
En su residencia señorial de Comillas 
"La Coteruca" ha fallecido ayer la ilus-
trísima señora doña Mariana Sánchez 
Romate y Lambarri, marquesa de Mo-
vellán. 
La finada pertenecía a la familia de 
los duques de Almodóvar del Río y era 
muy apreciada en la sociedad española 
y en la parisina, con la que convivió 
bastantes años. Estaba casada con el po-
seedor del título, don Lorenzo Sánchez 
de Movellán y Mitjans, tan conocido en 
la sociedad madrileña. 
Hijos suyos son: Manuel, primogénito, 
casado en septiembre de 1930 con Ruph 
Hupfel; Carmen, que casó en abril del 
mismo año con don Eduardo Gómez 
Bea; Antonio, casado en agosto de 1919 
con Isabel de Satrústegui; Mariana, que 
casó en diciembre de 1925 con el tenien-
te coronel del Tercio don Joaquín Ortiz 
de Zárate y López de Tejada, y Amalia, 
soltera. 
Hoy será inhumado el cadáver en el 
panteón familiar de Comillas. Descanse 
en paz y reciban su viudo e hijos nues-
tro pésame. 
Necrológicas 
E n la esquela publicada el día 25 de 
don Joaquín Díaz Lago y compañeros se 
dijo por error que las misas en Torrejón 
de Velasco se celebrarían del 26 de fe-
brero al 2 de mayo, debiendo decir al 
2 de marzo. 
B I J L B A O 
A . ^ M A M E S . 3 5 1 
i A i m n > 
Orquesta Sinfónica 
Terminó su serie matinal de conciertos 
la Orquesta Sinfónica, incluyendo en el 
programa dos obras magníficas, aunque 
completamente antagónicas. Una de es-
tas obras, la Sinfonía en "re" menor, de 
César Franck, es ya popular entre núes 
tros aficionados y asiduos concurrentes 
a los conciertos; la otra obra, "Iberia", 
de Debussy, no se popularizará jamás. 
La música de Debussy, profundamente 
francesa, finísima de contornos y estili-
zada orquestalmente hasta un limite in 
creíble, llega difícilmente al público, in 
clinado casi siempre a contornos amplios 
y a ritmos francos.. Además, tanto la 
"Iberia", como la "Rapsodia española", 
de Ravel, aparecen con un matiz de pseu-
doespañolísmo, que persiste constante-
mente, aun teniendo en cuenta que, ni 
Debussy, ni Ravel, tienen el deber de es-
cribir música netamente española. Por 
lo demás, estoy de acuerdo con Manuel 
de Falla, cuyas frases, en defensa de la 
obra, aparecían en el programa. 
Aunque el poema sinfónico de José 
Muñoz Molleda, titulado "...de la tierra 
alta", se estrenó recientemente en la fies-
ta organizada por el Conservatorio, con 
motivo del reparto de premios, figuraba 
NOTAS P E I BLOCK 
. T ^ L Jurado! ¡La abolición de la n .̂ 
|1_> na de muerte! 
Eran postulados del liberalismo, con 
los que embriagaban a las masas en 
los tiempos en que las masas se 
tontecían con discursos demagógiC03" 
Se restauró el Jurado y quedó abo! 
lida la pena de muerte. Desde enton-
ees, los criminales gozan de impunj" 
dad, y si es cierto que ningún facine-
roso ha sido llevado al patíbulo, tam-
bién lo es que nunca ha sido mayor ái 
número de loa ejecutados por las ban 
das de sicarios que infestan a Es" 
paña. 
Un día Albornoz, alarmado corno un 
girondino por la benevolencia de los 
Jurados, exigió una ley de excepción 
para los delitos sociales. Y ahora un 
diputado radical afirma que, "para acá-
bar de una vez con la deprimente ÍQ. 
disciplina social presente y el incoad 
cebible estado de inseguridad personal 
a que hemos llegado, hay que aplicar 
la pena de muerte por todo delito de 
asesinato, sea político, social o común 
y por el simple homicidio cuando la 
víctima pertenezca a la fuerza pú 
blica." 
Hay que rectificar. 
Lo triste es que en éste, como en 
tantos otros casos, para llegar a la rec-
tificación hay que atravesar un cami-
no largo y angustioso, encharcado de 
sangre... 
VAMOS demasiado de prisa. E n cuanto a interpretación del 
problema social—ha dicho Pestaña en 
Barcelona—, afirmo que España va 
veinticinco años adelantada a otros 
países. 
E s una ventaja excesiva. 
Pero aun les parece poca cuando con 
tanta diligeiícia se aprestan para ha-
cer la revolución, con la que, a buen 
seguro, avanzaremos hasta perdernos 
de vista. 
Pero tal interpretación es cbsa muy 
subjetiva. 
Según Pestaña, llevamos un adelan-
to de veinticinco años. Pero de la mis-
ma manera que hay cariños que matan, 
existen también adelantos que atrasan. 
Y nos parece estar en presencia de 
uno de estos. 
LA agonía del libro. No se vende, no se lee. Por las 
calles circulan los carritos cargados de 
libros, que se ofrecen a precios de cri-
sis. L a otra noche se me ocurrió pre. 
guntar a un vendedor: 
—¿Qué tal va el negocio? 
. —Muy mal—me respondió. Hoy, en 
todo el día, he vendido tres ejempla-
res de a peseta. Total, tres pesetas. 
;Una catástrofe! 
Los autores de libros se resienten de 
esta sequía. Si no fuera por el perió-
dico—dice Ramón Gómez de la Serna-
estaríamos muertos los escritores. 
Mal de aquí y mal de todas partes. 
Eise fabricante italiano de novelas que 
conoció la popularidad y que se llama 
Guido da Verana, ha dicho muy serio 
que la época de las novelas ha pasado. 
Esta humanidad que gusta de cir-
cular a 100 kilómetros por hora; que 
en una sesión de Bolsa sabe perder 
estoicamente sumas dignas de figurar 
en los balances de las grandes poten-
cias; que se congrega cada noche a las 
puertas de millares de "cines", carece 
de humor y de tiempo para seguir a 
través de 400 o de 600 páginas im 
aventuras de una joven, más o menos 
inteligente, que acaba casándose de un 
modo conveniente. 
Por eso que dice Guido da Verona 
y por otraa razones, la literatura en 
volumen agoniza, asediada por el pe. 
riódico, la revista y por el "magazine", 
por toda esa otra literatura de tiro 
rápido... 
A. 
en el concierto que reseñamos, como pri-
mera audición. Añadiremos a lo que de 
Molleda y su obra .dijimos entonces, que 
se trata de un poema sinfónico de tipo 
straussiano, es decir, siguiendo la mú-
sica puntualmente el tema literario, en̂ . 
este caso una poesía de Gabriel y Ga" 
lán. Algunas pinceladas coloristas, po-
pulares y españolas, animan el cuadro 
musical y permiten augurar al joven 
compositor una brillante carrera. Mo-
lleda se nos presenta como un músico 
entusiasta y, sobre todo, "limpio", cuali-
dades inapreciables en los tiempos que 
corremos. E l auditorio aplaudió entusiás-
ticamente al maestro Arbós y a los pro-
fesores de la Sinfónica. 
Joaquín TURINA 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Cafraacosa.) 
pluma sobre el papel para una cosa tan desagradable 
como la que usted me confió. Hace ya una semana que 
recibí el encargo y hasta ahora no había encontrado 
momento propicio... ¿No será que Dios lo ha permiti-
do así? 
—Tiene usted razón. ¡Quién es capaz de leer en los 
Inescrutables designios de la Providencia! 
—Lo positivo es que Bernardo de Solrey continúa 
esperando, con la impaciencia que es de suponer, la 
respuesta a su carta... Yo pensé que era cosa que no 
urgía, y que las malas noticias llegan siempre dema-
siado pronto, por grande que sea el retraso con que se 
reciben. ¿He hecho bien en mostrarme morosa? ¿Per-
dona usted la pereza en que he incurrido? 
L a emoción le impidió a Andrea contestar. Pero sus 
manos trémulas estrecharon efusivamente las de la se-
ñorita de Sompierre y en el borde de sus párpados se 
mecieron durante algunos momentos unas lágrimas de 
gozo, cyae como perlas líquidas fueron a acariciar después 
el cuello mórbido de la costurera. 
L a señorita de Prunier, siempre ávida de impresiones 
nuevas y deseosa siempre de ^no^er nuevas g^tes, vló 
en aquel naciente idilio del acaudalado fabricante con 
la humilde obrerita algo que podía poner una nota de 
originalidad en la monotonía de su vida de soltera A 
prichosa, y decidió proteger aquellos románticos amores 
y constituirse en hada madrina de los enamorados. Con 
la indulgente aprobación de tía Ana, Magdalena les es-
cribió a los Solrey, no ya sólo para contestar en nombre 
de Andrea a la carta de Bernardo, sino para invitarles 
a que fueran sus huéspedes durante el tiempo necesa-
rio para arreglar los preliminares de la boda. 
Con la misma sencillez con que fué hecho el ofreci-
miento por la señorita de Prunier y su sobrina, le acep-
taron la madre y el hijo que, tres días después llegaban 
a Brive y se acogían a la noble hospitalidad de la vieja 
solterona. Y Andrea Grouchy vió convertida la realidad 
en un maravilloso y deliciosísimo sueño, ya que su sue-
ño se había hecho realidad. 
Merced a la complicidad de Magdalena, los novios 
encontraron a diario ocasiones de verse y hablarse, de 
conocerse también, puesto que sus conversaciones eran, 
antes que nada un sincero intercambio de sus más ín-
timos pensamientos. 
La ex costurera solía preguntarse, poniendo en sus 
palabras toda la severidad con que se formula un re-
proche, por qué inconcebible aberración mental había 
podido incriminar a un hombre como Bernardo. Por el 
momento decidió callar los estúpidos pensamientos que 
tan dolorosamente habían atenazado su enamorado co-
razón durante días y durante meses enteros. ¡Quien 
sabia! Tal vez llegara la hora en que, evocando el pa-
sado, hiciera confidente a su marido de aquellas tristes 
ideas. Pero más tarde... ¡mucho más tarde!, cuando las 
penas y las alegrías comunes, cuando las dulzuras y 
los sinsabores compartidos hubieran afirmado la feli-
cidad matrimonial. 
Sin embargo, un punto continuaba obscuro para An-
drea, que ella deseaba esclarecer cuanto antes, sobre el 
que necesitaba hacer luz a raudaJes. 
La ocasión que venía buscando, que en todo momen-
to acechaba para aprovecharla, no tardo en ofrecérsele. 
Recordaban complacidos un día la escena de su pre-
sentación en Burdeos, y Andrea que se dejaba arrufar 
con mimosería femenil por las cálidas palabras de su 
prometido, exclamó de pronto: 
—Por cierto que deseo hacerte una pregunta, y que 
me la contestes... a condición de que no sea indiscreta. 
—Desde ahora te digo que no lo es, porque no pue-
den salir indiscreciones de tus labios. ¿Qué quieres sa-
ber? 
— E l motivo que te indujo a detenerte en Périgueux 
el día que nos conocimos en el tren... 
—¿Nada más... que eso? 
— Y la razón de] empeño que pusiste en que tus pa-
dres lo ignorasen. ¡Qué! ¿Soy demasiado curiosa? 
—De ningún modo. No juzgo que tu deseo constitu-
ya una mera curiosidad, pero en todo caso me parecería 
legítima y hasta obligada. 
—¡Oh!, Bernardo... 
—¿Es que, en lo sucesivo, puede haber secretos entre 
nosotros ? 
—Yo no sería capaz de tenerlos cdnügo. 
—Pues invierte la oración. Por otra parte, lo que me 
interesaba ocultar entonces, ha dejado de ser un miste-
rio. He aquí la explicación de lo que tanto te intrigó, de 
lo que, acaso, te llevó a pensar mal de mí,—dijo Ber-
nardo sonriendo afectuosamente. 
—¿Esperabas que protestara, verdad?,—le interrum-
pió Andrea bromeando—. ¡Pues no protesto; puedes su-
poner lo que quieras! 
—Razón de más para que tenga interés en "reivindí-
came" a tus ojos. Iba a decir que mi tío, que reside en 
Périgueux, tuvo hace unos meses, alia por la primavera, 
una viva discusión con mi padre del que, además de 
hermano es asociado en los negocios de la fábrica. Con-
vencido de que no podía achacársele la culpabilidad de 
haber suscitado el incidente, se negó desde un principio 
a dar ios primeros pasos para una reconciliación, no 
obstante corresponde ríe. por ser el menor de los dos her-
manos. Esta disensión, lamentable siempre, pero más to-
davía por tener su origen en un tiquis-miquis, en una ver-
dadera futesa, amenazaba, no obstante, agravarse a, me-
dida que se prolongaba, con serio daño para los intere-
ses de nuestra industria. 
Bernardo de Solrey hizo una pausa y miró a Andrea 
como para comprobar el efecto que sus palabras produ-
cían en el ánimo de la muchacha. 
—Yo estaba plenamente seguro—prosiguió—, de que 
la reconciliación sería cosa fácil, no más que con pre-
parar el ambiente; me decía a cada paso que bastaría 
que mi padre y mi tío se encontraran frente a frente pa-
ra que cayeran el uno en los brazos del otro, puesto que 
continuaban amándose fraternalmente, porque los distin-
tos criterios que sostenían no podían transcender a sus 
afectos. Entonces, convencido de que no había otro ca-
mino que éste, se me puso entre ceja y ceja preparar-
les una entrevista y para conseguirlo decidí aprovechar 
mi regreso de Clermont para visitar subrepticiamente al 
tío. Este, como yo había supuesto, vió en mi visita, no 
un acto nacido de mi libérrima voluntad, sino una ten-
tativa de aproximación por parte de mi padre, es decir 
una especie de excusa que de este modo quería dársele, y 
plenamente satisfecho en su amor propio, dió al olvido el 
enfado. Ocho días después descendía del tren en la es-
tación de Burdeos y llamaba a la puerta de nuestra ca-
sa con palabras conciliadoras en los labios y el espíritu 
dispuesto a la concordia. Como verás, el éxito del viaje 
realizado de tapadillo, como quien comete una falta, fué 
rotundo. 
E l relato del galán produjo en el corazón de Andrea, 
como primer efecto, un desbordamiento de alegría. 
—¡Que dichosa soy!, —exclamó a media voz la jo-
ven—, ¡que feliz me hacen tus palabras! 
Bernardo, embelesado del todo, no necesitó preguntar 
cual era la causa determinante del gozo que invadía a 
Andrea y que ésta no había declarado; lo atribuyó, na-
turalmente, a los sentimientos pacíficos de su prome-
tida. 
L a cual inquirió mimosa, subrayando su pregunta con 
una sonrisa apicarada: 
— ¿ Y no tienes que denrme nada más? 
—¿De qué? 
—De... aquel viaje, por ejemplo... De sus derivaciones... 
—Sí, por cierto. ¡Tantas cosas tendría que decirte! 
Pero voy a comenzar por la más importante. 
—Veamos qué es lo que tiene importancia para tí. 
—Pues escucha. Desde el momento mismo en que nos 
encontramos providencialmente en el tren, a pesar de tu 
impenetrable mutismo lleno de reserva, —quizá a causa 
de él—, hiciste en mi alma la más dulce impresión,—de-
claró Bernardo con enardecimiento de enamorado vehe-
mente—. Luego, tan pronto como abandonaste a Bur-
deos, tu recuerdo comenzó a constituir para nu una Per' 
secución tan tierna como dolorosa. 
—¡Oh!,—le interrumpió Andrea optando por coniario 
a broma para disimular la emoción que la embargaba—• 
¿y quién te perseguía tan sañudamente? 
—¿No acabo de decirte que tu recuerdo? Ante nu 
ojos, los tuviera abiertos o cerrados, se aparecían a to-
das horas, llenos üe vida y de expresión, un lindo rostro 
de puro perfil, como un camafeo antiguo, y una cabe 
za fina y graciosa tocada de un casco de oro r e fu lg í6 ' , 
que a eso se asemeja tu cabellera rubia. 
—¡Chitón!, ¡basta de figuras retóricas!, — atajó An-
drea Grouchy frunciendo el entrecejo—; ya sabes q 
detesto con toda mi alma los cumplidos. 






tea encantos, de tus más poderosos atractivos ? para 
acaso el más seductor de todos. ¡Resulta tan iniere¿ 
una mujer exenta de vanidades! Pero permíteme 
te diga que es exagerada una prohibición tan a 
bla como la que acabas de imponerme. No tienes 
cho a considerar que abuso de los cumplidos, como 
los llamas... Estoy seguro de que es la primera vez q 
he osado piropearte. . ^ 
—Yo deseo estarlo de que será, también, la ^ í4 
—respondió la joven llena de feücidad que se tras u ^ 
en la sonrisa que entreabrió sus labios—, ¿Sabes P'-
qué? 
—Lo sabré cuando tu ixie iii -Í-Ü .3 
( ü o n t l n o * ^ * 
